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I
イザベラ・バー ド(ISabella L BId 1831 1904)は旅行家としてよく知られたイギリス人女性
で多数の旅行記を著している。1878年(明治11年)の6月から9月にかけて東京から日光 ,
会津,新潟,米沢,秋田,青森を経て北海道の室蘭,自老,平取などに及ぶ約ニケ月の旅行
の英文の記録は当時の日本に関する様々な情報の得られる大変貴重なものでありその邦訳も
刊行されている.(高梨健吉訳『 日本奥地紀行』,平凡社ライプラリー)
彼女自身がその旅行記中に幾度も記しているように日本の真の姿を知 りたいそれを外の世
界に伝えたいという強い意志の下に旅行をしているのであるから日本文化や日本人に対して
悪意や憎悪を抱いているわけでは全 くないし故意に批判的な立場に立って書かれた旅行記で
はない。それどころか今日の日本人が読んでも誇らしく感じるような事実や出来事が記され
ている個所も数多く見出される。そして旅行中に出会った人々から受けた親切については洩
らさず記録しているように思われる.
それにもかかわらず彼女の率直な文章にはその率直さではなく彼女の考え方や判断の仕方
に違和感を感じるところが少なからず存在するのも事実である.例を挙げてみよう.福島か
ら新潟へ向かう途中通過した津川では次のように記 している。
宝沢と栄山に来ると,この地方の村落の汚きは,最低のどん底に到達 しているという感 じ
を受ける。鳥や犬,馬や人間が焚火の煙で黒くなつた小屋の中に一緒に住んでいる.堆肥の
山からは水が流れて井戸に入つていた。幼い男子は何も着ていなかつた,大人でも男子はマ
□ (ふんどし)だけしか身につけておらず,女子は腰まで肌をさらしており,着ているものと
いえば,たいそう汚れたもので,ただ習慣で身にまとつているのにすぎない。大人は虫で刺
されたための炎症で,子供たちは皮膚病で,身体中がただれている。彼らの家屋は汚かつた
彼らはあぐらをかいたり,頭を下げてしやがみこんだりしているので,野蛮人と少 しも変わ
らないように見える.彼らの風采や,彼らの生活習慣に慎みの欠けていることは,実にぞつ
とするほどである 慎みにかけているといえば,私がかつて一緒に暮らしたことのある数種
の野蛮人と比較すると,非常に見劣りがする もし私に時間の余裕が少なくて,この旅行が
日光や箱根,宮の下など,外国人がよく訪れる場所だけに限られていたならば,私はずつと
ちがつた印象をもつたことであろう。日本人の精神状態は,その肉体的状態よりも,はたして
ずつと高いかどうか,私はしばしば考えるのである 彼らは礼儀正しく,やさしくて勤勉で ,
ひどい罪悪を犯すようなことは全 くない しかし,私が日本人と話をかわ したり,いろいろ
多 くのものを見た結果として,彼らの基本道徳の水準は非常に低いものであり,生活は誠実
でもなければ清純でもない,と判断せざるをえない.(同書第 14信 津川にて 7月2日)
また,新潟では同地の教会伝道本部のフアイソン夫妻に歓迎を受けた後に次のように記し
ている.
新潟ではだいぶ方々を歩きまわつてきた.今のところ当地では唯一人の∃―ロッパの夫人
であるフアイソン夫人と,三歳のきれいなイギリス娘のルースちゃんと―緒に歩 くと,私た
ちの後から多 くの群集がいつもついてきた この色自のお嬢さんが,肩から金髪を垂れてい
る姿はとてもかわいらしいものであつたからである.男も女も,子どもに対 しては,優しく
て愛嬌がある.ルー スは,群集に対 して恐れの気持ちを抱 くどころか,彼らに対 してにつこ
りと微笑し,日本式に頭を下げ,日本語で彼らに話しかける 自分の国の人々から離れていた
がる様子さえある だから,傍に一緒に歩かせるのがとても難しい 三度か三度,彼女を見
失つてふり返つて見ると,数百人の群集の輪の中に入つて日本式に腰を下ろしていて,人々
の挨拶やら賞賛の言葉を受け,その場からとても離れたがらなかつた 日本人は子どもに対
して全く強い愛情をもつているが,ヨーロッパの子どもが彼らとあまリー緒にいることは良
くないことだと思う 彼 らは風儀を乱 し,嘘をつくことを教えるからだ。(同書第 16信 新
潟にて7月9日)
次は念願の北海道に到着 しアイヌ人の村に受け入れてもらい丁重にもてなされた後のこと
である.彼女は次のように記 している.
ベンリ (平取の酋長)は,アイヌ人としては利口である 二年前に函館在留のデニング氏
がここにやつてきて,私たちすべてを造つた神はただ一人であられる,と話したところ,そ
れに対して,この賢い老人は応えていつた.「もしあなたを造つた神が私たちをも造つたので
あるならば,どうしてあなたはそんなに違つているのですか どうして,あなたはそんなに
金持ちで,私たちはこんなに貧乏なのですか.」
このように記した後,彼女は次のようにも書いている.
黒髪が豊富なこと,彼らの眼が奇妙に強烈tなことが,毛深い手足と奇妙に雄々しい体格と
あいまつて,彼らは恐るべき野蛮人の様相を呈している しかし彼らの微笑は「優美と明知」
を湛えていて,眼も口もそれに一役かつている。その低くて音楽的な声は,私が今まで聞いた
いかなるものよりも優しく美しく,ときには彼らが未開人であることを全 く忘れさせる。これ
らの老人たちの神々しい顔は,その態度振舞いの奇妙なほどの威厳と礼儀正 しさとよく調和
している しかしそのすばらしく大きい頭を見ていて,アイヌ人が少しも能力を発1軍したこと
単亀鶏憲電|:1'宅某[亀詠1奈会あ宅こなま窓[意三懲::L亀菫:「転|ょ縫:魔霞膀窯
情がヨーロツパ的であると,ますます信ずるようになつた その表情は誠実にあふれ,率直で
男らしいが,表情も声の調子も深く哀感を漂わせている。(同書37信 平取にて 8月24日)
訳者の解説によれば,彼女は 1894年から1896年までに,五回ほど日本を訪れているとい
うことだし,1880年初版の本書が1900年に新版となって出された際も「農村では人々の生
活はほとんど変わつていないので,私は紀行文を少しも書きかえずに公刊する」と序文に記
しているとのことである。
このような彼女の一連の文章を読み考え方を知ると人が生まれ育った社会,国家及び時代
から如何に大きな影響を受けるものであるかを改めて認識させられる。自分の生まれ育つた
異[後倉な意T拿写2βttЯ:i蜃盲警塚たもP見釜墓薫i玉源逸嵩経灸贔透馨彙蘇モ
'彙
いてきたものは一体何であつたろうかと思わざるを得ないからである.
我々が向かおうとする先は前途遼遠と言うべき遥か彼方にある。多分問題の所在は東洋と
か西洋とか,あるいは世界のどの国,どの宗教にということではないのであろう.我々 は今
一度自分の持っている物差しを謙虚に懐から取 り出しそれが作られている材料を虚心に分析
し慎重に吟味した上で作 り直してみる真の勇気と度量とが求められているのであろう。だが
その勇気と度量とを創 り出す作業をどのようにして成 し遂げるかである。
II
1978年夏のことであるからもはや四半世紀以前のことになる。南アジア諸国での農村地域
から都市部への人口移動に関する一連の学術調査が行われたことがあつた.その一部の調査
に同行させていただいたのはよかつたのだが,案の定手前が調査活動に役立つことは皆無で
あった。そればかりか先輩及び朋輩には大変な迷惑をおかけしてしまい.申し訳のないこと
だった.もっとも個人的には新しい経験があり知見を増す機会がありそれなりに得るものが
あつた。
ウッタルプラデーシユ州中南部のハミールプル県の村へ行つた時のことだが,主に農業を
生業としている40歳代のプラーフマンに出会った。話の中でプラーフマンは兼業にしてい
るヒンドゥー教僧職の仕事の内容について述べる中で葬儀の際に遺族を諭す言葉を再現して
くれたことがあつた。内容は要するに人生の傍さを強調するものであつたがその表現が興味
深いものであつた.曰く。人が死ねばどのように親しい人であれ例え妻であろうと火葬場ま
での同行さえしてくれない.その先にあるのは自分一人で進んで行かねばならない道なのだ。
どれほど財産があろうともそれを持ってあの世へ行けるわけではない。どれほどの財産を築
いていようともそれを携えて黄泉へ行けるわけではない。このような趣旨のことをいろいろ
表現を変えながら繰 り返 し間かせてくれた.たとえそれが日本の仏教僧侶の口から発せられ
た言葉としても全く違和感のない内容のものであつた。このプラーフマンに兼業の農業の話
のついでに家畜のことを尋ねると自分はプラーフマンであるから雌牛は飼つても山羊は飼育
しないとの返答があつた。確かに乳牛と山羊とでは利用価値が全 く違うのだから当然なこと
ではあろうが,経済的観点とは全く無関係にブラーフマンとしての清券が山羊の飼育などは
絶対に許さないというような口振 りであつたのが印象的であつた.
活券と言えばカーンプル市内でのことであつたが,インド人の調査協力者が労働者住宅の
建ち並ぶ町の一画にある茶店のベンチに腰掛けていつものようにアンケー ト用紙を手に調査
に取 りかかった.調査対象の人は50歳過ぎとおぼしい一人の男性であつたが,その出身地や
氏名,家族などについて記録を取 り始めたところその男性は,「わしも田舎には土地を持って
いたんだ」と叫ぶと同時に周囲の人が驚 くような大声を上げて泣き出した。調査員も呆気に
とられてしまい掛ける言葉もない風情であつた。彫 りの深い立派な容貌の人だつた.先端が
天に向かつてぴんとはねた口ひげが今も記憶に残っている.「わし」は多分ラージプー トなど
いわゆるクシヤトリヤの一員であつたのだろう.口髭はそれが似合うカース トのものである。
その口髭はカーンプルのスラムにまで押 し流されて沈んでしまつた落塊の身の上に唯一残さ
れた誇 りを示すものであつたのだろうか。アンケー トを受ける側の脳裏をどのような思いが
よぎつたのか。一気に噴出した激しい思いを窺い知る由もなかったが今もなお消え去らぬ思
い出の一酌である。
私たちが宿を取つたホテルには宿泊者には普段目につかない人を含めて合計すると多分十
数人の従業員がいたようだ。ヒンドウー教徒の料理人は久しくそこに勤めているということ
であったがその家族はバングラデシュに住んでいた.大都市への出稼ぎ人の多くがそうであ
るように家族へは送金するものの体暇を得て家族のもとへ帰ることは年に一度もあればよい
ほうである。その料理人にしても同じことであつたのだろう。インド英語ではベアラーとは
ボーイや給仕人のことであるが,ベアラーの一人は少年の頃に家出して拾われてそこに勤め
るようになったと話した.その従業員がある日,ホテルから出かけようとすると手前に「ダ
ヒー,マチュリー」と呼びかけてくれたことがあった.ダヒーはヨーグル ト,マチュリーは
魚のことであるから声をかけられた方も当然知っている語彙ではあるのだが,それが二つ続
けられた表現はそれまで聞いたことのないものだったのでその意味を尋ねたが,人が出かけ
るときにそう言うものだとの返答しか聞くことはできなかった。月日が経つて後のことにな
るが,ラー ムナレーシュ・ トリパーティーの著作に家から出かける途中で出会うものの吉凶
を述べた個所にヨーグル トと魚が吉兆のものと記されているのを見つけた。そういえば,外
出時に猫が進路を横切つたために家に戻つて出直した人がいたことや朝から頭に被 りものを
せずに出歩くプラーフマンに出くわすと縁起が悪いとされてお り世間の人から嫌われるとし
て子供時分に親から注意を受けたという話をプラーフマンの口から聞いたことがあったのを
思い出した。「ヨーグル トと魚」は道中の安全を祈る言葉として掛けてくれたものであったの
だろう。ただそれがインドのどの地域にどれほど広く行われている表現なのかどのような社
会階層の人が用いてきているものか男女の区別なく使用できるものかなどはまだ調べられず
にいる.初めて大阪に出て暮らした時に下宿の小母さんから朝の出がけに「お早うおかえり」
の挨拶を返されて戸惑ったことがなつかしく思い出される.
挨拶の言葉と言えば,簡単なようでなかなか難しいものだ.いつでもどこでもナマステー
とは参らぬものだ.ヒンディー語やウル ドゥー語の話される北インドを中心とした地域に限つ
てもどれほどの種類の日常の挨拶の言葉が交わされているのであろうか。いずれの言語にお
いてもどのような社会においても同じことであろうが,人間関係は実に多様であるわけだか
ら極端に言えば人間関係の数ほど挨拶の言葉も実に多様である。実際をどれほど正確に反映
したものであつたかという問題はあるものの大昔のマヌ法典は実に様々な事柄に言及してい
るので興味深いものだ.同書には挨拶に関して次のような記述がある.すなわち,プラーフ
マンに出会った時にはクシャラ,期dと言う語でヴァイシャに出会った時にはクシェーマ満
という語を用いて健康を問うべしとある.すなわち,相手のカース ト次第で用いるべき語彙
が異なったということであろう。また,プラーフマンは「長寿でありますように」との言葉
で挨拶を返されるべきたともされている。今日のヒンディー語では一語で「クシャラシェー
マを問う」
―
t■・ :とは相手の安否やご機嫌を伺うことを表す上品な語彙なのたが二千
年ほども昔のマヌ法典に記されているのと同じ語彙の使用にはなんとも不思議な思いがする.
ところでインド人の家庭で朝起きた時に子供が親にどのような挨拶をするのかなど考えて
みたこともなかったが外国語の勉強をする身としては迂間と言えば迂闊であった.インド連
邦政府の教育研究所 (National COunci1 0f EducatiOnal Researc‐h and Trai」g,N w Delh)発
行のヒンディー語教科書の第二巻(q:oRヽ令2)に次のような親子の朝の挨拶の言葉が記さ
れている.
母親に寝床で起こされた男の子 (ヒンドゥー)がまだ沐浴も済ませず朝のお祈りも済ませず
目をこすりながらベットに起き上がった状態で言う.「お母さん,おはようございます」txЧIH
H「, xυ‖H l'
プラナーム(H ЧIH)とは敬礼の意で丁重な挨拶の言葉である。これに対して母親は答える.
ぶ lお
前が)いつまでも幸せに過ごせますように 帥 様にお祈 りします):画wせ ,
そしてそこには子供が母親の足の爪先に手を触れて挨拶をしている挿絵が描かれている。
我々からすればこれは親子の朝の挨拶であるが,母親の言葉はヒンディー語で正確に言え
ば祝福の言葉である.たたし,このような会話がどの程度一般的なものなのかという疑間が
わく.
昭和 15年度まで使用された文部省第四期国定国語教科書の小学国語讀本巻―には両親の前
で畳に両手をついている男の子が,「オ トウサン、イッチマヰリマス」「オカアサン、イッテマ
ヰリマス」と挨拶をしている絵があつたが,そのような光景が当時の日本の庶民の家庭の実
際をどれほど写したものだつたろうかと考えてみる必要があるのかも知れない.ヒンディー
語の親子の挨拶も似たような背景を考えるべきものかも知れない.それはともかくインドの
田舎に行き特に年3・Lの人たちに接する度毎に手前の挨拶の言葉や仕車,あるいは,発言が相
手には多分強い違和感を与えているのではなかろうかと思つたものだ .
話は手前がインドに最初に長期滞在した時のことであるからもはや40数年も音のことにな
るのだが,雑談の中でインド人の学生が,インドでは自殺は犯罪行為である,と話した.正確
に言えば自殺未遂は犯罪として訴追されるということになろう.どのような脈絡でそのよう
な発言があつたのかはもはや思い起こすことはできないが,なんとも奇異な感じを受けたこ
とは記憶している。多分,当時の自分としては自殺の決意をするほどに苦 しんだ人がその実
行に失敗したのを刑事罰の対象にするとは酷に過ぎるような感じがしたのだろうと思う。調
べてみると確かにインド刑法の第309条には,「自殺未遂者は一年以下の禁固刑もしくは科料 ,
もしくは両方を科す」とある。この規定はイギリスによる直接続治が始まって間もなく制定・
施行されたインド刑法に最初から存在したもののようであるから,その背景になっている考
え方はインド本来のものではなく自殺行為を犯罪視するイギリス刑法の影響を受けたものか
も知れない。古代インドではマヌの法典などにあるように人の死後に本来なされるべき追善
供養が自殺者に対してはなされなかつたことがあつたようだが,それは法律上の犯罪ではな
く宗教上の罪深い行為と認識する考え方があつたからであろう.
脈絡のない話をしてきたが,いずれも以下に訳出する北インドの諺とされるものとの関わ
りのある事柄ではある。諺は人生の一切に関わる事象を巧みに表現の媒体にしているのでい
ずれの言語に行われる諺についても細心の注意を払いながらその背景の理解に努めなければ
いけないのであろう。道端の物乞いの発する言葉にもそれを支える論理があり歴史がある。以
下においては教訓的な言葉に限らず喜びや悲しみ,怒りなどの感情や呪謳の言葉なども含め
て諺として取 り扱つている.また,原義をなるべく忠実に写し表現自体があまりにも不自然
なものにならないために今日的見地からは差別語とされる語彙や事項もやむを得ず本来の形
で取 り扱う場合があることを予め断つておく。
はじど,こ
インドの諸言語の諺の蒐集や研究は 19世紀にイギリス人などの外国人によつても行われるよ
うになつた 近年は広大な地域に主要なものだけでも数十を数えるほどの言語が行われるインド
の諺の研究は全インド的視野の下に行われてきている 代表的なものとしてはナルワネーのもの
が数えられる。
― ―
赫 ,前 喘ミIqo uリミ,I(1978),H(1979),HI(1983),前
― ―・TM― ,Fこれは全インド的な規模で各地方の言語の諺をフィール ドワークによつて
蒐集しそれぞれの地域の言語の知識を持つた専門家の協力を得て論じたものであり高い価値を有す
るものである 同じようにボーラーナー ト・ティワー リー 哺同FM賭可合 はヒンディー語見出し
で北インドの諺を中心としているが南インドのドラヴィダ系言語の諺も参照しながら数千に上る
諺の蒐集・編纂を行つている。哺可日阿 陪可0,■〔ヽ 健命 a澪派π 哺可,Ⅵヽ 匈|ヽ,同 ,1885
同書の序によると28年間にわたつて家族や知友たちの協力の下に蒐集された諸言語の約6万の諺
の資料が1978年のデ リー 市の洪水により1週間の間水没したために毀損し使用不能になつた,と
いうことである しかし,同書に復活されて収録された諺の総数はナルヴァネーのものをはるかに
凌ぐものである それにティワー リー のものはいわゆるヒンディー語地域に数えられるラージャス
ターンやビハール州などに行われる諸方言も含め北インドや中部インドの約20にも上る方言や言
語の諺を編纂している点に特徴がある
時代が下るにつれ諺の使用が日常の会話の中でも書き言葉の中でも減少してきたのは世界の言語
に共通して見られる現象であろう 諺の使用には大まかに言つて個人差があリー 概には言えぬ面が
あるもののヒンディー語においても20世紀半ばまでの文学作品には地の文にまで諺そのものや諺
を下敷きにした表現が少なからず見られたが,それ以降は減少の速度が増したように思われる た
とえばヒンディー語の文学作品についてならプレームチャンドの作品とアッギェーヤの作品を見る
だけで歴然とした相違が見出される.ただ興味深いのは標準ヒンディー語による純文学ではなく大
衆文学や大衆演劇のための戯曲,あるいは,アワデ ィー 方言などの方言による文学作品,新聞や雑
誌などには今日なお諺がかなり用いられているように見受けられる
いわゆるヒンディー語地域の諺の蒐集や研究はそれなりに盛んであり特定言語の諺を論じたPh D
論文も数種見られるような状況である ただ,それらに収められている諺の意味や用法を詳しく検
討してみると個々の諺の意味や用法について文献間に微妙なものからかなり大きなものまで差はあ
るものの揺れやずれがしばしば見出される その意味では読者としては諺の使用者たちがそのよう
な揺れやずれをどの程度認識しているのかという疑間が生じるしさらにはもつと根元的なことであ
るが本来の意味や用法はいずれかということを考えざるを得なくなる.したがつてそのような観点
からも諺の伝播と意味や用法の変遷について考えてみる必要があるように思われる
以下はティワー リー の諺辞典と19世紀の英人言語学者でヒンドゥスターニー語辞書など数種の
辞典の編纂を行つたS W Fallonがインド人の協力を得て編んだ諺辞典を主な資料として他の文献
を参照しながら北インドの諺の意味と用法の検討を試みたものである
参考文献及び略号
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(N)註(諺についての補足説明)
Rag   William Crooke,A Rural and Agricultural Glossary for The NヽV Provinces and Oudh,
Thacker,Spink,and Co,Calcutta,1888(second ed vintage Books,Gurgaon,1989)
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(耳)
〔1〕 aT「υЧ蠣: ― 可てヽ Чldi(BT)(A)身についた癖はなくならないものだ (B)幼い時についた習癖は生涯身について離れないも
のだ
り〕諭w命― 命てqく(■■1ョlq(lqくさ(BT,Fa)
(A)イギリス人に仕えるのは猿に芸をさせるのと同じ(B)(1)イギリス人の下で働くのは少しの
油断もならない危険なものだ(BT)(2)大変難しいことのたとえ (Fa 2)
(N)(1)これは英領インド時代に行われた諺とされる(2)イギリス人は怒りっぼくて気むずかし
く危険なので近づかないのがよいとされている (Fa l)
〔3〕 C織命 T面 ,預命 (/「｀ 命/缶群 命)蒻碍命(BT)→〔312〕研爺 T駅 奇 ,頭命 可 爺 .
〔4〕 c織命 くIЧ T。■ 奇 喘Ч■I,Tは奇 ョ:呵(BT,Fa l)
(A)イギリス統治下では着るに衣服なく食 うに食べ物なし(B)(1)イギリス統治下の直接課税に
ついての評 (Fa l)(2)課税の重荷で苦しんだ民衆が衣食に事欠いたことのたとえ (Fa 2)(3)イギリ
ス統治下で人民が甚だ苦 しんでいたことのたとえ(BT)
〔5〕 (洒Π 表針劇ミl Чldl,硼マ 可 ゃこ■1劇晏l Ч101さ(BT)
(A)目薬は耐えられず失明は耐えられる (B)人は目先の苦しみを逃れるために結果的により重大
な苦痛や苦難を招 くものだ
〔6〕 請介 dく,たT¬に ぎヽ 中く(BT)
(A)懐が暖かければ人は望むことをすることができる(B)この世は金次第
(N)赫碩鴫て辞 くЧ嗜 贅 蒙 (Raj)赫cR命¶き贅 覆 (Raj)(A)懐が暖かければ
好きなようにしろ(B)(a)懐が暖かければどのような物でも手に入る (b)この世は金の世の中 (c)
金だけが全ての願いをかなえてくれる唯一の手段である
〔7〕 蓄訂 ― 平き 露計(BT)
(A)卵がひなにえさを食べさせる(B)(1)子供が大人を侮つたり馬鹿にするたとえ (2)愚かな人
が賢者に教訓を垂れるたとえ
(N)(Kah)によると耳可 ― q¬l希'F命
奇 ■cFてFは(B)の(2)と同義に用いられる
は〕― 鎌 論 轟 奇 針 奇 奇 て 豪 caliB T)
(A)卵がひなにちゅんちゅん鳴くなと言う(B)(1)おばあさんに卵の吸いかたを教えるなDont
teach your grandmother to suck eggs(Fa l)【釈迦に説法】(EEP)(2 目上の人に向かって大き
な口をたたくたとえ (■2)=ぎき ま け 蒻 (BT)(3)子供が大人に教訓を垂れるたとえ(BT)
(N)(1)赫― 向 き釉F奇―奇 ゃく(Kah,判〔|。 1,2;新。2)(A)卵がひなに (餌が貰え
るように)ちゅんちゅん鳴けと教える(2)(BT)はAn old head on young shouldersを注記してい
るが,これはOld head and pung hands(DEP)「頭は年季の入ったのがよく体は若いのがよい」
と同義のものか(3)T可赫 華可 希゛キ「ミ活 町 っく(Kah ЧЧ:。 1,3)(A)卵がひなに (危
険だから)鳴くなと諭す (B)知恵の及ばぬ人が知恵者に諭すたとえ(4)Teach pur grandmother
to suck eggs(DEP)
D〕 3治き― キれ さq:Ч(BT)
(A)トウゴマの生い茂つているところでは猫が虎の位に就くものだ(B)【鳥なき里のコウモリ
(蝙蝠)】
(N)(1)=静お 辞やlョ1く1口l.(2)研可 可 蜻 ― lヽЧ (B)そんじょそこらではあまり教育を受
けていない人や大した力も持たない人が立派な人と思われるものだ(Ch)
〔10(河゛可N(BTっFa)
(A)悪い人の最後は良くない(B)(1)悪事を働く人の最後はよくないものだ(BT)(2)邪悪な人
の最後は不吉なものだ(Fa l)(3)悪の果は  人に悪をなせばその人自身が最後には悪い結果を招
くものだ (Fa 2)
(N)これは本来 〔12〕の命 派キ可 派可 と対をなしたものか (Raj)には31Kr命命 命 や→でヽ
蒻 T計さ Tさ|がある
〔11〕a丁― ざ「 劇q― /研丁 じ朦
「
て汗 FヽT(BT)
(A)(1)最後がよければよい(BT)(2)よい人の最後はよい(Fa)(B)(1)その過程でどれほど困
難に直面せざるをえないとしてもよいことをする人の最後はよいものだ(BT)(2)よい人の最後は
よいものだ(Fa l)(3)人によいことをする人は自らよい結果を得るものだ(L2)
(N)(1)All is well that ends well.(BT)【終わりよければすべてよし】(EEP)仕上げが肝心
(BEP)(2p目派π 雨 て再 項可(Kah、こ。1,‖lミ1° 2甲 ― )(A)最後が よけれ ばす
べ て よい
(B)結末がよければ成功したものと考えるべきである All wヽell that ends well(Kah)(3ド匠 項や
命 項や (Raj)(A)終わりがよければよいものだ(B)(a)人生の最後がよければよいものだ (b)善
し悪しの決着は最後につくものだ (c)未来には何が秘められているか分からないものだ。今日の幸
せに騎つてはならない (d)最後の時が最終的な真実である
〔12〕お 椰さ 雨T vttT(BT,Fa l)
(A)他人に対してよい行いをする人は最後に福に恵まれる(Fa l,BT)(B)善行は自らの福をも
たらす (Fa l)【情けは人のためならず】
(N)赫哺 可 項T(Kah,¬Ч。1)(B)(a)人によいことをすれば後でその人にもよいことが
あるものだ (b)善行はいい結果をもたらすものだ
〔13〕蒻 ll Ч 颯lq(― )(BT)
(A)盲人と象のたとえ(B)全体についての知識を持たずに断片的であつたり,あるいは,偏向し
た知識などにより誤つたり不十分な判断を行うことのたとえ.【群盲象を撫ず】【群盲象を評す】
(N)‐IЧ とはサンスクリット語で格言,金言,あるいは,適切な例示などの意を持つ語であるが,
甚だ簡潔な表現による例示やたとえを表す。この諺は神に関する無知な人々の認識を例示するもの
とされるが「盲人と鏡」
―
引lq,「荒野の嘆き」
―
引IЧ,「弱肉強食」HI―刊1。 ,
「あら探し」耳fttT引Чなど数百のものが数えられる
〔14〕3四「 TT eЧI (BT)
(A)盲人と足の不自由な人のたとえ(B)非力な人や弱い者同士が助け合い目的を達するたとえ
(N)(1)インドの諺にはしばしば諺の由来を説明するとされる話や物語がある (2)この諺にも
盲人が足の不自由な人を肩車して二人の移動が可能になったり火事の危難を逃れたという諺話が伝
えられている
〔15〕ご卜鰊計ミ¬
「 , 
ЧてT (超q:((BT)
(A)日の見えない雌牛はダラム (ダルマ,最高規範,神)が守護者 (B)(1)日の見えない雌牛に
とつては神が守護者 (2)神は弱い者を守る
(N)(1)=平憚「 l1lqおくIHく。
q:ヽ(BT)(A)寄る辺なき雌牛の守護者は神 (2)研てa`1負ЧIキ
甲耳 く場qlく(Kah釧1ミ|。 2)(B)寄る辺なき人や無力な人は神様が守る=師て含 」lョЧlキTIT(対qlく
(3)赫含 `:lЧき くH命'き(諄キf「`llЧ可 くlH lqlul)(A)盲人の所有する雌牛の世話をする
のはラーマ (神)(B)寄る辺なき人の支えになるのは神のみ (4)弱い者はだれにも守られない
〔16〕ご卜al、き計qくくlミ¬(BT)
(A)盲人にはバフラーイチだけが見える(B)自分の利益のことばかり考えている人のたとえ
(N)(1)=研て可 希更希 q〔く員¬(Bhoj)(2)バフラーイチはビハールとネパールとの国境近く
2734° N8138° Eに位置するウッタルプラデーシュ州の同名県の県都 (3)ガズニー朝のマフ
ムー ドH〔はく聴肩命 (在位 998-1030)の甥のサイイ ド・サーラールジャング・マスウー ド・ガー
ジーはバフラーイチにおいてシュラーヴァスティーの王スフリッドデーヴァ可蓼熊Tに殺害された
(Kah)(4)バフラーイチにあるマスウー ド・ガージーの廟にジェート月に真′いを込めて参詣すると
盲人の目がよくなるという俗信が行われてきている (BT)(5)同地のマスウー ドの廟の近くの池
で沐浴すると盲人の目が見えるようになるという俗信が伝わつている(Bhoj)
〔lη赫 謙針奇されTさ(BT)
(A)盲人は (見える)日のみを強く欲しがるものだ (B)(1)自分が欲しい物のためには他人の都
合は一切意に介さない人のたとえ (2)人は自分が切望する物を手に入れようとして必死に努力する
ものだ
(Nつけ可 可きg鋪せ(Kah Чこ。1)(A)盲人はひたすら二つの目のみを望むものだ(B)人は自分
に足りないものだけを求めるものだ(2)―劇:可t,き鋪さ(Ll)(A)「盲人が望むものは何」
「二つの日のみ」
〔18〕attT―1計てき¬で針
`。
l、(BT)
(A)盲人がだれ (特定の人)を指さすことができようか (持つていない,あるいは,備わつてい
ないものや機能を使用できるはずがない)(B)(1)手だてを持たない人に仕事を命じることのたとえ
(2)犯罪を目撃していない人に証言を求めることを非難する言葉
(N)(中喩 ― 誦可介 可哺耳 町き(Raj)(A)盲人はだれの方を指さして見ようか(B)(a)無力な
人には黙って非道に耐えるしか手だてはないものだ (b)なにかを所有していない人はそれを欲しが
らないようにせざるを得ないものだ
囲評ョ響導(器ギ響:需(馳赫繊・
(A)師は目が見えず弟子は耳が聞こえず黒砂糖を求めるのに石くれを差し出す (B)愚かな人や悪
者などの似たもの同士が仲間やつれあいになるたとえ
(N)(1)(BT)の解釈によれば 【破れ鍋にとじ蓋】とは異なる (2)なお,(Fa l)には研打 T,
s〔く爺可 1哺守ざ ,き美口「‖が見られる (A)「盲目の師に耳の聞こえぬ弟子, ミロバランを求め
るのにバヘーラー (植物にできる木の実状のこぶ,没食子,五倍子など)を手渡す」しかし,これ
の用法についての説明はない。ただし,(Fa 2)には次のような説明がある。(B)両者が対立する関
係にあるか協力しあうことができない状況のたとえ ただし,(BKS)はこの諺を世の中には互い
にびつたりしたものが存在することを示すたとえとしているが,両者に同じような欠陥があるか性
質があるものとする(3)ギ寺い 1や 爺委 謙Tゴ軒 ぎ きく可(Kah,¶ご。1)によれば「無学な師と
才能のない弟子, もしくは,愚か者同士の二人の振る舞いを椰楡する」と説明される(4)誦輸「IF
命ぶ キ計,誦やF冷 法希(Raj)(A)盲人の師が耳の間こえない弟子に黒砂糖を求めると弟子は
石くれを手渡す (B)(a)いかなる形のものであれ不調和が悪い結果をもたらすことは確かである (b)
互いになじまないもの同士が一つになつたとしても調和するのは甚だ困難である(c)負けず劣らず
の二人の愚か者の間のぎこちない折り合いのたとえ
〔21〕― きき ― 赫 ¶lЧuン (BT)
(A)盲人が鏡を見,片目がカージャルをつける(B)的外れであったりちぐはぐな行為のたとえ
(N)カージャルとは油煙から作られるもので目薬と化粧品とを兼ねる 目の縁に塗布される
〔22〕可 ― ,甲ql(ョkTさ(BT)
(A)盲人は一度だけ杖を失う(B)賢者は三度と同じ失敗をしないことのたとえ
〔23〕3に針|トン, 0。l 超lゝ(BT,Fa l)
(A)盲人の女性が粉をひき (それを)犬が食 う(B)(1)無能な人の努力は無駄になるものだ 自分
の築いた財産を守れないのであれば稼いで何になる(BT)(2)無秩序やだらしなさのたとえ(BT)
(3)自分の得たものを大切にしない人のたとえ 愚かな人は得た金を直ぐに手放すことになる (Fa l)
(4)自分が努力して得たものを当人が利用できずに他人が利用するたとえ (Fa 2)=―f膚む。
CI・ヽ
(N)(1)研てき 哺雨TЧ劇き,く0さЧIЧ(Kah期I● 。2)(B)本人の不注意や非力のためにや りと
げることのできないたとえ=研て可 ― TRき司画 oOくて薫や硼て (2)31W nき,,。I幻Ч(Raj)
(A)盲人が粉をひき大が食 う(B)(a)一生懸命に努力して得たものを本人ではなく他人が利用する
たとえ (b)いかなるものであれ個人的,集団的,政治的な混乱を表すたとえ (C)締まりがなかった
り無秩序な統治の下では官僚が横暴に振る舞 うものだ (d)規律のないところでは必ず混乱が生じる
ものだ(3"詩奇nさTTさ硼音1可食-3t3t司嗜‖(AV)I P Pandeyaはこれを気の利かな
い人や女性について用いるものとする 特に姑が隙を狙つている人たちに取り囲まれている不用′い
で′い許ない若嫁を見る視点から解説する(4)(BKS)はこれを人の労苦の成果を横取りすることの
たとえとする 静身 F甫,0¬Io、すなわち,(BT)及び (Fa l)のぐ蒔 (粉をひく)とR蒔(こ
き使われる)との違いがある
〔24〕3合師 やin,縮 楡 ぜm(BT)a青師 ゃく含 ,キ計t檎ぜ含(Fa l)inき
師 やくき ,希計t篠ぜ會 (Fa 2)
(A)盲人の前で涙を流すことは自分の目を失うこと(B)(1)心配りや思いやりのない人,あるい
は,話しても無駄な人に自分の苦しみや悲しみを語つて何になろうか 無益なことのたとえ(BT,
Fa l,2)(2)説いて聞かせても聞き入れようとしない愚者のたとえ (Fa 2)
(N)(1)(BT)|まMay Cry your eytt out ere ye lnelt the heart of a wheatharrow or casting pearl
before swine(BT)【豚に真珠】と注記しているが,Mtt cry pur eyes out ere r melt the heart
of a wheat―rrow  はYe may cry your eyes out ere ye melt the heart of a wheel―barrow 「手押
し車の心棒を溶かす前に目を潰す」の転写間違いか (2)311「硼両 で含 ― 命Ta'(Kah¬円 。1,7。2,劇Iミl° 2)(B)無力な人に助力を仰いでも全く無駄である(3)3籠T鋼置 で合,31-油
平蒜油 赫 卸合 aき,翻平T命可 ぜ含 1(Raj)(B)(a)その器量のない人に対してはいかなる願
い事をするのも無駄なことだ (b)心ない人の気持ちは和らぐことはないものだ (c)非情な人に協力
を期待するのは無駄なことだ(4)爺き鋼耐 きれ~奇 可 爺 ‖(AV)(B)これは同情心のな
い人についてのみ言及するものであるからラヒーム前 の次の句のような悲痛な響きはないとす
る む Ftt R‐T命輛 町 きin哺マld計乖 譴 誡可W赫きT譴哺T‖「おのがい
の悲しみは胸底深く秘めるべし,空に聞く人あろうとも分かち合う人そばになし」(5ド合 計硼耐
きキ)計希 ごPa両(BKS)はこれを [95]と同類に含めている
〔25〕モオキ ギ計G計下 雨T NFT( /く|‖)(幻qlol(BT)
(A)盲人の妻を守るのは神 (フダー/ラー ム)(B)無力な人を守つてくれるのは神のみ
(N)(1月南 命 →ト マT諏可て 議希(Fa l)(A)神が盲人の妻を守る(Fa l)(2)(Fa l)の説明から考
えるにその意味は次のようにすべきであろう (Her husband cannot look aRer her!)盲人は妻を
監督できない ただし(Fa 2)にはこの諺は見られない (3)研舟 含 哺円 き 、くI RttFttRaj)(A)
盲人の妻の守護者は神 (B)(a)盲人の妻の貞操は神にしか守れない 妻も夫を欺くことができるし
他人も夫の日の見えないのにつけいることができる(b)無力な人を守るのは神のみ (c)困つた時に
は人は助けるのではなく欺くものだ
〔26〕a蒔き椰 け 赫 ,雨豪 きWけ赫
(A)盲人に鏡 (を見せ),耳の聞こえぬ人に歌 (を聞かせる)(B)いずれも無駄なことで無能な
人には価値あるものも意味を持たないことのたとえ(BT)【猫に小判】【豚に真珠】
〔27〕こ満 き夢 ギ潰 可命 (Fa l)0清き夢 ギ資(BT)
(A)ウズラ (鶉)が盲人の手に入つた(B)(1)思いがけず立派なものが手に入つたたとえ(Fa l)
決して手に入らぬようなものが思いがけず手に入つたたとえ(Fa 2)(2)無能な人が偶然に立派なも
のを手に入れたことのたとえ(BT)
(N)(1)(BT)はA blind man sometimes hits the mark(BT)を参照 しているが,A blind man
nlay sometirnes hit the mark(DEP)は「まぐれ当たり」のことであろうから(Fa)とも(BT)と
も用法はいささか異なることになるのではないか (2)=…希百町 載'(BT命
可鬱わ (3)赫
計
「
T裁て(Raj)(B)(a)偶然に思いもかけぬものが手に入るたとえ(b)想像もできないような
ものが思いもかけず手に入るたとえ(c)無力な人,弱い人,障害のある人の願いがかなえられるた
とえ
囲 翁 奇‖ミGl角面,請奇さ前 (BT)
(A)盲人の進む道ばか りに穴があり蛇がいる (B)不運な人には不幸や災難が続いたり重なるも
のだ
〔29〕翁 命 TT HIゃさ(BT,Ll)
(A)盲人は賭博を免除される (B)(1)無知や不注意から生 じた間違いのいいわけに用いられる言
葉 (Fa l,2)(2)金額の数字を書き落とした人に対する皮肉として用いられる言葉 (BT)
〔30〕翁 Ч(キulЧ_さ―劇lЧ(BT)静衰Чくヽ 前 ―き―ulЧ(Fa)
(A)暗い家には蛇ばかり(B)(1)知識や情報を持たないことについては常に不安や懸念がつきま
とうものだ(BT,L2)(2)秩序のないところでは悪者がはびこるものだ(BT)
(N)Tて
「
Чくキ哺｀一ョ両 (Kah,¬Чl。 3)(B)詳しい情報を持たないと様々な疑念が生じるも
のだ
〔31〕熱 赫
uЧL命 巌 耐
ql呵:(BT)
(A)暗黒の都に愚かな王,ヘビウリは 1セー ル (の目方)が1タカー,カー ジャーは 1セー ル
の目方が 1タカー (B)(1)ひどい不公正や全くの無秩序のたとえ(Fa l)(2)支配者が無能であると
善と悪との区別がなくなる そのような甚だしい不公正の行われる制度や統治のたとえ(BT)
(N)(1)諺話あリ ジューンシー (寺命)の近くにバージー (｀不命 青物)とカージヤー (幻l口|ケー
キ)とが同じ値段で売られる国があつたと伝えられる(BT)(2)0キ「 刊合 岬暉可 く呵l,ど| 資゛
町奇 こ希
"幻
1劇 (Raj)(A)暗黒の都に愚味な王 ―切の物が同じ値段 (B)(a)言語を絶する無
法,無政府状態,無秩序,めちゃくちゃな混乱や善悪の区別の全くない状況のたとえ (b)善悪・
黒白の区別の全くない為政者のたとえ
〔32〕計き0(ldどにmTキ熟～T(BT)(A)闇夜の上に側には男やもめ(B)助かりようのないような危険な状況のたとえ (いずれも女性には危険なt)のである)
〔33〕0磁やく:。 キ赫 前 (BT)●¥ヤレ キ→ れ奇 請T(Fa l)畿金 漸 キ
キ■やぎT(Fa 2)
(A)闇夜には紐は蛇 (に見える)(BT,Fa 2)闇夜には綱は蛇 (に見える)(Fa l)(B)(a)無知か
ら心の中に様々な懸念が生じるものだ(BT)(b)胸に生じる疑念のたとえ(Fa 2)(c)無知は様々な
危難を想像させる原因となる(BT)
〔34〕計ギざЧくキ」静不「可き (Fa)
(A)暗い家では化け物が踊る(B)(1)監視したり監督したりする人がいないと傲慢な人が気まま
なことをすることのたとえ(2)人の気配のしない家のたとえ(■2)
〔35〕(綸ミЧくキも。ql可合 (BT)
(A)暗い家の中で年寄りが踊る(B)年配の人や年寄りが密かに悪事を働くのを皮肉る言葉
臨 ミヾ ヾミWI零
〔36〕睾 計キ喘HlくlЧl(BT,Fa)
(A)盲人の中では片目の人はお殿さま(1)愚かな人たちや無学な人たちの中では僅かの教育を受
けた人が尊敬を受けるものだ(Fa 2,BT)(B)【鳥なき里のこうもり】
(N)(1)If all the world were ugly,deformity urould be no monster(BT)(2)A ngure among
cyphers(BT)(3口油十キ可命 くq(Raj)(B)(a)無学な人の中では並の教育を受けた人が学者
と思われる (b)物の全く不足しているところではありきた りの物が大きな意味を持つ (c)嫉妬心か
ら有能な人や才能のある人に対してこの諺が用いられることがある(4"詩可針中l・|くЧl(Kah,
Чこ゛ 1)(B)(a)無学な人の間では僅かな教育を受けた人が敬われる(b)大した教育を受けていない
人が知識をひけらかすのを椰楡する言葉 (5)群不可 哺 や¬も く1口1(AV)も(Raj)の(c)と同じく
これを用いる側の嫉妬心に焦点を当てて説明し,さらにそのために実力者,すなわち,本当にすぐ
れたものにまでこれを用いて攻撃することがあり得るとして人の心の弱さを衝いている
〔37〕
―
爺 uて可Tキ, 蒻 轟 く対l 可蘇Ta「寺(BT)
(A)マンゴの実を落とす (ような)東風が吹けば梅雨の訪れと知れ (B)予兆があればその先は容
易に予想されるものだ
(N)(BT)は英語の表現としては次を掲げている If winter comes can spring be far behind―
Shelley「冬来たりなば春遠からじ」
〔38〕a■2「雨烹), 裁 哺  (BT)
(A)断つてはならぬものを断ち歩んではならぬ道を歩む (B)反社会的な人や不信′い者のたとえ
〔39〕輌   (a雨
「
)可すT Tr■喩。 (■側 )(BT)
(A)自分の知恵かそれとも他人の知恵か(BT)(B)人真似をするよりも自分の知恵を働かせる
のがよいものだ (知恵は他人から借りるものではない)
(N)attT暴計さ」中o(Raj)(A)知恵が上か真似が上か (B)(a)たとえどれほどちつぽけなもの
であろうとも自分の知恵は他人の真似よりもはるかに立派なものだ (b)人真似は簡単なことではな
く知恵のいることだ (c)真似をしてすませることができるのであれば知恵を働かせることはない
〔40〕a国ほT→ ZT qく劇(BT)一→〔59〕a国で「 → T「■Qo(BT)
〔41〕ご阿雨市 可■「 ul、,、●lu alЧ e層頁 (BT)
(A)姑が死んだのは飢饉のあった去年,涙が出たのは今年 (B)(1)同情を装う人を非難する言葉
(2)利己的な人を非難する言葉
И冽 _m tt F計で (Fa l)蒻面 T命 チ 爾 表計く嗜 (Fa a鋼面 π 命
Ⅲ 可さ(BT)
(A)(1)自害する人は救われない(Fa l,BT)(2)不慮の死はよくないものだ (Fa 2)(B)(1)(自
殺すれば)自分を殺した罰を受けねばならない(Fa l,BT)(2)人は自然の理法に反すればその罰
を受けるものだ(BT)
〔43〕
…
キー Hlu(BT)
(A)飢饉の年は閏月(B)(1)苦しいときは長引くものだ(2)苦難の時には苦難が重なるものだ(3)
不幸や不運な出来事が重なって起こるたとえ
(N)(BT)の注には次の説明がある.It ne■7 r rains but it pours【降れば土砂降り】
〔44〕― キ劇|ョぼ く:ЧI Ч:o13漏ギ清 キ劇1ョぼ 喘くl Чld:(A)飢饉の際に食べられないものがあろうか.怒りにまかせて口にしない言葉があろうか(B)怒
りにまかせた暴言を詫びる口上
〔45〕
―
さきや, ヽい。|く鮒lЧl((BT)
(A)畑仕事は急いでなすべし 商いは落ち着いてなすべし(B)農作業は急いで,商いは落ち着い
てするがよい それがいい結果につながるものだ
Иo― Щ 命 輸 ,市駆
濾 器 分船 つ破 べれ峠 砂糖 Gこなる)(A)(同じ物が)ひとりで食べれば土くれ (に月
(B)何事も独り占めはいけないものだ 分かち合うべきだ
〔47〕赫 ■■lwす表計哺軍「
(BT)―■■IWす表計哺▼u.。l(Fa)
(A)一粒のヒヨコマメは (はじけても)かまどを砕かない(BT)~粒のヒヨコマメは (はじけ
ても)かまどを砕けないものだ(BT,Fa)
(B)(1)人はひとりでは何事もなし得ないものだ(BT)(2)この世には大勢の人の力がなければ
なし得ないことがある (Fa 2)
すだ2,F¶菖 百私Eが5尋L讐ご上買冥聴 ;聖雖占二警θ者嘱F」だぞ おによ『「 l√ぼЪ害等容
町3中く哺 ?(Raj)(A)ヒヨコマメの一粒がかまどを砕けるものか (B)(a)~人がどれほど力
んでも何もできないものだ (b)協力によつてこそ本当の力となる 一人の力では何もなし得ないも
のだ (3)(BT)はこれの英語で対応する諺 として One swallow does not make a springを掲げてい
るが, これは One swa1low does not make a summer(A)「一羽のツバメが来ただけでは夏にはな
らないJ(B)「一 日が人を幸福にも不幸にもしない」(DEP)「~斑を以て全貌を推すべからず」
(BEP)と同じことであるから適当な説明とは思えない
〔48〕― r希西 1寺田「 喘:‖ 下T(BT)
(A)一頭の役牛が何の役に立とうか (B)(1)(耕縁などの農作業は普通役牛 2頭に率を曳かせて
行 うものだから)牛1頭では役に立たない (2)人はひとりでは何事もなし得ないものだ
〔49〕― ぎ 市 面 T赫 (Fa)―さ面 輛 ,TさT(BT)
(A)一人では笑 うのも泣くのもよくないものだ (B)(1)喜びも悲しみも人と分かち合 うのがよい
そうしない人はつまらない人だ (Fa 2)(2)喜びも悲しみも分かち合えば喜びは倍になり悲 しみは半
分になる(BT)
5o載計 π 甫 下 計 輸 (Fa)―て 市 乎「計 命 命含(BT)
(A)一方の語る話は黒砂糖よりも甘いものだ (うまいものだ)(B)(1)一方の話だけを信用 して
はならない (BT)(2)他方の話が出るまでは片方の話は立派なものだ One story is good til it is
capped by a better one(Fa l)(3)比べられるもう一つのいいものが現れるまでは一つのものが一
番いいものとされる (Fa 2)
(N)One stOryおgood until another be told(DEP)【両方聞いて下知をなせ】
〔51〕載 諭 蒻 お TTく衰 Tミ,T CЧl(lビヽ(Fal R)―蒻 苛 ,T哺「T衰 ,
T`Чくlて南 (Fa 2)3甫命 赫 T可き TTさ(BT)
(A)(1)一本の木切れだけでは焼けず燃えず炎を上げず (Fa)(2)一本の木切れだけでは燃えない
し焼けない(BT)(B)(1)たつた~つの物や人にその限界以上のことを期待してはならない (Fa 2)
(2)一人だけでは何事もなし得ないものだ(BTIな
されている (2)(Fa l)と(Fa 2)には諺の最初の(N)(1)(Fa l)にはこの諺 はrusttの注記が
語が異なるばかりでなく(Fa 2)はこれと 〔52〕とが同義とする違いがある
〔52〕― ― 薇まo¶豪キ?(Fa"BT)
(A)木切れひとつがいつまで燃えようか (B)(1)一人が十人前の仕事をすることはできないもの
だ(Fal Wom)(2)=諏豪肴赫 T可きT載,T爺きて(Fa 2)(3)一人の人が全体の出費を
賄えるほど稼ぐことはできない(BT)(4)大仕事は一人ではできないものだ(BT)
(N)(L2)ではこれは 〔51〕と同一と説明されているが,(Fa l)ではWOmenと注記されている
〔53〕ご膚お計ぎでゴきT「劇lくll‖q赫    (BT)
(A)ハルダシヤーひとりに村中が熱を上げる(B)一つしかないものや数少ないものを多数の人が
欲しがるたとえ 【娘一人に婿人人】
(N)(1)ハルダシヤーは女性の名前(2)0-0続 .→ペルシア語の諺 Чゃ ― uく命T「「ザクローつに病人百人」
〔54〕静派や―ぎ奇マT_漏針(Fa,BT)
(A)ひとりぼっちや寄る辺ない人には神が味方するものだ(B)(1)寄る辺ない人には神が味方す
る(2)人は仲間がなくとも親類縁者の助力や応援がなくても失望してはならない 神の加護はある
ものだ(BT)
〔55〕爺 缶計 ,9て浦會 可 さぐ卜(B_T)
(A)一人では墓穴を掘るか泣くかのどちらかしかできないものだ (B)人は同時に幾つもの仕事は
できないものだ
〔56〕爺 a TttTじ田
「
(BT)
(A)ひとりぼっちよりもごたごたがよい(B)たとえごたごたがあっても他人と一緒に暮らすほ
うが一人で過ごすよりよいものだ たとえ譲いがあろうとも仲間のあるほうがよいものだ
(N)研鉄可 詳― 派可 (Kah,判ミ|。 2)(A)一人いるよりも集団の中にいるのがよいものだ
(B)人が一人暮らすのはよくない いざこざがあっても家族と一緒に暮らすべきだ 子供がなくて
幸せに暮らすよりも子や孫とごたごたの中でも一緒に暮らすのがよいものだ
〔57〕可 面 命 ゞ uq,ミ1¶uTF赫 (BT)
(A)人は知恵や知能が問われるもので見日は間われないものだ (B)人は見かけよりも知恵が大
切だ
(N)(1)(BT)にはこれは容貌に自惚れる愚か者に対して用いられるとの注がある Handsome is
he who handsome does(BT)HandSOme is as handsome dOes(EEP)(B)よい行いをする人が
立派な人である 【見目より心】
〔58〕輌 蘇針 蹄 希
『
(BT)
(A)知恵や知能のほうが上か歳のほうが上か (B)人が重んじられるのは年齢ではなくて知恵で
ある
(N)(BT)は,これが姉   (…)T命可 活 の基になつている可能性があるとする→ 〔60〕
〔59〕中 ご おけ 可 qQ劇(BT)喘側 村 蹄 qQo(Fa l)
(A)知恵や知能が上か理屈や議論が上か (ものごとを正しく理解することか口角泡を飛ばして言
いあうことか)(B)(1)知恵がすぐれているか議論がすぐれているか (Fa l)(2)理屈よりも知恵で
物事に対処するのがよい (Fa 2)(3)無駄に理屈をこねまわす人に対して言い返す言葉(BT)
(N)(1)これの誤用とされるものに姉 ■計可 ヽT(BT)がある。(A)知恵が上か水牛が上か
(B)人の価値は財力や腕力ではなくその人に備わつている知力によつて定まるものだ (2)(Fa l)は
これが訛つて― ■ヤ稀 漱Tになったとする(3)―可奇 希濾 Raj)(B)大きさよりも目に
見えぬ細やかなもののほうが重きをなすものだ (3)(Raj)の補注で注者は次のように述べている
知恵と水牛という見えるものと見えないものの対比によつて大きいものよりも日に見えない小さ
いもののほうがすぐれていることを示しているのでありこの諺のほうが本来のものである_(4)→
〔60〕― 輸 可 漏
〔60〕可蕪T蘇針 ¬T ttT(BT)
(A)知恵と水牛とではどちらが上か(B)人は財産や体力ではなくその人の知恵や知力で尊敬され
るものだ
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(N)(1)(Fa l)によれば,これは― ■計針 q●●の転訛形とされるもので,「理屈よりも知恵を
用い るべ し」の意 であ る (2)=Knowledge is more Powerflll than mere strength(BT)(3)=3TW
輸 可 研奇 「知恵が強いか根棒が強いか」(4)(Kah)によれば… Ⅲヤ稀 派Tは耳隔可 可針 而奇 弱「(Kah,関モI。 2)と同義であり,知恵で負けた人を椰楡する言葉である(5)(Raj)は,
Lja.sthaniに行われる。師7可a希うせ が本来的な形であり,理屈や議論を述べるには知力が求
められるのは当然であつて両者は対立するものではない 目に見える大きなもののほうが実は勝っ
ているのではないと言うことに重点があるとしてFallonの言う― ■計障 q〔Чが本来のもので
あるとの意見に反駁している (6)朝下田「逐蒔 ぶう可 (Chatt)(B)体力よりも知力のほうがすぐれ
ていることのたとえ
“
1〕 a面― 可命さぃT)
(A)知恵を売 り飛ばして食い物に代えた (B)(1)全くの愚か者のたとえ (2)愚か者を罵る言葉
“
冽 蒻 司 匿 奇 甲「ミ則l(lT命さ(Fa)研軒 お ヾr員則1(1下哺「 (さ)lB T)
(A)知恵ある人には説明する必要はない 賢者は多言を要しない 【一を聞いて十を知る】
(N)(lp由爾可金員。|く て下命 (Kah,判|ミ|。 2)これはペルシア語の諺に起源を持つものである
(2)平〒円でキ甲献や凛て希¶詢計(Raj)(A)僅かな言葉で一切を理解するのが賢明さのしるしであ
る(B)賢者はほんの僅かの言葉で一切を察知するものだ=… キ〒師き 甲喩 (3)A word to the
WiSe(BT)A word to a wise man is enough(DEP)【一を聞いて十を知る】
〔63〕椰ヨ円でuくlご:てЧ:Ч(BT)
(A)知恵ある人は常に悩む (B)知恵あればこそ考えて悩みも苦労も多くなるものだ
〔64〕可豪T負¬田丁 キ 預針 嚇   (BT)
(A)(B)知恵や 能は相続できないものだ 必ずしも親の頭がよければ子の頭もよいわけではない
〔65〕蒻 計 き ql呵l― さ(BT)(A)知恵でこそ食い物は得られるもの (B)人は頭が
よければよいほど稼ぎも多くなるものだ
〔66〕
―
aTTで洋
…
T百針(BT)
(A)(自分の)前に火があれば後ろには水 (を置け)(B)怒つている人の前では冷静に振る舞う
べし 相手が興奮していれば冷静に対応するがよい(N)-3TT「計 31Wけ喩(Raj)(A)前に
火,手前に水 (B)(a)人の怒りは相手の静かな′いで鎮まるものだ (b)気性の激しい人には静かな′い
で優しく接しなくてはならない
1671赫奇 Чlu,T―命 T命(Fa l)葬峙 命 Чld=ぜ,障蛉 奇 輸 GT)
(A)目の前の人に草を与えず先祖に水を供えず (生きている家族を養わず先祖の供養もせず)(Fa,
BT)(B)(1)利己的な人や吝薔な人を非難する言葉(BT)(2)だれにも何も与えないけちな人のた
とえ
〔68〕― マ■計, F辰ヌキイト「(Fa,BT)
(A)先(の人)は水,後 (の人)は泥 (先に丼戸から水を汲む人は水を汲むが後から来る人は泥
水を汲む)(B)人に先んずれば有利になるものだ 【先んずれば人を制す】【早いが勝ち】
(N)(1)The early bird gets the worm(Fa l)(2)The early bird catches the worm(DEP,EEP)
Delays are dangerous(Fa,EEP)【早起きは三文の得】
“まヽ
赫… ¬に,t躙可語蕊費FT91勢_グの言勅o【先んずれ(A)畑仕事は人に先んじ喧嘩では先に攻撃を加
ば人を制す】【先手必勝】
(N)(1)可7は命司囲町 ― によれば 1696年生まれのヒンディー語の詩人とされるが,この
人物はオリッサ地方のウリヤー語やアッサム地方のアッサム語の行われる地域でダークsぃの名
で知られる詩人やビハールやラージャスターン地方においてダークの名で民間に広く知られてい
る詩人と同一人物である この詩人の名で知られているものは農作業,農事暦,天候,健康,食生
活,ネL儀作法や道徳などを主題にした詩で多くは諺のようになつている それらは各地の言語によ
り伝えられているものであるから同一人物の句と考えるよりはガーグ,もしくは,ダー クの名を冠
した民衆詩人たちの作品と理解するのが妥当だと思われる ヽ命可島百諭可2,行。oq。2020
(2)=鋼下 赫 鋼 了 HIくI ЧlЧ そミ 命 式 T百て(AV).
〔70-υЧqluさ_可 ¶l要(BT)
(A)アグハン月 (陽暦の 11月半ばからのひと月)に欠食するようであれば飢饉を恐れるまでも
ない(B)(米の)収穫時にさえ食糧が不足するなら飢饉の到来は必定である
(N)(1)この諺はこの諺はヒンディー語地域の東部米作地帯に広く行われる (BT)(2)=耳瞑F
OЧ10中lu中希 妻 .(Kah,TT°2)
m〕_奇 ¬治 爺 鏑 ,ざまぶ ta赫(BT)
(A)アグハン月にオオムギを播くならば収穫があつたとしてもカラスが食いつくす (ほどしかと
れないものだ)(B)オオムギはアグハン月に播いてはならない
『
勾
",載 ―
 (Fa)3旺菫 1ヽ"而―  (BT)
(A)(1)アグハン月はかまどにかけた豆の煮汁 (Fa)(2)アグハン月は豆の煮汁 (B)(1)アグハン
月の一日はとても短い 【秋の日は釣瓶落とし】(2)アグハン月の一日は台所仕事をしているうちに
過ぎてしまうほど短いものだ (Fa)(3)アグハン月の一日は豆の汁が直ぐに煮え立つように短いも
のだ
(N)HearthS are lighted in December(said Of things in Sea.son)(Fa l)
〔73〕-1町 ,W蒻責 ,HIЧ Hlu Чくき 哺「
モ崎 (BT)
(A)アグハン月 (陽暦 11月半-12月半)なら2倍に,プー ス月 (12月半-1月半)なら1.25倍
に,マー グ月 (1月半ば-2月半)なら持ち出しも(B)もしも雨がアグハン月に降るならば小麦の収
穫は (平年作の)2倍になり,プー ス月に降るならば 1.25倍になる もしもマーグ月に降るなら
ば播いた種子ほどの収穫もない
(N)岬熙F〔■1 町ヽ 蒻 言 HlЧ m南甲マ a司音(Kah,、Чl。 2)(A)(B)アグハン月に降雨があれ
ば春作 (小麦など)はとてもよい プース月に降れば平年作の 1.25倍の収穫があるが,マー グ月
に雨が降れば播いた種ほどの収穫もない
〔74〕
―
キ マさ 命 颯:d命下 蒸倉 さ(BT)
(A)アグハン月にはネズミも7匹の妻を持つ (B)(稲の収穫時の)アグハン月には貧乏人も食 う
に困らない
(N)(1)アグハン月はイン ド暦の第 9月で陽暦の 11月から12月にかけてのひと月 (北東部イン
ドの稲の収穫期に当たる)(2)師販耳 キ電W希き。o→て(Kah,せ。1)金があればだれでも幾人も
の妻が持てる
〔75〕呻 キづき命縮 さ可含さ(BT)
(A)アグハン月には貧乏人も太るものだ (B)(1)稲の収穫されるアグハン月にはどのような貧乏
人も食い物には全く困らない (2)貧しい暮らしをしていたのが少し豊かになり気取つた振る舞いを
するようになったのを椰楡する言葉
(N)アグハン月に食糧が豊かになることは他の諺にも言及される ― 椰瞑打 歯"・:lo HЧ
晰讀可 ]竜〔|“(Kah,■Ч。1)「アグハン月になれば (貧乏人の)頬がふくらむがマーグ月 (陽
暦の 1月から2月)になれば元通りになる」
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〔76〕研可下針てFて辰干,薇□阿ず卜で田ば卜(BT)
(A)前のほうはお前のもの,後のほうはおれのもの(B)自分の利益のことしか考えぬ欲深い人の
たとえ
(N)諺話あり 二人の兄弟が金を出し合って雌の水牛を一頭購入した。欲深い一人が水牛の前半
身を他方に与え自分は乳房のある後半身を取り自分だけが乳を搾つた
〔77〕
―
uくlド (BT)
(A)先々を考える人は常に幸せである(B)先々を憂えるようにすれば常に困ることがない 【備え
あれば憂いなし】
〔78〕平誡 ネ爺打 輸 き tu●f蔵(BT)
(A)魚を食べ飽きたケーフトの女は魚で尻を拭く(B)沢山の物に恵まれてそれを粗末に扱う人を
非難する言葉
(N)ケーワト(爺π,さπ)は従来生業として漁労や水上運搬などに従事してきたカースト
〔79〕3「
「
T「q ttu:て汗R“
「
て
'ざ
(BT)
(A)満腹したサギにはポーティヤー (小魚の一)は苦い(B)口が奢ればうまいものまでまずく感
じられるようになるものだ
(N)=…qO。|くヽF多可T計資「(Kah,則Iミl。 2; ¬Чl° 1,3;Чこ。 1)
〔80〕
―
qtul赫― 市T―    (BT)
(A)サギは満腹していても朝食に30匹の魚を平らげる(B)大食漢をからかう言葉
〔81〕平 研 Mgキ ,w ttT金キ(Fa"BT)
(A)正しくなしたのは神,誤つたのは下僕 (人間)(B)(1)神のなすところは常に正しい(Fa,BT)
(2)恩義を全 く感 じない人のことを評 して言 う言葉 (BT)
1821蒲゛キЧlく 知 W嚇さ(BTっFa)
(A)(1)良いと悪いとの間には指幅4つの違いがある(BT)(2)良いと悪いとの間にはほんの僅
かの違いしかないものだ (Fa l)(B)(1)人柄の判断はうわさ話を聞いてではなく自分の目で見て行
うことが大切だ(BT,Fa 2)(2)善悪の違いはほんの僅かしかないものだ。(Fa l)
(N)日と耳との間には指幅4つ分の隔たりがあるとされる
〔83〕
―
哉 T― 嘔 い 歳 T喘1‖ (Fa,BT)
(A)大蛇はだれかに仕えるではないし鳥はなにかの仕事をするわけではない (B)(1)無為徒食の
人を椰楡する言葉 (BT,Fa 2)(2)神は一切の生き物に食べ物を与えるものだ (BT,Fa l)
(N)(1)これはH っヽくlo(1574-1682)の句奇面 の一節で,全体は次の通り 研市て 積 T¬下0,
Ⅲ 介 哉 T¶HIくlo HヽCh:マて ■て Чq希く 。1くlH‖(2)(Fa l)はマ タ イ 伝 を 引 用 して い る Consider
the lilies of the■eld ow they grow,they toil not,neither do they spin「野の百合は如何 して育つ
かを思え,労せず,紡がざるなり」Matthew vi 28マタイ伝 (福音書)6-28(3p可釈「¬註 T¬下金
嗽介 帯き下っIH lくIЧ H中ヽI¬哉「TR藤命 く|。l rlTT(AV)Pandeyaはこれが用いられるのは主と
して怠け者を椰楡するためであり神の威力を表すものではあるが,怠惰を奨励するものではない ,
とする
評辟ミ之抒 ミぅ'嘉常縞 赫W漏°コ輌満
(A)神の現出する力や神の望むところは不可思議なリ ジャコウネズミの頭にタイワンソケイの
香油とは (B)(1)神のなしたまうことは人知の及ばぬもの (2)この世の不可思議さや不思議な出来
事に感嘆する言葉 (BT)(3)馬に乗つた乞食 (The beggar on horse)(Fa l)(4)生まれてこのかた
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一度も見たことのないものやそれを用いる資格の全くないような物が手に入つた時の感嘆の言葉 ,
あるいは,そのものに全くふさわしくない人のたとえ(Fa 2)
(N)(1)(BT)は句の前半のみを掲げ後半は注で補っている(2)(Fa l)は`The beggar on horseback'
を補っているが,これは次の諺の略か?すなわち,Set a beggar on horseback and he will(ride a)
gallop(Or run his horse out of breath or he'1l ride to the devil)「貧乏人がにわかに金持ちになる
と傲1曼になり残忍になるものだ」(DEP)(3)(Kah)はF )を掲げ次のようにその意味を説明し
ている 「その器量を持たない人やそれを正しく用いる方法を知らない下賎な者が高い名誉を受け
たことを評したり無能な人が高い地位を得たり用いたりすることを椰楡する言葉」
〔8Ы諏雨可て釧てηlく,■さuョ!ql((BT)
(A)行き止まった時や困つた時に役立つのが真の友 (B)苦難の時に助ける友だちが真の友
〔86〕研τ下「 司R可予≧T―   (BT)37耳T TR●T鈷 さ(Fa)
(A)バニヤーは貸しのある時にだけ付けで売るものだ (B)(1)利己的な人が何らかの魂胆があつ
て人助けをすることを椰楡する言葉(BT)(2)欲から親切めかした行為をすることを椰楡する言葉
(BT,Fa)(3)それしか貸したものを取り戻す方法がないからすることのたとえ(Fa l)(4)仕方な
く他人のためになることをするたとえ(L2)
(N)(1)=師珂Tざ■Ta可ボ|(BT)(2)バニヤーという言葉には商人の意があるが,一銭丁厘
を借しむ小商人のイメージが強い (3)師蒻肴 静ゴヤ酬て き(Raj)(A)貸した金を取り戻すために
は更に金を貸さなくてはならなくなるものだ(B)(a)人は時には自分が抜き差しならなくなつたた
めに助かることもあるものだ (b)けちで極度に利己的なバニヤーは抜き差しならなくならねば人
の役に立つことはない (c)自分が苦境から逃れるために人の役に立つ利己的な人のたとえ(4)赫
計キ蜻― れ「(Ch)は「バニヤーは欲しがっている人に (タマリンドの)9セールを1ルピーの
(法外な)値で売る」の意であるから他とは異なる.=(羅希 可青可 ―   (Chatt)(5)じむ可 Tl―
漸 ―  (AV)はバニヤーは人の心の象徴である, とする(6)31-T Wl―きTr― (Har)
〔87〕赫 命 耳ご希T「(BT,Fa)
(A)疑えば道に迷う(B)(1)疑り深い人はそのために損をするものだ(BT)(2)欲のある人はか
けずり回るものだ (Fa 2)
(N)(躍命 命 項分 (Raj)(B)(a)欲しいものがある人はそのぐるりをうろつくものだ (b)人は
切迫しない限り積極的にはならないものだ (c)ためらえば事はうまく運ばぬものだ (d)疑念や躊躇
から人は道を誤るものだ
〔88〕赫 RT fTqlくミllミo(BT)
(A)二日半だけの王位 (B)(1)【三日天下】;【三日大名】(BT)(2)=頭眸「 命 ― キ命
●1｀則 〔0中く命 (BTっFa)→(N)
(N)(1)→研¬蒔RT¬計で脅希キ 針ヽqく則Iミoゃく諭ば2)(Raj)には硼貧RTきく口|という諺が
あり「高い地位を得て傲慢になる人のたとえ」とされる
〔89〕
…
h命 蒻命 キ 命 qIく期:ミdやくマ針(Fa,BT)
(A)水運び人夫のサッカーさえも二日半王位についた (B)(1)偶然に高い地位に上り威張り散 ら
す人を椰楡する言葉 (BT,Fa2)(2)僅かの間勢いの盛んな人を椰楡する言葉 (BT,Fa 2)
(N)(1)→鑓 時T命
―
   (2)(BT)には次の諺話あリ ムガル朝第二代皇帝のフマー
ユーンがある時水運搬人のサッカーに命を助けられたことがありその謝礼に短時日サッカーの願い
をかなえて王位につけてやつたという。(3)アラビアンナイ ト (千夜一夜物語)にある有名な話に
ちなんだ諺である 」ack in omce(Fa l)「威張つた小役人」
〔90… 可 命 輌 0,や夢 可 命W(Fa,BT)
(A)25ハー ト (腕尺)の長さのヘビウリの種の長さが 9ハー ト (6尺5寸のヘビウリの種の長
さが 12尺)(B)(1)支離滅裂な話や有 り得ない類の話のたとえ(BT)(2)有り得ない話や大ばらを
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吹くことのたとえ (Fa 2)(3)Spring Wedded to winter(Fa l)
〔91〕3命象 ■l(lЧきれ,さ(BTっFa 2)赫命日l(:q■き讀「さ(Fa l)
(A)度外れは神の仇 (B)何事も度を越えるのはよくない
(N)(1)表現は正反対であるが次は同じことを述べる 諏T tt Чd― くo、(Kah,判〔I° 2)
度を越した人の名誉は神様にしか守ることができない 31r「き 7rF TきITTFFT(Raj)も同じである
(2)'時、く
'ミ
■ さ(Raj)(A)度外れは神の敵 (B)(a)度外れは常に破滅をもたらすもの (b)よい
ことも度が過ぎるとよくない (c)自然に普通であることがよい結果をもたらすものだ (3)翻貯 TITT
潰 き(Raj)(A)度の過ぎることはラー マ (神)の敵(B)(a)度を過ぎることはラー マにさえ禁じ
られているのであるか らま して平凡な人間には始末に負 えない結果になることだ (b)神さえも度を
過 ぎることをよしとは しない (c)度を過 ぎることには魔性が潜んでいる.故に神 はそれを憎む
〔92〕満 可 粟TTqく鯛 l,研行 命 赫 TΨ (BT)
(A)雨が降 りすぎて も日が照 りす ぎてもよくないものだ (B)極端なことは害になることのた とえ
(N)(1)(BT)によれば,これの全体は次の 2行である すなわち,T貯可 囁TTqくu¬l,T17T
命 項肴 T ttTI耳貯 下「 顆TT命市T,‐J17F市卜Ttt Tで刊 雨の降 り過 ぎも日の照 り過 ぎもよく
ない,喋り過 ぎも無 口に過 ぎるのもよくない (2)耳貯 研 派可 Tqくo,3TFT命薇肴 TЧ可 1研針
而 干
「
TTHT,T17F命哺 T電可 I T00 much of a good thing(Fa l)ToO much is good for
nothing(DEP)Too much of one thing is not good(BEP)【過 ぎたるは及ばざるが如 し】【有難
迷惑】o31rrき項希T赫 ,蒻き項命t雪1師き派肴T命椰計,蒻含派命t TT‖
(B)よいものも度が過ぎると役に立たなくなるものだ 極端は避けるべし(bj)
〔93〕針きfttT前゛ さuく13mてI百(BT)
(A)(B)親しみが過ぎると常に侮られるものだ
(N)親密に過ぎると軽蔑を生じるToo much familiarity breeds contempt(BT,DEP)
〔94〕研R「Ч lく,d。喘l FW雨事(BT)
(A)愛情のかけすぎで息子を損なう (愛情が過ぎれば子を損なう)(B)子供に度を過ぎた愛情を
寄せるのは有害だ 【可愛い子には旅をさせよ】
(N)Spare the rod and spo■the child(BT,DEP,EEP)「鞭 を惜 しんで子供 をだ めにせ よ」
〔99赫煎 缶転 さ,命綸 Ч υdld(BT)
(A)眠りすぎると顔が青ざめしゃべりすぎると悔やむことになる(B)睡眠もしゃべるのも度が過
ぎるのはよくない 睡日民も国も慎むがよい
〔96〕蒻 面 可
":く
qくく劇:3甫(BT)
(A)ショウガの味が猿にわかろうか(B)(1)すぐれたものの味わいや喜びはろくでなしや田舎者
にはわからぬものだ (2)人は自分の水準のものしか理解し得ないものだ
(N)(1)=言蒻 劇IG耐耳F針可 。qIく(Fa E)(2いにて¬耐 赫計蒻 面 き "|く(Raj)(B)(a)田舎者は洗練されたものの価値を解さない (b)愚か者にはすぐれたものの価値がわかるはずがない
(3)幸て 鋼1司キ 師改下 マT‐●lく(BKS)(B)並の人間には価値あるものの真価は理解できないも
のだ
19■研で0キ百 d雨寺 ヽ
「
u■7だや¶Ⅶu,でRttTヽ市 劇qや
「
― ―
Ч:劇(BT)
(A)(B)アドラー月宿 (イン ドの二 十七宿の第六,アー ル ドラー (耳
「
つ の頃 (すなわ ち,6月下
旬)に雨が降らなければサンヘンプ,サー ティー 米,棉の二つが不作になる ハティヤー(ざ謙T,
〔国 )の頃 (すなわち,9月末～10初め)に降雨がなければ一切の作物がだめになる
(N)(1)サーテイー米爾奇 とは植えてから60日間で収穫できるとされる早稲種の稲.(2)=…
濠T Ts ttT議キヽ (Kah,7。1)=研彊 1lЧ l計命T哺奇 哺 (BT).梅雨入りがア ドラー月宿
を過ぎると二つの作物がだめになる(3阿¶T… 計研,TTT―命 命マー  (Rag)稲
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はアドラー月宿の頃 (陽暦 6月下旬)に植えればよく育ち,プナルバス月宿の頃 (第七星宿,陽暦
7月前半)に植えれば実の入りが悪く,チライヤー月宿の頃 (第人星宿,7月後半)に植えれば収
穫が全くできない(4)→輌 靖t命命計面奇,ぃ『 可 Hlく耳Ⅲ計可奇(BT)アドラー 月宿の頃にサーティー米を播けば悲しみを梶棒で追い払うほどの収穫があるものだ
〔98〕赫 可 qく。|(BT)
(A)交換 ;やりとり;交替 (B)しっぺい返し;自分が他人にしたことと同じことを他人からされ
るたとえ
(N)Tit fOr tat(BT,DEP)
〔99〕蔀 田 丁 キ 命 面 0「Q:く1,Q:(l命‖くl(BT)
(A)裁判所での勝 ちは負 け (も同然),負けは死 (も同然)(B)訴訟沙汰では勝って も負 けて も
経済的に破綻す るものだ。裁判での争いは避 けたがよい
(N)=…キ (資Tで汗 ミ:くI, ミIく[モ計画  (BT).
〔100〕ul、quq‖さ(BT)
(A)運命は強力なもの (B)運命はあらがい難いものだ
(N)(1)=ぎ■針輸 quql」さ(BT).(2)=―-7長針; ぎ・ 針quql」き(Fa)
〔101〕謙減ンお Ttt T命て(BT)
(A)無実の人に罪を着せる人は成仏できない (B)無実の人を罪に陥れる人は地獄に堕ちる
〔102〕
―
■Ta υu喩d Чlq(BT)
(A)水が半分しか入つていない壺はよく音を立てる(B)(1)僅かな知識 しか持たない者はよくしゃ
べったり自慢 した りするものだ (2)品性卑しい人間は気取つた振る舞いをするものだ
(N)(1)=研Ч
“
研平Taつo中d ulЧ,Tさ平耐t可ゞ ■lЧ(BT).(2)Empty“ssels make much
noise;Deep rivers motre with silent majesty;Shallow brooks are noisy(BT)【あき樽は音が高
い】(3)Empty vessels sounds most;Shallow streams make the greatest sound(DEP,Rag)【浅
瀬に仇波】
〔103〕
―
Чくボト lヾЧ(BT)
(A)生半可に学問を修めると家族までも苦しめることになる(B)【生兵法は怪我の基】
(N)(1)乖前 幻は l、ЧI」(BT).(2)―師丁 ЧくF,-1豪献  (Raj)(A)生半
可な学問は家庭を洗い流し心配は体を洗い流す (B)(a)半端な知識は家庭に害をなす (b)不完全な
情報や技芸も動揺に危険なものである(3)卸輌阿金 缶丁 喩可 ¶さ(Raj)(A)生半可な知識は苦痛
を与える(B)生半可な知識により人は帰属不明の中途半端な存在となることが問題だ
〔104〕― 赫 キ師 ¬て,― ― 翻贈 照V缶鞠R(BT)(A)卑しい身分の者が
学問を修めることは蛇に牛乳を与えることも同じ(B)(1)身分卑しき者に学問を与えることは自分
に害をなすこと(2)悪者は知識を悪用する(N)これはトゥルシーダースの『ラームチャリトマーナ
ス』蒻面責日 `甲嘱漁て HI呵。'の句 (7-106‐3)の一部である
〔105〕υトロキ雨T ЧT Чl¬ qく。 ¬T uld qくu
(A)不正な方法で得た金は手元に5,6年間しか留まらないものだ(B)【悪銭身につかず】
(N)研釈耳 て 呼TさT,qくЧ Ч¬ 希 。l。 (Raj)(B)不正に得た金はいつ失せ るとも知れないも
のだ
〔106〕覇珠下幻lヽ 永 張ォ 喘:u,奇Jlョ讀 葺uT(BT)
(A)肥やしをたくさん施し土を深く耕すならば運び切れぬほどの収穫があるものだ(B)畑には肥
料を多く入れ深く耕すことが肝要だ
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〔107〕3fキ下0いn「H。
`Ч
l.(BT)
(A)あまりに多くのヨー ガ行者 (修行者)が集まればその僧院は荒れ果てる(B)【船頭多くして
船山に上る】
(N)(1)=赫ゴロ計Ho TT`Чlく(BT)‐(2)=a甫■打 口ヾ'Hoき
oЧIく (Kah,■円 。 1)潰
赫 覆i HoきoЧIく (Kah,則|ミ1。 2)(B)利口な者が多 く集 まるとたいてい事は うまく運ばない
ものだ (3)Too many COoks sPoil the broth(BT,EEP,DEP)
〔1081謝師下赫 輸 W m lBT)
(A)多弁は愚かさのしるし(B)レやべり過ぎはよくない。多弁は慎め
(N)意味は異なるものと思われるが(BT)は次の英語の諺を掲げている.A long tongue is the
sign of a short hand(BT)「口約束の多い者はほとんど実行しないものだ」(DEP)
はoω赫 綸 き ボ 下ョき,可
菫 1らぶ専恩 か者と呼ばれるoどうしても非(A)口数が多ければいかさま師と呼ばれ,日数
難や間責を免れぬ状況をたとえていう
〔110〕翻寺下a画― ギゃЧ。(BT)
(A)(B)貪欲は破滅の基
(N)〔432〕及び 〔434〕を参照のこと
〔111〕副尋下縮 π TT哺さ(BT)
(A)抜け日のなさ過ぎる人は泥をかぶる(B)抜け目がなさ過ぎるとしくじるものだ;人は才気に
溺れると失敗するものだ
(N)(1)TOO much wiSe too much foOlish(BT)(2)(BT)は=劇ql呵l命可 Iuマ「利口なカラ
スが糞を食 う」とする
〔112〕-3貴 阿て ごF 1ヾ1ミTさ(BT)
(A)賢しさが過ぎると3個所になすりつける(B)賢しさは過ぎぬがよい
(N)(1)諺話あり 二人の友が道を進む途中,足になにかが付着した さかしくなかつた男は足に
ついたのを地面にこすりつけたが,さかしい男はそれを手に取り臭いを嗅いだためにそれは手と鼻
についた それは汚物であつた。(BT)(2)(Kah)には同じ諺に基づく次の諺が見られる ―
Tl―詰 ゛ヤー   (Kah,9F。1)利口が過ぎる人はそのために同じことで3度だまされる
〔113〕Jtt「ご司計きdやЧ■1 でき(BT)
(A)やりかけたことを途中で止めればそのままになる(B)何事もやりかけたことは最後までやり
遂げなくてはいけない
〔114〕赫 T≧― き(BT)
(A)アデーラー (2分の1パイサー)を支払わずにアデーリー (2分の1ルピー )を支払う羽目
になる(B)(1)僅かなものを惜しんで大金を失うことになるけちな人を椰楡する言葉 【一文惜しみ
の百知らず】(2)財貨の値打ちをわきまえぬ愚か者を椰楡する言葉
(N)―Tき,静襄命き(BKS)は小事にこだわつて大局を見ようとしないことのたとえとす
るので (BT)と(BKS)とは違 う解釈 にな る
〔115〕
―
さ命 可¬ R・l:Ч,可て ¶ 命 命 Hl(■Ч:Ч(Fa)
(A)他人の畑に入り込んだ他人の牛を追い払いに行くのは罪深い人 (B)自分に関係のないことに
口出しをすることはない 余計な口出しを椰楡する言葉
〔116〕平蜀て平いて ~■ :(lЧ■(Fa,BT)
??
(A)他人の財産を横取 りして大金持ちになる (B)(1)他人の財産を利用 して大金持ちになるたと
え (2)他人の費用でご馳走をいただく
(N)(BT)では=評命 u‐「R ttRくIЧI.
〔117〕
… 譴
て― 喘Чlいぜ (BT)―薇て1ヽ― ¶Ч:く 薇ン(Fa l)
(A)他人のセーンドゥル (/シンドゥー ル)を見て口惜しさにおのれの額を割る(B)(1)他人の
幸運や出生を羨む人を椰楡する表現(BT)(2)他人の境涯を見て羨みのあまり自分に害の及ぶこと
をする愚かしい行為のたとえ
(N)(1)シンドゥールとはヒンドゥー 教徒女性の幸福の象徴である夫が存命であることを示す頭
髪の分け際に塗られる朱のこと (2)ご甲R載● お いЧIく 哺食 (Fa2)は中Чlく 哺たに激しく嘆く
ことと実際に血を流して赤く染めるの二つの意をかけているとする
〔118〕押 甫 可T Rヽ奇て くlЧl(Fa,BT)
(A)他人の財貨を盗む身が殿様を名乗る (B)(1)他人の財貨をかすめとることのたとえ(BT)
(2)他人の財貨を我が物顔に費消するたとえ
(N)(1)=研希 ●・T atthπ¬町 (BT)(2)上記の (B)の(2)の意に用いられる表現に (Kah)
には次の諺がある 
…
甲「 買 時靱町 くlЧl(判Iミ °1,2)財産は他人のものなのにヴィクラマ
大王を名乗る
出りh」耳翼真:暦誓察1東晋lWJピ111年口)の分量があるo大食漢を椰楡する
言葉
(N)(ll―
…
き
―
漱油T(Kah ttЧl。 2)食が細い嫁が朝飯は3度食べる(2)(Kah)
には偽善を椰楡する言葉とあるので上記の(B)とは用法が異なることになる
は20-稲 命哺 命哺 赫 計0∬⇒
(A)正体の知れない本は柱には用いないものだ (B)(1)見知らぬ物を用いるのはよくない (2)人
柄を知らない人を信用 してはならない
(N)If you trust before ttu try you may repent before「u die(BT,DEP)【人と契らばよく
見て語れ】(DEP)
〔121〕
― ―
▼Fnr a町?(BT)
(A)見知らぬ人の前で泣けようか (泣き言を言えようか)(B)知己のいないところは暮らしにく
いものだ
〔122〕―
¬計お さ(BT)
(A)知人のいない人にはとても辛いことだ (B)よそ者には辛いことが重なるものだ
〔123〕
…
ま qlЧ q(lqく(Fa,BT)
(A)現場を取り押さえたのではないのであれば,盗人は父親同然 (尊敬すべきもの)(B)証拠も
なく人を疑つてはならない
(N)(1)The greaest sin is bei■g fOundout(Fa l)(A)最大の罪科は 現場を)見つかること(2)Let
a hundred guilty inen be acquitted if one innocent person is to be punished(BT)(A)もしも一人
の無実の人が処罰されるのであれば百人の罪人を赦免せよ(3)―くI口|マ諏「(KL)(B)日撃した
ものでさえ間違えることがあるのだから目撃したのでなければ殿様も泥棒呼ばわりされることがあ
るものだ
〔124〕a可マτ ttH:Ч 永 ヽdl 場iЧ (BT)
(A)無学な人は金を稼いでも足蹴にされる(B)教育がないと大変辛い人生を送ることになる
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〔125〕
“
可こ命き薫きさ,唸お 縮 さ(BT)
(A)無学な人が馬に乗り学ある人が物乞いをする(B)(1)学者はたいてい貧しいものであり無学
な人が金回りがよいものだ (2)運勢は如何ともなしがたいものだ
(N)t刹¬防赫 鉾 命 ,~誦 やηて(Raj)(B)(a)教育を受けることだけで金持ちになるわ
けではない(b)教育を受けなくても豊かになれるものだ(c)豊かさと教育の有無が逆なのは運命の
皮肉なところだ (d)無学な人の教育ある人に対する軽蔑の気持ちを表す言葉
〔126〕a―    「 ЧIこ Ч●q: qくlqく, Ч●ql 頓1こ 理FT q(lqく(BT)
(A)ジャー トは無学であろうと学者同然,学あるジャー トは神様同然 (B)ジャー トは全く抜け目
のないカーストだ
(N)(1)これは特定カース トの一般的な印象や評価を述べるインド社会の諺の代表例である
Herbert Risleyはその著作 The People of lndiaにおいて `Caste in Proverbs and Popular Sayings'
という一章を設けており付録において個々のカースト (ジャーティ)について具体的な記述をして
いる (2)ジャー ト(Чに)は主にハリヤーナー州,ラー ジャスターン州,バンジャーブ州, ウッタ
ルプラデーシュ州などインド北西部及びパキスタンのパンジャーブ州を中心に居住する有力なカー
ス ト (ジャーティ)である (3)―la ttτ・Tl―缶爺F,― .‐lF g睛  (Raj)(B)
これはジャー トの機転のよさについて述べるばか りでなくイ可事にも器用な人の誉め言葉としても用
いらオLる
〔127〕
― 欧 ―
キ肺蒻 (BT)
(A)心からのものではない結婚式では (挙式の儀礼に新郎が新婦の髪の分け際につけることに
なつている)シンドゥー ル (朱)はこめかみについてしまう(B)ものごとは心を込めずにすればし
くじるものだ
(N)(1)―詩可 奇下命 R嘆F(Kah,i。1)(A)気の進まない結婚をすればシンドゥー ルは
頭の後ろにつく(B)心のこもらない仕事の結果はよくないものだ (2)=導Π 市 ― 〒Π含 キ
ミTξ(BT,f｀硬ぽヤ).
〔128〕平面守喩命師計哺キ師キTf時(BT)
(A)乞わなければ真珠の玉も手に入るが乞えば施しすら手には入らぬものだ(B)乞えば欲しい物
も手に入らぬことになるものだ (人に物を乞うてはならない)
(N)(1)=FFT=抒
'f長
針論 , 3きて哺け計論 T哺マT(Fa l) (2)fttT哺¬「論 命 でT, 3きて前
缶奇 奇 q覇干(Fa)(A)求めなければ牛乳,求めれば水 (B)求めずして手に入るものが一番よい物
(Fa 2)
〔129〕研可Fだrf卜ごミl。 さ(Fa;BT)
(A)出会わぬが幸せ (B)(1)不埒な奴とは顔を合わせぬがよい(BT)(2)一人過ごすのがよいも
のだ(BT)(3)気の合わない者同士が出くわした時に言う言葉 (4)盗賊や追い剥ぎなどの出る危険
な場所を無事に越えた際に言う言葉(Fa l,BT)(5)逢いたくない人について言う(Fa 2)
嵩 ちよ翌轟裏乱』冨仄 ょ譜 (];)(⊃熱 、な人Orprもかもが気に食わぬものだ ② 自分の
嫌いなものの欠陥ばかり見ようとする人を椰楡する言葉 (3)嫉妬′いから友だちなどの欠点をあげつ
らう人を椰楡する言葉
〔131〕平嗜丁キ赫  (Fa,BT)
(A)貧しい暮らしでの子供(Fa l)(B)(1)【貧乏人の子沢山】(2)貧しい中に子の多いことは辛い
ことだ (Fa 2,BT)
は3勾蒻長消計さ命豪針,さ命― m∬)研痣洒やさ命
Tき,さ令さ〒てて
『
al
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(A)生じないことになっていることは生 じないものだ 生じるべきことはどのようにしても生 じ
るものだ (B)運命は避けられないものだ
ぃ)鋼前 討 t,罰}ミ命 討 (釧油 請 t,証やさ 命 討 )(Ljうは)生起
することになつていることは避けようがなく生起するものだ(B)(a)運命は避けることができない
ものだ (b)運命を避けようとするのは無駄なことだ (c)運命を悩むのは愚かしいことだ
〔133〕―
uすいて 積 ―  (BT)
(A)食用の穀物は食べよ種子用のものは別に取つて置け(B)物は本来の用法や目的に沿つて用い
るべきだ
〔134〕― ―
可可 薇 ‖lく ギこ(BT)
(A)(煎るために客から預かつた)穀物を焦がしてしまった上に料金のことで喧嘩腰 (になるバ
ルブンジャー)(B)自分の非を認めなかつたり失敗を棚に上げて自分の主張のみをするような横柄
極まりない振る舞いを非難する言葉
(N)バルブンジャーは加工賃を受け取つて顧客から米や豆などの雑穀を預かり煎って提供する
ジャーティ
は3Ы a雨は ず w(3T)
(A)穀物が (しくじりから)地面に散 らばるとニワ トリが喜ぶ (B)一人の人の損害が他人の利益
の元になるたとえ
〔136〕3国蔵 可 命 T qlくミ驀 針(Fa)
(A)間抜けの金はいつも純金 (Fa)(B)自分が売る品物を過大に評価するたとえ
(N)All his geese are swans(Fa l)自分のものなら鵞鳥も白鳥 【わが仏尊し】(DEP)
〔137〕赫 可 命可 qlくlqlc(BT)耐可 命可 ql(:・に(Fa)
(A)のろまとの取引はごたごた (B)(1)のろまとの取引はごたごたするものだ (Fa l)(2)愚か者
は何事もうまく処理できないものだ(L2)(3)愚か者は何一つ買い物ができない。いつもだまされ
てばかりだ
は3m赫ゴ ,瞑ヨ(3T)
(A)(水は)針先ほどの小さな穴があけば吹き出す (B)何事も細心の注意を払つてなすべきである
(N)岬倉 で命 'て町て用金 (Raj)(A)(水は 針先ほどの小さなしくじりからも吹き出すものだ
(B)(a)何事をなすにも注意深くしなければならない (b)ほんの些細なしくじりから大事に至るこ
とがあるものだ
〔139〕―
υ‖qて爾角「司k輌峙(BT)
(A)幼さと思い悪さを許せ (B)大人は子供のいたずらは許してやらなければいけないものだ
(N)これは トゥルシーダースの『 ラームチャリトマーナス』蒻面清F`―l― 'の句
(2-46-3)の一部である
〔140〕縮 Ч(赫  (L)研兼命 希 てH可命 載 ,w命令―命 可金 Tさ針(BT,
Fa 2)
(A)(1)変わり者の家にやつてきたカ トー リー (金属製の銃)(Fa)(2)アノーキーという卑しい
女がカ トー リー を手に入れそれで水を飲み過ぎて死んでしまった(BT)(B)(1)品性賎しい女が今
まで所有していなかつたものを手に入れ自慢のあまり用いすぎて害を被るたとえ(BT,Fa l)(2)
卑しい人が今までに見たことのなかつたつまらぬ物を手に入れやたらと自慢するたとえ(Fa 2)
(N)(1)跡肴な夢 赫 捕 )中け 命―命 鍋下障肴(Raj)(A)変わり者がカ トー リー を手に入
れた 水を飲みに飲み腹が膨れ上がった (B)(a)全くつまらぬことで得意がるたとえ(b)取るに足
らぬことをやたらとひけらかすたとえ(2)(Fa)では耳奇さ晒 輛針命 と評希命 希百画 部命 蘇針命 ,
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¶命 令_命耳金 q奇ま とは別々に扱われている (3)(Fa l)及び(BT)には英語の次の諺が注記さ
れている. `Set a beggar on horseback and he wlll ride tO the devil'「貧乏ノ入、がにオつかに
`≧
十寺ちに
なると傲慢になるものだJ(Fa,BT)
〔141〕爺 Чく可 苛高可 f針幻lq T― (BIT)
(A)変わり者の家のヤギは小麦粉もふすまも食べない (B)偏食する人をたしなめたり椰楡する
言葉
(N)=朝¬ヽ こЧく雨T=計雨てでfr幻lq Tず国て(BT)・
〔14冽輛 命 轟キTr,~命 赫 r lBT)
(A)(料理がおいしければ)料理 (の材料)ではなく料理した人がほめられる(B)(1)料理は
理人の腕次第 (2)徳あれば万人に称えられる
〔143〕輛汗超:Ч HT π ,命Чlqョ町 平「 (BT)
(A)穀物は一山分食え,ギー は一口分食え(B)穀物はたくさん食べてもよいが,ギー は (健康の
ためには)適量しか食べてはならない
(N)(1)ギーはヨーグル トから取り出した脂肪分をカロ熱処理したバターの一種で美味でインド料
理には不可欠なものであるが,過度な摂取は健康を損なう(2ドロ t無1命、知I(Raj)(A)穀物
は腹一杯食べろギーは工夫して食べろ(B)(a)ギーは適量を食べろ(b)何事にも同じ尺度は用いら
れないものだ
〔144〕輛 誡 , a¬「耳゛ |(BT)
(A)食べ物は命を救いもするが命を奪いもする(B)食べ物は命の基であり毒の種でもある.適切
な量を適切に調理して食すべきである
は4Ы 輛 呵 赫 呵 ,前 _、Чl¬繭 呵 OTり蒻 呵 赫 呵 ,前 _ ЧヽI
赫 呵 ?(L⇒輛 呵 轟 「 呵 ,前 _s¶,両 呵 (La
(A)穀物の値には限りなく金銀の値には限 りあ り(B)(1)穀物は金銀にもまさる富 (BT)(2)
穀物 という富は真の富,金銀 という富は偽の富 (Fal)(3)金銀は穀物の真価には及びもつかない
(Fa 2)
(N)3T‐2「呵 辞稀 Ч日,OT―― 呵 Kah,則|ミI。 2)(B)金銀は穀物の価値には及びもつ
かない
〔146〕3日Tf聯さ _幻 :q,― T論 き 薇錬 a qdulЧ(BT)
(A)他にまともな食べ物がないときにははつたい粉を食え話 し相手がいないときにはアヒールと
語れ (B)我慢 しなければならないようなろくでもないもののたとえ
(N)(1)アヒール (輛争→ とは従来生業として牛や水牛を飼育してきたジャーティの人 (2)諺と
しての用法ははったい粉に重点がある
〔147〕輛 Tqu電躙 可 顆πて(BT)
(A)食べ物も着るものも与えずにただで亭主面 (B)義務も果たさずに自分の権利だけを主張する
する人を評する言葉
(N)研TT節Чo(膏ミ 希IRT(Kah,判lミ|。 2)(B)人にはなにも与えずに自分の要求だけをする
人を評する言葉
〔148〕可TT Чく｀ ヨ阪針 可¬【(BT,L)
(A)外孫が主になる奇妙な家 (B)(1)本来,主人,もしくは,中心となるべき人が軽ん じられる
家庭や国のことをたとえる言葉 (BT)(2)日上の人が軽ん じられ 目下の人が幅を利かせるたとえ
(Fa 2)
?
?
(N)(1)(Fa)にはこれはE(Eastern),すなわち 東部ヒンディー語地域に行われるものと記述
されている (2)Be ciVil tO a cock on his own dunghill(Fa l)よその家では礼儀正しく振る舞え,
もしくは,他人の縄張りでは大きな面をするな
〔149〕aT「Чくlql(劇lく, ~や01ゝ(BT)
(A)よその子の障害を笑いわが子の障害には泣く(B)人の身勝手さのたとえ
〔150〕ギ咽師でき赫 υЧ喘l((BT)
(A)迷惑のお返しに親切(B)悪意ある行為には善意を返すべし
(N)(1)油計き "ヽ雨今(Kah,判ミI。 2)(A)善行の果が悪意ある行為(B)行為を寄せられた人が悪意を返すたとえ 【恩を仇で返す】(2)(Raj)にもこれと全く同じ表現が見られる `キ命 7Tゃめ
議や しかし悪意に対し「善意を返すべしJとする例はいずれにも見られない
〔151〕― ― 喩Hl・|, … …
幻lヨl(Fa l,BT)…
…
ql・l, 
…
―
…
¶‖l・:(Fa 2)
(A)各自がそれぞれに稼ぎ自分の稼ぎで食べる (B)(1)(大家族の成員がばらばらになりまと
まりがなくなるたとえ(BT)(2)各自の稼ぎを各自の費用に用いる (Fa l)(3)各自が他人に頼らず
自立することや自分が別個になりわいを立てるたとえ
(N)(1)=―
…
赫 ,…
…
輸  (BT)(2)ただし,… ― 赫 ,‐―
…
嗽介 の解釈は次の通 り 「自分の飲み物は自分で用意しろ」(Fa l)「自分のことは自分でなす
べ し」,もしくは,「自分で招いた災難は自分で対処せよ」(Fa 2)(3)――輌 哺H:Ч,― ―"
幻I。(Chatt)(B)大家族の中で仕事を分担 し収入を分かち合 うたとえ
〔152〕― -3超。:uqマいさ(FaっBT)
(A)人はみな自分の幸い境遇を嘆くものだ(B)(1)人はみな自分のことしか考えないものだ 自
分の幸さを嘆いても他人の辛さには耳を傾けないものだ(BT)(2)人はみな自分の辛い身の上を嘆
き悲しむ (Ll)(3)人はなにかしら自分だけの悩みを抱えているものだ (Fa 2)
〔153〕― ― ,Чくlql ЧくlЧ:(BT)―― きさ,ЧくIЧI Чくlqlさ(Fa)
(A)身内は身内,他人は他人 (B)(1)危急の際に頼 りになるのは身内だけ(BT)(2)身内が役立
つところでは他人は役立たないものだ (Fa 2)(3)自分のものは自分のもの,他人のものは他人のも
の (Fa l)
(N)(Fa l)はマタイ伝第22章21節の次の言葉を注記 している Render under Caesar the things
that are Caesar's,and unto God the things that are God's「ヵィザルの物はカイザルに,神の物
は神に納めよ」
〔154〕…
――  
…
 さ(BT)――…  do・l さ(Fa l)―――
…
  (Fa 2)
(A)人はそれぞれ天に定められたものを得る (B)(1)人は運命の定めるところに従 うもので万人
の平等は有 り得ないものだ 得をする人もいれば損をする人もいる (BT)(2)人はだれ しも自分
自身の運命に支配 され自分が享受することになつているものを享受する (Fa)
(N)3「F―T阿き れ委Ⅲ政Raj)(A)人それぞれが得るべきもの (B)(a)他人から利益を受けた り
協力を受けるたとえ (b)人は運命に定められているものを手に入れるものだ (c)二人の協同事業で
大儲けしたときのたとえ
〔155〕
…
υ啜 豪針 豪針 `lЧl(BT,Fa)
(A)フクロウ (愚か者)はどこへも行かず元のまま (B)(1)欲張 りを椰楡する言葉 (BT)(2)負
けることや しくじることのない人が皆が今度ばか りは助かるまいと思 うような苦境をくぐり抜けた
際に発する言葉 (BT)(3)自分の目的を果たす だれかを鳴にするのには変わりはない (L2)(4)
私にはまだだます相手がいる (Fa l)
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(N)(1)次の諺話がある 「ある殿様が訪れた博労に十万の金を与えてアラブの馬を買い求めて
来るように命じた その都の歴史家が,殿様は大馬鹿だと書いたのを知った殿様がその歴史家を呼
び寄せてそのわけを尋ねた 歴史家はどこの馬の骨とも知れぬ男に十万の金を手渡すことが利口な
ことでありましょうかと問い返した 殿様はしからば男が馬を買つてきたなら何とする,と問いか
けた 歴史家はその時には殿様の名の代わりにその男の名を書きまする, と答えた 」(BT)
〔156〕― ¶lH蒻F ttT(BT)
(A)自分の仕事は自分でするがよい(B)何事をするにも他人任せはいけないものだ
〔157〕― mlq:ヽ(澤合 でF(BT)
(A)自分のきまりは自分の手で (守るもの)(B)自分のきまりは自分で守るべし
(N)Do as you desire to be done by others(BT)Do as you would be done by(EEP,DEP)
【自分の望むところを人に施せ】
〔158〕
…
3●l蘇ヾ「 モFお ミトql口3Tロマ(FaっBT)
(A)犬を繋いでおくれ 物乞いはもうこりごりだ(B)助けてもらいに行つたのが逆に危険な目に
遭うことのたとえ
(N)(1)=…3●1計喩 百T■できq朝調町(BT)(2)諺話あり 頼みごとで訪ねた家の大に
かみつかれそうになった人の言葉
〔159〕― き
く衰 T,― き赫 (Fa)―きfTぼ 奇 赫 (BT)
(A)自分のものが揃つていないのに他人に対しては気前がよい (B)(1)自分のものはなにもない
のに他人に対しては気前がよいたとえ(Fa l)(2)自分は食べるものもないのに他人に施しをしよう
とするたとえ(Fa 2)(3)金も持たぬくせに気前のよさを見せようとしたり大きな口をたたく人を椰
楡する言葉(BT)
(N)(1)(Fa)の原文はボージュプリー 語 ( 状ヽ誕奇)のものとされている (Fa l)(2)(Kah)はこ
れを利用して意味は虚栄を張るのを椰楡するものとする
〔160〕― 寺市ご
q●dl ヨ1く, 鋪 ギやくql q。:、(BT)
(A)自分の願病の症状が進行するのに他人に薬を教える(B)(1)他人に勧めることを自分では利
用しようとしない人のたとえ (2)自らのことは心配せずに他人の心配ばかりする人のたとえ
〔161〕― 鱈くこl ヽや 蜘 BT)
(A)たとえ酸つぱくても自分のものならうまい(B)たとえ劣っていてもわが物はよいものだ
〔162〕
…
U岡計,両 き ま計(BT)
(A)自分の稼ぎで食べ隣人を恐れよ(B)隣人とは仲良く暮らすことが大切だ
〔163〕― て「
H・・TT,国耐 WT喩■π (BT)
(A)自分のものは山ほど食え,他人のものはかけらほども食うな(B)自分の持ち物は存分に用い
ても他人の持ち物はいささかも用いるな
〔164〕― 長彊拝羊どに は 丁赫  (BT)
(A)自分のものを食べさせるのにお願いまでして(B)親切を受ける人が恩着せがましいことのた
とえ
〔165〕
…
τす 竜く:¶く幻l■l,Tぎき可 u。喘l=Tゃ
“
|‖l(BT)
(A)自分が黒砂糖を食べるときにはこつそ り食べろ よその子が (欲しがつて)泣かぬように
(B)事を為す時には世間に触れ回つてするものではない
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(N)平耳 下 奇可 計。IЧq― u員っlT 耳゛で「 (Kah,¬ЧI。 1)(A)自分の黒砂糖はこつそ
り食べる (見せびらかして)他人の子供を泣かせはしない (B)自分の持ち物は人に見つからない
ようにこつそり用いるべきだ
〔166〕― 可▼ ざ行お 薇ヽ 缶命(BT)
(A)自分の黒砂糖は氷砂糖同然 (B)自分のものはたとえ劣っていてもすぐれていると思うたとえ
〔167〕
…
丁 前 qくlqく(BT)ЧЧ■lt~qく:q((Fa l)
(A)自分のものは汚物も食べ物同然(B)(1)人は自分の欠点も長所と思うものだ(Fa l,2;BT)
【わが糞は臭くなし】(2)自分の持ち物はどれほど劣っていようとも立派に思えるものだ (Fa 2)
〔168〕― 口てくてき マヽ。:さ(Fa)酬Ч■lマて下きさ、印dlさ(BT)
(A)自分の家は遠方からでもわかるものだ (B)(1)自分の利益になるものは間違いなく見えるも
のだ(Fa l,BT)(2)自分の家を忘れる人はいないものだ(BT)(3)その時になれば自分の家が思
い出されるものだ (Fa 2)
(N)―Чく0金 マ譲汁(Raj)(A)自分の家は200マイル先からでもわかる(B)(a)遠くに
離れていても自分の家は忘れられないものだ(b)いずこにいようとも自分の家のことは気にかかる
ものだ
〔16"…π  tt π ,試 可 栞 炉 W要(L"BT)
(A)わが家は汚物にまみれようとも他人の家では唾さえ吐いてはならぬ (B)(1)自分の家は汚く
してもよいが他人の家では唾を吐いてもいけない(Ll)(2)自分の家ではどのように振る舞おうと
も他人の家では注意深く振る舞わねばならない (Fa 2)(3)自分のものはどのように扱おうとも他人
のものは大切に扱うべきだ(BT,Fa 2)
(N)(1)=―瞑 可 瞑 ,ЧuЧ π 中 「可 豪(BT)0)赫π 討 ―討 π ,雨「き π
で可 き 寺ごて(Raj)(B)(1)自分の持ち物はどのように扱おうとも構わないが,他人の持ち物には手
を触れてもいけない (2)自分の持ち物は気ままに取り扱つてもよいが,他人の持ち物は絶対にそう
してはいけない (3)人は身内や仲間の間では気を許すが,他人の間では緊張するものだ (4ド岬町
Чく,7「｀RI膏R tt SR,甲合 可 3て(Kaur)(B)自分の居場所は他人の家とは違いなにをしよ
うと気楽でよいものだ
〔170〕― 派 Ruくl ζlq, ― 爺 派    (BT)
(A)自分の家の妹 (ふすま)は他人が用い自分が用いる分は他人のものを買う(B)愚かしい行為
やだらしのないことのたとえ
(N)研再 ― 耳日 幻Ч奇〒[雨ミ南て Чlq(Kah,TP 2)(B)自分のものは他人が用い, 自
分が用いるには他人のものを買わなくてはならないことのたとえ
〔171〕― っЧくさこЧ喘G:マ針さ,照、「と¬「2キこЧ喘|■lさ(BT)
(A)わが家が雨漏りするならば他人の家も雨漏りさせずにはおかない (B)他人も自分と同じよう
に困ることを願つたり困らせることのたとえ
(N)平再 司日¬計平憫賀 "、
く下痛キき可(Kah,平
「
。1)(A)自分の家が雨漏りしていれば他人
の家も雨漏りさせなくてはならない(B)自分に不利益なことをすると共に他人にも害を及ぼそうと
する人のたとえ
〔172〕
…
ヾヽ 下 ヾヽ 両 蘇食 tr輸平T aTT(BT)
(A)自分の人生は人生,他人の人生は野菜の煮付け(B)身勝手な人のたとえ
(N)‐― ξ無目 縮 …
縮 辞目(Kah,w。2)(B)自分の利益のためには他人のことを
全く意に介さない人のたとえ
〔173〕
…
ぎ可 f青てwキ,― 赫 l(く可キ(BT)
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(A)家の子供は叱られると家の中に逃げ込むが,よその子は家の外に逃げる(B)(1)困つた時に
だけわが家を思い出す人への嫌み (2)困つた時にこそ身内か否かがわかるものだ
〔17期― :汝可 赫誡 試 命 F爺赫誡 (BT)
(A)おのれの日の盛り上がった傷跡は見ず他人の自そこひを見つめる(B)自分の非は棚上げにし
て他人の小さな欠点をあげつらうことのたとえ
(N)(1)―き夢[角てRさ剤青争く・ こヽ
「
おぃく嘲1-   (Kah,u可°2)3円TT豪希¬「青コt希
命駅T希激冥針きヽ 希(Kah ttЧI。 1)(B)自分 身の大きな欠陥には気がつかず他人のほんの小
さな欠陥をあげつらう人を椰楡する言葉 【自分のぼんのくばは見えず】(2)耳阿きT肴貴き不計金
庵耳泰針卍師訳Raj)(B)人はおのれの弱点を見ず他人の小さな欠点を見つけるものだ
〔175〕
…
o■ Чできば両ン,ぼ 奇 赫 哺甫ド喘(・l(BT)
(A)まずは自分の体を覆つてから他人を裸と言え(B)【人の振り見てわが振り直せ】
〔176〕― 訃
「
― ―  (Fa l)―aw… ―  (BT,Fa 2)
(A)自分の手元にあるかれいい (乾飯・携帯食)が自分の頼り(B)(1)自分に必要なものは常に
手元に用意しておかなくてはならない(Fa 2)(2)自分を支えるのは自分だけだ(Fa l)(3)自分の
持つている力や財力だけが頼りになるものだ(BT)
(N)Everyone must stand on one's own legs(BT)
〔17η― くl‖ 赫 計― W劇lお(BT)―さ輸「ゼロ 命―可 劇lfN(■)
(A)自分の持つているのが鑢銭ならば鑑定人に咎はない (B)(1)自分の欠点を他人のせいにヒンて
はならない (2)自分の息子や身内が世間から後ろ指を指された時に言う諦めの言葉 (非難されても
当然だ 仕方のないことだ)
〔178〕酬 、■lh夢 キ で ,き 隷 可 劇 lむT(BT)
(A)自分の心もままならないのに他人の心をどうすることができようか(B)他人のことをとやか
く言う前にまずは自分の心を制御せよ
〔179〕― 日にヽ こ賛H■f やヽ(BT,Fa)
(A)(1)自分のものを貸して敵を作りなさい (2)人に貸すことは仇をつくること(B)人に金を貸
すものではない
(N)(1)3椰Π き計g円」き議腱瓢Kah,判Iミ|。 2)(A)自分のものを貸して仇をつくる人があろ
うか(B)人に金を貸すことは人の恨みを買うことだ (2)これは次のイディオムから転じたものであ
る "き きsu¬―
Nき 翠
F'…
…
lFa ll…F… 赤 (L幼
…
F…
(A)わが子は (孝行)息子,他人の子は出来そこない (B)(1)だれしもわが子は天才と考える
(Fa l)(2)自分のものはよくて他人のものはよくないと考えるたとえ 【自画自賛】(L2,BT)
(N)赫5oは。栞 甲面や派  (Raj)(B)自分の家族だけを高く評価し他人をものの数に
数えないたとえ
〔181〕― TT¬さ 潔食 て
「
¬さ (BT)
(A)わが子には足蹴,他人の子には飯 (1)わが子にはたとえ足蹴にされてもよいが他人の子は飯
を食わせてくれようがよくはないものだ(2)わが子はたとえ足蹴にしようがわが子に変わりはない
が,たとえ飯を食わせようと他人の子はわが子にはならない.身内は身内他人は他人
(N)―T「司繭 師平F TT可計(Kah,Ч・ kl。1)(B)わが子はたとえ足蹴にしようともわが子
のままであろうが,他人の子は飯を食べさせようとわが子にはならない 他人は他人,身内は身内
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〔182〕― ■ごそ汗ご。1 計ヽЧlodlさ(BT)
(A)犬でさえ自分の腹は自分で満たす (B)自分のことを自分でするのは大にでもできる.他人の
ために心を砕き世話をするのが真の人間だ
(N)(1)=蒻Tに き き。1厳計 命 駅 譲ヤさ(BT)(2)―ヒ 雨 豪式 衰 (Kah"Ⅵl〔I。
2)(B)他人のためを思 うのが本当の人間である (3)―t活命 丁命 キЧミ(Raj)(B)(a)自分
の腹を満たすためだけに生きる人は畜生と同じだ 人はなにか大きな目的のために生きるべきだ
(b)自分の暮らしを守るだけの人生はつまらないものだ
〔183〕―
t汀くlも,洋Tきさ 雨て (BT)
(A)わが腹は化け物,だれにも (何も)やらぬ(B)(1)自分の腹が満ち足りていると他人のこと
は気にかけないものだ.裕福な人は他人のことは心配しないものだ (2)他人のことは意に介さず
に何もかも独り占めにしようとしたりしようと思うことのたとえ
〔184〕― 喘こlf浦=で,ご きキヽ き(BT)
(A)自分の (着物の)破れを繕いもせず他人の (着物の)破れに足を突っ込む(B)自分の悪い癖
を他人にまで移そうとすることのたとえ
〔185〕―
…
,試 可・ も5- (Fa"BT)
(A)自分のことはビスミッラー,他人のことはナウーズ・ビッラー (B)自分の幸せは神に祈り他
人のことは御免被る
(N)(1)(Fa)にはこれはイスラム教徒の間で行われるとある (2)ビスミッラーもしくはバスマ
ラとはイスラム教徒が宗教儀礼や日常生活での行為の最初に唱える神への祈りの文句で「慈愛あま
ねく慈悲深いアッラーの御名によって」の意 ナウーズ・ビッラーとは「アッラーの御カロ護を願う」
の意で救いを求める祈りの言葉
〔186〕― 粟T命キT,「T讀ヽT(BT)
(A)人に (無責任な)甘い言葉はかけず人の不幸は願わず (B)(1)厳しい言葉をかける人が相手
に悪意を抱いているわけではない(2)好意を寄せる人は相手に厳しい批評をするものだ (3)たとえ
相手に厳しい言葉をかけようとも悪意を抱いてはいけない
〔187〕― ‖¶l・
マ奇τ u‖l■(BT)
(A)わが家は城の如し(B)わがものが良いものだ
(N)(BT)にはEverymanゝhouse is his castleが参照されているが, これはAn Englishman's
house is his castle「イギリス人は他人が家庭のプライバシーを覗くのを許さないJ(DEP)の意
で用いているのであれば上記の(B)とは異なることになる
〔188鋼町 ‖(■ Ч ‖G命 計 (Fa"BT)
(A)軽率さや油断からしくじれば世間の物笑いとなる(B)(1)不注意や油断をしてはいけない
(BT)(2)世間は人の苦しみを嘲笑するものだ(BT)苦境にある人を笑いものにするのが世間の
習わしだ (Fa 2)(3)思いやりのなさのたとえ (Fa l)
(N)―HくЧ,WIむ金 (Raj)(B)(a)物見高い世間は他人の不幸を笑うものだ (b)世間は
他人の不幸に心からの同情を示すことはない (c)世間は人の不幸に同情を示す代わりに嘲笑する
ものだから苦境に陥らぬようにしなくてはならない (d)【火傷に塩 (傷口に塩)】 が世間の習いだ
〔189〕― 載 命計― きさ(BT)
(A)身内はたとえ叩いても身内のまま(B)可愛がつて大事にしても他人は他人
〔190〕鋼可 ― き υlqキき 赫  (BT)
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(A)私の夫は (たとえ私を)叩くことがあつても (死なないように)日陰には置いてくれるだろ
う(B)どうあろうとも他人とは違い身内には身内の心遣いがあるものだ
(N)(1)印Va町■,赫 可き (Raj)(A)うちの人はたとえ叩いても叩いた後に日陰には入れて
くれるだろう(B)(a)身内の人はたとえ暴力を振るつた後でもいつか愛情が湧き出るものだ (b)損
害を受けようとも身内から受けたものであれば諦めがつくものだ (c)残酷な仕打ちも身内の者には
なにかしら愛情がこもつているものだ(d)人の生死にかかわるような甚だ危険な感情を愛情とする
自己欺備のたとえ (2)3rW「F耳食 υl〔 いIKaur)(B)(a)身内や知己の厳しい態度には同情の気持
ちがこもつているものだ 処罰を受けても嬉しく感じるものだ
〔191〕― Hlu 3再命 赫 aき(Fa,BT)
(A)自分の持ち物は胸の下に(B)(1)自分の持ち物は自分が身近に管理するのがよい(Fa 2,BT)
(2)人を信用せず自分の持ち物を手放さないけちな人のたとえ
〔192〕― お ,― ぎ貯 (Fa l,E)―哺画 鬱食 可 命面(BT)
(A)自分のものは甘く他人のものは苦い(B)人は自分のものを一番良いものと考えるものだ 自
分の持ち物を過大評価するたとえ
(N)(1)One's own geese are always swans(Fa l)All his geese are swans(BT,DEP) 「自ゲトの
鵞鳥は全て白鳥に見える」【わが仏尊し】(2)―命計,Cu喘Iき研さ(Raj)(A)自分のものは
甘く,他人のものは塩辛い (B)(a)自分のものは良いものだと思いがちだ (b)生来人は自分のもの
や自分に関わりのあるものへの執着が強いものだ (c)他人についての判断をする際に人は分別を失
うものだ(d)人は自分のものを自1曼したがる()のだ (e)とかく女性は自分のものが良いことよりも
他人のものが劣っているのが好きだ
〔193〕(四可 ホT都合
「
TきTきЧ ldl(BT)
(A)病は自分の手では癒えないものだ (B)治療は自分の力ではできないものだ
〔194〕― u:中lqlq希豪 _蒻ボ い 時 (BT)―dlu・lqlqき蒻 _豪前命て (Fa)
(A)自分のルビー (もしくは愛し子)を失つて他人の戸口で物乞いをする(B)(1)浪費をして一
文無しになるたとえ(BT,Fa)(2)愚かしさから財を失い貧しくなるたとえ(BT)(3)一人息子
を失つて物乞いをするような境遇に陥るたとえ(BT,Fa)
(N)(1)研ΠTく。」― Чく―Чヽ 蜻命 令弧Kaur)(A)自分の宝物を無駄にして物乞いをする
(B)(a)先見の明の無さのたとえ(b)浪費のたとえ(2)―"1“'青Π 希百τ
_蒻哺守 nて(Kah,
7。2)(B)自分の宝物を無駄にして物乞いをする人を椰楡する言葉
〔19Ы― 表計命 鋼キ¶l‖ 爺 (Fa■)―哺 命 喩lH可含(Fa 2)―哺 命耳合 喘l‖(BT)
(A)大切な時に役立つ人が自分の身内 (B)万一の時に役立つ人が真の身内
(N)(1)=…■ 奇 q制 てて ゃ H卸 合 (BT)(2)―苦 き ゛ 輛 π ゃlH爺  (Kah,馴ミ 。
2)(B)いざという時に役立つものが自分のもの
〔196〕― 可てT層田｀ ¬
「
照Ч(BT)
(A)他人にもらつた牛孝しよりも自分のはったい粉のほうがよいものだ(B)たとえ劣っていても他
人のものより自分のもののほうがよいものだ
〔197〕3いTttT tt vT表針η:こ:Ч:dl(BT)
(A)自分の手は自分の手で切り落とせないものだ(B)人はだれしも故意に自分を害することはじ
ないものだ
〔198〕― w雨 囁椰ギ(BT,Fa)
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(A)自分の手はジャガンナー ト (ヴィシュヌ神)のように神聖である(B)(1)自分の手は最高神
である だれからも犯されることがない(Fa l,BT)(2)自分の手でなしたことはすべてよいもの
だ(Fa 2,BT)(3)だれからも干渉を受けることのない人のたとえ
(N)(1)鋼嗽計ご呼岬硼w(Raj)(B)(a)自分の手でこしらえた料理は大変美味なものだ (b)
常に自分の手で仕事をするのがよい (c)自ら仕事をする人はまるで世界の支配者である(d)自分の
手で仕事をする喜びは格別だ (2)Every tub must stand on its bottom(BT,DEP)「人はだれし
も自分の力で立たなくてはならない」(3)=…可 HミI●lЧ (BT)(4)(BT)はブンデーリー 語
前 の同義の諺として― 百町 ―
命 Π丁 「自分の手でジャガンナー ト寺院で米飯のお
下がり」を掲げているところから考えるとこれが本来の意味を示すものか 自分の手で直接にお下
がりをいただくことで功徳が大きい(5)―夢 ●lT― (Ch)望みのものを欲しいだけ手に入れ
ることのたとえ― 夢 ,…   (Chatt)は「なにかを自分の手で取るのであれば欲しいだけ取
るものだ。他人や神様に頼んだりお願いしたりすることではない 欲しいものが欲しいだけ手に入
るとこの諺を用いる」とする(6)(Bhoj)は`―で町 耳瞑T町'「自分の手 (自らなすこと)は神
同然 (尊い)」 としてこれをリグヴェーダの句 X‐60-2に由来するとする(7)なお,(Hrk)は31T「F
夢
…
に次の説明を加えている(B)(a)機会を得れば逃さず自分の目的を果たすたとえ (b)自
らの努力でこそ立派な名誉が得られるものだ(8)(AV)は― 可 雨珊碑「 について,他人の所有
物を勝手に使用する人に対して,あるいは,子供が同様のことをするのを親がたしなめる際にこの
表現が用いられる,とする 更に,この諺は一部にジャガンナー ト寺院でのお下がりの米飯との関
わりがあるかも知れない,としている(9)(BKS)によればこれと同義の語彙を用いた諺がベンガ
ル語,オリヤー語,アッサム語,マラーティー語などに見られるが,いずれも「自分の手が神のよ
うに最も神聖なものであり尊いものである」から他人 (の手)に頼るべきではない.人は自立が大
切だ,として 〔211〕と同じとする
〔199〕… き
鶯τ ttq豪奇さ(BT)
(A)人はみな自分の腹だけを見るものだ (B)人はみな自分の利益やなりわいのことしか考えない
ものだ
〔200-きH:o Чlゝ,31Fき希「喘くu lq(Fa"BT)
(A)自分の持ち物が失せたのに盗人呼ばわりされる(B)(1)二重の打撃を受けるたとえ(BT)
(2)被害を受けた人自身にその責任があると世間から非難されるたとえ (Fa 2)
(N)(1)警察が犯人を捕らえられずに盗難を訴えた本人を盗人扱いすることへの当てこすりの言
葉 (Fa l)
υ01〕鋼命師面永 π峙希てギT Hl‖ヽ計 さ(Fa)鋼命Чtt a漏甲¨ 希て
→ ― さ(BT)
(A)自分の知能と他人の財産とは豊かなものに見えるものだ (B)人は自惚れ深 く欲深いものだ
(N)(1)=赫― enてT可音て)研TTけ HIHヽさぎ卜き(BT)(2)研下ボ| Чヽ研て面 可T
軍や 命諏Raj)(A)自分の姿と他人の財産は立派に見えるものだ
〔202〕赫 椰 甫 幻loキdq‖劇 さ(BT"Fa)
(A)人はそれぞれに自分の殻の中で得意顔をしている (B)人はみなそれぞれの殻に収まって楽 し
み満足しているものだ。他人のことはどうでもよいことだ
〔203〕赫 赫 Чloさ(Fa)
(A)人にはそれぞれの歩みがある(B)(1)人にはそれぞれの歩き方があるものだ(Fa l)(2)どの
土地にも独自の習わしや習慣があるものだ(L2)
〔204〕赫 赫 Ч:u―Gluさ(Fa)
(A)人には各自のやり方がある(B)(1)人にはそれぞれの好みがあるものだ (Fa l)(2)人にはそ
れぞれのやり方や手法があるものだ (Fa 2)
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〔205〕3下■針 3下■針― … …
くl・l(BT,Fa 2)
(A)それぞれが自分のタンバリン,それぞれが別々のラーガ それぞれがタンバリンをそれぞれ
の節回しで打つ (B)(1)だれも彼もが自分勝手に振る舞うことのたとえ(BT)(2)てんでばらばら
でお互いに協力関係のないたとえ(BT)
(N)(1口平令赫 丁町令,研召T― く` I(Fa l,BT)(A)各人がそれぞれの トゥントゥニー
を鳴らし,各人が自分勝手な節回し (トウントゥニーT町命 はlmほどの樟に弦と片面共鳴鼓の
ついた1弦の機弦楽器)(2)31F―耳阿a赫 ,ご阿_T阿き く11(Raj)(B)(a)家族の中にまとま
りのないたとえ(b)家庭内に対立する考えや動きのあるたとえ (3)3円命-3押喩 け ,―r_r
く` I(Kaur)(B)人はそれぞれに利益を異にしている.人の感情の表現もそれぞれに異なるものだ
(4)岬fT Tf干酬話や― ― 可 AV)(B)集団内の協調性の欠如のたとえ (5)3円喩-3智喩
け ,31T「F-31TFFく111(Har)(B)(a)集団に団結がなく構成員のそれぞれが身勝手な振る舞いを
するたとえ (b)でて日まディーワーリ祭の灯明を点すための素焼きの器であり lヽ・1はその際に乙女
たちが歌う歌のこと
〔206〕3再針―鋼 命 雨哺 て uqき蒻 さ(BT)
(A)人はそれぞれの運命を生きるものだ。他人に左右されるものではない (B)自分のことは自分
で処理するから君の口出しは不要だ
〔207〕赫 赫 可下n,計奇 でギ_マ表針(BT)
(A)自分のものなら (草しか食べぬ)ヤギにまでミルクやヨー グルトを与える(B)人は他人への
配慮はろくにしないくせに身近な人や身内には過剰なほどの愛情を注ぐものだ
(N)戻
「
さ―兵Fa引南賀十キ硬■‐馨や ¶t,十ぎれや鋼合 計 命可 金 ЧH¨t(Raj)(A)自分の
ヤギにはヨーグル トや牛乳を与え,オオカミが来たら梶棒を見舞 う(B)(a)近頃の政治家や権力者
は自分のヤギや ヒツジには牛乳や ヨーグル トばかりかギーまでも惜 しまずに食わせる (b)専制者も
自分の利益を図るために権力を行使する 反対する者がいれば滅ぼすことを考えるものだ
po制椰 面 、Nd平含 て円 諏Fa)で四 令 員NG椰合 ョT(BT)
(A)自分の名誉や尊厳は自分の手で守るものだ (B)(1)下品な人に侮 られないようにしなくては
いけない (Fa 2)(2)人は自分自身の行動で尊敬もされるし軽蔑もされる(BT)
(N)(1)=赫Ч。研マキマTT;(FT'rf―研マキて町ギ(BT)(2)=d「平針。IЧ 研円えてTT(Raj)
(B)(a)自分の名誉を保つ責任は自分にある (b)正しいことを行 うことで名誉は保たれる 間違っ
たことをすれば名誉は損なわれる (3口旧日 町 命 平含 百円 (Kah,判。°2)(A)自分のターバン
は自分の手の中にある (B)自分の名誉は自分の手の中にあるものだ (4)耳阿aЧ`13膠衰 百き,赫
豪合 計Ta¶,(Raj)(A)自分のターバンは自分の手中にある たとえ足元に投げ捨てようとも
たとえ頭に着けようとも(B)(a)自分の尊厳を保つのも失うのも自分次第である (b)人を辱めよう
としない限 り自分も恥辱を受けることはない (c)人は自分の名誉を保つためにはとても慎重に行動
しなければならないものだ
〔209〕3再F針¬甲■針 ― 甘ヽ T(BT)
(A)自分の行為の結果は自分が享受するものだ (B)人は自分のした行為に応 じた結果を受けるも
のだ
〔210〕響 ■ ヤ 〒 百 や 甲 耳 F,鋼 ltて鋼 i tsu‖l.(BT)
(A)ヒンドゥー であれムスリムであれ大切なのは自分の行い (B)人はどの宗教の信徒であるかが
問題ではなく何を行うかが大切だ
〔211〕赫 下o針Чl(―  (Fa,BT)
(A)自分の行為が (自分を)向こう岸 (彼岸)へ渡す (B)(1)自分のことは自分でするのがよい
(BT)(2)成功は自分の手でつかみ取るものだ(BT)(3)解脱が得られるか否かは自分の行い次第
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だ(BT,Fa l)(4)自分の行為の結果は自分自身が受けなくてはならないものだ (Fa 2)
(N)(1口平命赫 ЧIく 要R輸「(Raj)(B)(a)自分の行いによってしか解脱は得られない (b)自
分の行いに従つてその報いはよくも悪くもなる(2)(Fa l)の説明は次のものだけである.Your own
deeds will bring you to salvation「自分自身の行為が人を解脱に導く」(3)平耳 赫 ЧI(改
「
令
(Kah,TT°2;判ミ|。 2)(B)人は自分の善悪の行為の結果を得るものだ (4)→〔198〕
〔212〕岬哺計輌青 蒻え き ヽて(BT)
(A)自分の垢を他人 (の頭)になすりつける(B)自分の弱みを他人のせいにするたとえ
(N)(1)(Kah)は可昔の意味を青粉 (アオコ,緑藻などの藻類)や苔などの意だとし,転じて弱
点や欠陥を表すものと解している(2)―載 ― 希証  (Kah ttЧ。1)(B)自分の弱点を他人のせいにする
〔213〕赫 :ヽこ― そ針τttT綸繊    (BT)
(A)自分の使う寝台の大きさを見て足を伸ばすべし(B)自分の資力や収入に応じた出費をなすべ
きだ 【入るを量りて出ずるを為す】
レlω赫 斌可蒻 で ,お命哺 可さ(BT)
(A)自分の (雌牛)を失った悲しみよりも義兄が失わなかったことのほうが悲 しい (B)他人が不
幸に遭わなかったことを悲 じむようなろくでなしのたとえ
(N)諺話あり ある女性の飼っていた雌牛が行方不明になった 義兄,すなわち,夫の兄の雌牛
は残っていた 皆に問われた弟の嫁は上のように語つたと言 う
〔215〕qぜ「 ‖N tt TrIF T命さ(Fa)釘輸 |:N奇命T― T哺 さ(BT)
(A)自分のためならロバに餌をやる (自分のためになるならロバの世話さえする)(B)(1)人は魂
胆があれば恥ずべきこともしなければならないものだ (Fa 2)人は自分のためと思えばどんな恥ず
べきことや滑稽なことさえするものだ
(N)(1)ロバはイン ドにおいても愚か者の代名詞であるが,天然痘の女神シータラーの乗 り物と
されてきた (2)天然痘患者が衰弱 して行 く時にロバにヒヨコマメを煮たのを食べさせる風習がヒン
ドゥーの間にはある(Fa,BT,Raj)(3)研w金|:くЧ ¬阿「 甲哺ЦRaj)(A)計略や魂胆があればこ
そロバに餌を食べさせるものだ (B)(a)自分の目的を達成するためには人はどのような卑 しいこと
も試みようとするものだ (b)私利私欲を図ることが最高の規範である
鬱lo(澤針‖く口奇清 命qlЧ平縮 さ(L)で輸 J(Jπ清 奇 q:Ч喘。■IЧ●di
さ(BT)
(A)目的のためにはロバをわが親父と呼ばなくてはならないこともある (B)(1)自分の目的のた
めには身分の低い者にも追従 しなければならないものだ (2)目的を果たすためには軽蔑すべき相手
や愚か者にも頭を下げなければならないことがある(BT)
(N)(1)=3F■計」1(呵Tキギヤ
'計
qlЧ可て■卜(BT)(2)研下Ⅲ針」:くЧ TiキqЧぼ    (Raj)(B)(a)
自分の目的のためには日下の者にも追従 しなければならなくなるものだ (b)必要に迫られると人は
何でもしようとするものだ (c)私利私欲のためには人は道義も道徳も無視するものだ (d)これには
クリシュナ神生誕に関わる諺話が記されている クリシュナの父ヴァースデーヴァがロバの姿をし
たラークシャスに対 して父親呼ばわりをして危難を乗 り越えたとされる
〔217〕鋼 命 硬 針 キ ごdl命おこ (さ)(Fa,BT)
(A)自分の住んでいる路地では大もライオン同然になる(B)自分の縄張りの中だけでは威張 り散
らすことを椰楡する言葉 内弁慶,陰弁慶を椰楡する言葉 (BT)
(N)(1)Every cock nghts on his dunghill(Fa l)Every cock is proud on his dunghill(DEP) 「だ
れでも内弁慶にはなれる」(2)Every dog is a lion at home(BT)【陰弁慶】(3)―ぃ平「 甲 ョ戸奇
ね「 (Kah,判1ミ 。2)(A)自分の家の戸口では犬はライオンになる =… 寺Iw【戸奇 研希
(Kah,w。2)(A)自分の家の杭に繋がれている大は強い (4)耳阿命平豪辞 キ躊 寺」Iミく/T阿奇
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珊辞 rr T計寺潰 /翻Vaポ計キw暴ゃ寺巌 (Raj)(B)(a)自分の縄張りでは臆病者も勇ましくな
る(b)知り合いのいるところでは人はいいところを見せようとして張り切るものだ (c)よそ者は見
知らぬところでは大切にされることはないものだ
〔218〕可 令 赫 哺 計 ぼ 命 ゛ 哺 雨清 さ (BT)
(A)まずはキセルにタバコを詰めさせてくれ 他人の小屋は燃えるにまかせよ(B)自分の小さな
目的を果たすためには他人にどのような迷惑をかけようとも意に介さないたとえ
(N)これとは表現が異なるが,同義に用いられる次の諺がある 赫 譴¬町甲書 奇 申T誦計可
― さ?(L)キセルに火をつけるのにわしの小屋を燃やすのか
〔219〕(洒令 υlυ 奇 覇ド 幻くこ:可き 喘(d:(Fa,BT)
(A)自分のバター ミルクが酸つぱいとはだれも言わないものだ (B)たとえどのようなものであれ
自分のものを劣っているとは言わないものだ
(N)(1)=―こ痣計マ計C甫吉Vg tこ|せ節ミo(BT)(2)3TRTr"|"キ丁町て下針蒸R「計 ?(Raj)(A)
自分のバター ミルクが酸つぱいとだれが言お うか (B)(a)人はだれ しも自分の持つているものを立
派だと言お うとするものだ (b)人はだれ しも自分の劣ったものさえいいものだと証明 したがるも
のだ (c)人はだれ しもわが子を一番優秀だと思 うものだ (3)で四令 こき 希 命可f可・ こlt・〔ヽ(Kah,T卍2)(A)ゴアー リン (牛乳屋の女)は自分の売るヨーグル トを酸つぱいとは言わないも
のだ(B)自分の持ち物を悪く言う人は一人tゝいない(4洵帳゛ 耳不可てきoくこ1■― 17「(AV)
(A)アヒールの女は自分の (売り物の)ヨーグル トを酸っぱいとは言わないものだ
〔220〕3下■針 可Ta「attf卜Fネfr(BT)
(A)大麻の葉は自分です り潰 し自分で漉 して飲むべ し(B)(1)自分のことは自分の手ですること
が大切だ (2)人は自分で稼いだものを食べるようにするべきである
〔221〕研マ¶「 可卜「 ご可fョて, 縮 TRマulЧ(BT)
(A)自分の太股を自ら露にすれば自ら恥ずかしさのあまり死ぬ (B)自分のことや身内の弱点を非
難することは自ら恥をかく行為だ
(N)(1)これと似たものに次がある.輸 諦T蒻中て,T阿暗司ぼ十rfマ(Fa,BT)ただし意
味は次の通り 「自分の家庭内の秘密を暴けば自らが恥をかく」(Fa 2)=赫前
…
,裁
Ⅲ ―  (Fa 2)(2月師命 舗苛 調耐
"椰
含 ¬tて。Ч(Kah,新。)(A)自ら嘲笑を招くようなこ
とを行 うたとえ (3)研陣希 ЧЧ
`Ч
ISЧ1 31「Tキ司可 耳ヽ (RJK)(B)自分の家庭内のことや身内の
ことを悪 く言えば自ら恥をかくものだ
〔222〕赫 き下 司ヾTキ, qloH嬌や|》夢椰a峙(BT)
(A)「意地を貫いて亭主の口ひげをそり落としたぞ」(B)意地を貫くためには自分の損も恥も気
にしない人のたとえ
(N)(1)(BT)のこの諺にまつわる話.ある村で夫婦が男と女のどちらが利日かについて言い争っ
た 夫は男が,妻は女が利口だと言い張つて決着がつかなかった 妻は仮病を使い夫が口ひげをそ
り落とすならばすぐにでも元気を取 り戻す と話 した 夫がその通 りにすると妻は寝台から起き上が
り上の文句を歌いだした 夫は自分が馬鹿にされたことを知ると妻の実家に一人で出かけ皆に妻が
重体であると伝え,もし助けたいのであれば妻の実家の家族全員が頭を剃 リロバに乗って妻のもと
へ行 くしかないと話 した 妻の実家の家族は言われた通 りにした 妻が上の文句を歌いながら粉ひ
きをしているところヘー同がやつてきた 夫は妻の抗議に対 し次のように答えた 「見たか嫁御よ,
丸坊主の勢揃いだ」妻はそれを見て大いに恥 じた
〔223〕可平行 o(顎Tせ ,研専針 _司贋奇 可ゴ「(BT)
(A)おのれの姿形を見ず しなをつくって歩む (B)(1)美人でもない女性が自分の容姿に自惚れて
いるのを椰楡する表現 (2)自分の容姿や力量や才能に自惚れる人を椰楡する表現
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p2期蒻命きて ヽ命ぜ (FaっBT)
(A)この世にはわが身とておのれのものはなし(B)わが身ですら自分のものではないのだから他
にはわがものがあろうはずがない
(N)研阿0詳劇Чlキ論■ (A)この肉体さえ自分のものではない (B)(a)いつの日かこの肉体も
離れて行くものだ (b)対象が何であれ執着するのは間違いでしかない (c)この世には自分のものと
呼べるものは何もないのだ
〔225〕3下■針可可だ:, 
…
て
'■
l‖(BT)
(A)薬を与えた上に薬代を与える(B)(1)自分が受け取るはずが逆に与えなくてはならない羽目
に陥るたとえ(2)人をだますつもりが自分がだまされる羽目になるたとえ
〔226〕輸 く)■うマTむ 喘Qdlさ(BT)=3「Tイヤ"lυ命 を積 cくこ1ヨぼ 哺〔dL
〔227〕赫 輌辞uq鏡さ(Fa)―可命uq眼言討 さ(BT)
(A)火のついたあごひげはまず自分のものを消すものだ (B)人はまず自分に降りかかつた火の粉
を払うものだ 人はだれしもまずは自分のことを気にかけるものだ
(N)(1)(BT)には諺話あリ アクバル王と廷臣ビールバルの間に交わされたと伝えられる多数
の小話の一 アクバル王がビールバルに「我々二人のあごひげに同時に火がついたらどうするか」
と問いかけたのに対しなされた返答がこの文句 (2)ほぼ同義のものと思われるものに次の諺があ
る.翻va tta t赫妖命さ(Raj)(A)人はまず最初に自分のあごひげを撫でるものだ (B)
(a)人はまず最初に自分の利益を求めるものだ (b)自分の利益になることを捨てる人はいないもの
だ (c)私利 欲の優先以上の原則はない。(3ド画可可命き3rw突き電串Iqu Ч:"1(Kah,判lミ1。
2)(A)先に自分のあごひげの火が消される(B)まずは自分自身が窮境を脱しなくてはならない
2劉可平計 薔 裁 計 載 ,試 可
菖寡殊嵩 Л露 78少しでも回 こ損害み える(A)たとえ自分の鼻が削がれようとも他人の運
ためには自分がどのような犠牲を払うことも厭わない人を椰楡する言葉
(N)(1)(BT)は次の英語の諺を参照している Cut Oneヽnose and spite one's face(BT)これ
は正確には次の諺か Cut og one's nose to spite one's face(DEP)(B)腹立たしさに自暴自棄的
な自分の損になるようなことをするたとえ (2)研Fa¬ゃqoЧ Cu中l可―
雨さ(Raj)(A)自
分の鼻を削がせて他人の凶兆とする (削がれた鼻を見れば他人には不吉なものを見たことになる)
(B)人に損害を与えるためには自分が大損をするのも意に介さない人のたとえ
〔229〕赫 ヤ 百¥T「, 赫 キ `o■
1(Fa)a可→ヤヤ 遭¥), 3亭平n「=計でき  (BT)
(A)自分の好きなように眠り好きなように起きる(B)(1)拘束や東縛のない全く自由な境涯のた
とえ 他人の干渉を一切受けないことのたとえ(Fa)(2)自分の好き勝手に振る舞うことのたとえ
(BT)(3)他人との接触や交渉を一切断つことのたとえ(BT)
(N)(1)T阿金 お 0藁 耳阿a命ご司舎(Rai)(A)自分の都合で眠り自分の都合で目を覚ます
(B)(a)他人の干渉を全く受けない暮らしをする人のたとえ(b)何の心配もない全く自主独立の人
のたとえ(c)だれとも何のもめ事も起こさず人に害を及ぼすことのない人のたとえ(d)人からから
かわれることのない人 (e)借金の全くない人のたとえ(2ド円喩 f旨前 前 `。ヨl(Hrk)(B)世
間とあまり交渉を持たないたとえ
〔230〕研哺計哺匿 可哺rt計たて峙 豪針ヽ計(BT)
(A)自分の背中は見えない(B)自分も持つ弱点について他人を謗る人のたとえ
(N)耳Fa r―っく奇さ !(Raj)(A)自分の背中は決して見えないものだ(B)(a)人は自
分の背中同様自分の欠陥を見ることはできないものだ(b)だれにも自分の弱点は見えないものだ
(c)自分の見ることのできないところでは何事が起ころうとも見当がつかないものだ(d)人は目に
直接触れないものについては全く無知である
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〔231〕鋼 命 喩5(洒キ びTき市さ ― W命(BT)
(A)自分の背中は自分の手では掻けないものだ (B)他人にしかできないことはいかようにしても
自分にはできないものだ
D32赫哺 Tおぼ 可 激 ミ薄(BT)〔ヽ174鋼可 激 T ttR覆嗜 命
…は
=― ‐ T冷 謙 画 希豪 Fロミ(Kah"期lミ|。 2)
〔233〕鋼命 qu1 3漏き てヽ(BT,Fa l)鋼命 qul o満き侍R(L2)
(A)自分に降りかかつた災厄を他人 (の頭)にかぶせる(B)(1)自分に降りかかつためんどうを
他人に押しつけることのたとえ(Fa)(2)自分の犯した罪を他人になすりつけるたとえ(BT)
034蒻令 赫 く 障 Ч‖命令(BT)
(A)わが身に起こつたことを語ろうかそれとも世間に伝わることを語ろうか (B)(1)私の体験し
た (本当の)ことを聞きたいのかそれとも世間の噂話を聞きたいのか (2)自分の身の上に起こる確
かな話を聞きたいのかそれとも世間に起きることを聞きたいのか
(N)研師命命 ヾ TW晉青卜(Fa)(B)(a)自分の身の上に起こつた話を語ろうかそれとも他人の
話を語ろうか (Fa l)(b)自分の経験した辛い話を語ろうかそれとも他人の話を語ろうか (Fa 2)
〔235〕岬■計Va鋪け,む喘き赫 舗貯(BT)
(A)自分の腹が満ちた後亭主のパンの粉をひくために日に向かう(B)人は自分の利益を図つた後
で他人のことを考えるものだ
(N)―… ― 蠣IЧ Cl「劉 満 lo(Kah F。2)(B)自分の必要が満たされてしまうと他人のことでは口実を設けて避けようとする人を椰楡する言葉
p36〕研輸 峙 哺計ョに,総命ヾ針Ч劇 針ぎ (BT)
(A)自分の一杯盛りつけられたプレー トには見向きもせず他人の食べ残した木の葉の皿を見つめ
る(B)(1)自分のものよりも他人のもののほうが立派に見える欲深い人のたとえ(2)妻を捨て人妻
に言い寄る男を椰楡する言葉
〔237〕平青Ti汁可 甲「き 赫 π  Чlゃく命 缶石 slr劇喩dlさ(BT)
(A)自分の家の水牛の乳は 100コース (約200マイル)先でも飲める(B)人に親切にすればい
つかそれはその人ところへ戻つてくるものだ 【情けは人のためならず】
D3a赫哺 ぎ cu:。(BT)
(A)自分が潰した鶏だけが確かにハラールである(B)(1)何事も自分でするのがよい (2)自分の
したことはまずくても気に入るものだ
(N)(1)ここでハラールとはイスラム教に則り合法的な食品の意 畜殺した後に血抜きをした肉
(2)鋼Va町金 tul"(Raj)(B)(a)自分のしたことは常に正しいと思う人のたとえ (b)自分の失
敗さえも正しいと思う人のたとえ
〔239〕赫 TIIF tt Чlヽ 下で「(Fa,BT)
(A)自分のラーダーを気にかけろ ラーダーの世話をしろ (B)(1)(他人の言うことを聞こう
としない人に向かつて)好きなようにしろ(2)他人のことに口を出すな あんたには用はない 自
分のことをしておれ (Fa l)
(N)(1)ラーダーとはインド神話でクリシュナ神の恋人であり妻ともされる女性 (2)Mind yOur
own business(Fa,DEP)【おのれの頭の蝿を追え】
〔240〕鋼命 市計転 キご潰 きぎr」瀞 キ(BT)
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(A)自分が受けた打撃は背中に感じ,他人が受けた打撃は壁に感じる(B)自分の受けた苦痛は大
仰に感じ他人の苦痛は意に介さないことのたとえ(N)研中は甲奇き下キ,哺にキ諭 ■7諏Har)
(A)自分の受けた打撃は胸に感じ他人に与えた打撃は壁を打つように感じる(B)他人の受ける痛み
を感じないのが不埒な人間である
〔241〕a円→計司民国計可」計at計さ Ruく: マ洒帝可TfTミ表T ?(BT)
(A)自分の娘が立派であれば他人から罵られることはない(B)人は他人の足りないところではな
く自分の足りないところを考えるべきだ
(N)―師 缶  「む 雨 ― ¶aT前 (Kah,新。1)(B)自分 身の非を見つめろ
〔242〕研哺¥ulくさ
― ■ ,an¶゛・l。 ¬「
TR(BT)
(A)涎を垂れる身で世界の重荷を支えるとは (大したものよ)(B)ほらを吹いたり大口を叩いた
りすることを椰楡する言葉
〔243〕翻 甫「は π  ttq釘画 蒸合 さ(Fa"B.T)
(A)人はだれ しも自分のリッティーにおき (熾き)をのせるものだ (B)人はみな自分の利益を優
先させるものだ
(N)(1)リッティーとは熱い灰の上に直にのせて焼かれるパン (2)Each for himself(Fa l)(3)Each
man for himself(DEP_)「わが身のことは自分でせよ」(4)研円―研円命 令命 こき
'0可
ざЦB)(a)
人はみな自分の利益を図ろうとするものだ (b)親切な行為も自分の利益のためだけのものでしか
ない
〔244〕3下■針 でご卜きき,Ta寺きさ卜でい「(BT)
(A)自分が笑われる時には笑い他人が笑われる時には泣くがよい (B)他人の至らなさを笑つては
いけない
慮欲層選五璽L霧所、渡RS13ないものだo自分の失敗を恥ずかしがつて
言わぬ人のた とえ
(N)研vT〔1く。 ― Hiく。~希 tせ  (Kah.,TT° 2)―tlく。 ご稜「耳む針希 Hくo
ミ aT姜ざ(Kah,即|(:。2)(A)自分の負けたことと妻に叩かれた話は他人に話してはいけない
(B)やりかけたことに失敗して大変落胆している人を励ます言葉
〔246〕蒻 命 き W嗜き 咄 lЧ 下さ(BT.)
(A)自分のターバンで人を裁け(B)裁かれる相手の立場に立って人を裁くべし
(N)(阿奇 ターバンは男子の尊厳の象徴とされる
〔247〕(四キョl■ 国ミきql‖キせ て:く可合 (BT)
(A)自分の庭で採れたマンゴーを他人の庭では食べてはならない(B)費用は自分が負担するが名
義は他人のものになるようなことをしてはならない
(N)【李下の冠】,もしくは,【瓜田の履】の意にはいずれにも全然言及されていない
〔248〕平合 配 含 Чlゝw百百 命 お き(BT)
(A)妻に間男と逃げられたのに神様を謗るとは (B)自分の過ちを他人のせいにするたとえ
(N)(邪會 o●く。 司言Ts ttT―函田舎 ■Iq(Kah,下碑 2)(A)妻が間男 して逃げるのに神
様を謗る (B)自分が悪いから不名誉なことになるのに他人や神を咎めるたとえ
〔249〕(四キ ¶‖ 椰 合 uTきく や 資ヽ 可含 (BT)
(A)自分の耳たぶに自分の手でピアスの穴を開けることはできない
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(B)(1)自分の手で自分の体に苦痛を与えることはできない (2)何事も専門家がおり専門家には
適わぬものだ 【餅は餅屋】(3)人は自分のことを何もかも自分でできるわけではない
(N)モ椰合 可町 31-や|」 令 命令金(Raj)(A)自分の手で自分の耳にピアスはできないものだ
(B)(a)自分の手で自分に苦痛を与えることはできない (b)人は互いに依存して暮らしているもの
だ (c)人間社会の根本は相互依存だ
υ50縮 取 可 可 T刹 lЧ(Fa"BT)
(A)自分がしてしまったことにどのような対策が採れようか(B)自分の不始末はどうすることも
できないものだ
〔251〕蒻哺卜計 颯I・l_R tt「マ計 賦   (BT)
(A)たとえ自分は菜つ葉とはったい粉 (質素な食事)を食べようとも他人にはうまいものを食ベ
させよ(B)たとえ自分はどれほど質素な暮らしをしようとも人は手厚くもてなさなくてはならない
〔252〕a四戸卜く豪T雨T Чgql ぎヽ T「(BT)
(A)自分の畑で採れたサンヘンプは舌を束りす (B)身近なものは気に入らないものだ
(N)サンヘンプ (マメ科タヌキマメ属)はその葉が食用となる
D53縮市 前 赫 ,デ隷 市 cη
(A)自分の村に火事が出たのによその村で煙を探す (B)(1)辻棲の合わぬことを言うたとえ
(N)―繊 31F諭― 蒲 瓢 (Kah,喉薬F「針'1939-4)(A)自分の村で火事が出た
のによその村で煙を探すのか (B)辻棲の合わぬことをしたり言つたりする人を椰楡する言葉
D503面π 面 積 命 式 GT)
(A)わが家の壁に開いた穴のことをなぜ言おうか(B)自分の家の欠陥や不具合を人に語つてはな
らない
(N)…Ч、下亀7-T蕪 訳Kah,5。2)(A)自分の家の穴をだれにも言うな (B)自分
の家の欠陥を人に話してはならない
〔255〕輔 瞑 市 可■計,Чくキ ー   (BT)
(A)一家の主婦が家の中で盗みを働く(B)身内が身内に対して偽り事をするたとえ
(N)ettT Чくさ駅命 …
■Ioく希→て
'(Kah,TT°
2)(A)主婦が自分の家の米を盗む (B)
家人が背信行為をするたとえ
〔256〕qtt Чくきuq Чlく則:ミさ(Fa)0哺Чくき劇q ql(期lくさ(BT)
(A)人はみなわが家では殿様 (B)人はみな自分の家では何をしようと自由だ
(N)(Fa l)には意味として英語の次の諺が掲げられている An Englishmant house is his castle
(DEP)「イギリス人は家庭のことを他人が覗くのを許さない」
〔257〕鋼耐Чく障TT¬命 ,マ代 きЧく、劇uS命¬命(BT)
(A)自分の家では灯火も点さないのによその家で杵のように太い灯′いに火を点す (B)自分の家の
ためには全く働かぬくせに他人のためにはよく働 く人を椰楡する言葉
(N)3円可T喰研弔下Trマ国計attRT喩は劇ヽ希珊イ＼KahデIqЧく); … Ⅲ R蕩「
TT蘭ヤoFttT
中 はЧく31T可命(Kah,7T「。2)(A)わが家では闇,よその家では杵のような太い灯心に火を点す
(B)見えを張るたとえ
〔258〕aVキЧくЧてご口:ミて(Fa,BT)
(A)自分の家では大もライオン同然だ(B)(1)だれしも自分の家の中では強い 人はだれしも自
分の家の中では主人である(2)【内弁慶】;【陰弁慶】
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(N)(1)=研可キ Чく,。11針奇て (Fa,BT)=avキご
“
下計 市「 む。I命含て; ぃ。1 ｀計 研Чキ ~
雫 うに(BT)(2)E"ryone is a khg in hおhouse(Fa l)(3)3阿Tこ可【 π 討 ね「 (Kah,期I〔I。
2)
〔259〕鋼計 Ч(キa可薇豪 ,新豪 キql(キ(BT)
(A)わが家の明かりが先,寺の明かりは後(B)(1)まずは自分のこと,他人のことはその後 (2)
まずは自分の用事を済ませてから,他人の用事をするものだ
〔260〕押n~― 幻l.lでえ 可 き「・‖喘く(BT)
(A)わが家では (よその人に気付かれぬように)こっそり食べ他人の家では笑い声をあげ大声を
あげて食べる(B)自分の利益ばかり考える人のたとえ
〔261〕aマキ覆計¬計積 超負o:¬にや喘ミdl(BT)
(A)わが家でこしらえたヨー グルトを酸つぱいと言う人はいないものだ(B)人はだれしも自分の
ものがいいものだと考える 自分のものを悪く言う人はいないものだ
(N)(1)Every potter praises his pot Every cook praises his own stew Ev℃man think  his
own geese are swans (BT) 【自顧覇自1羹】(2)く→ 〔219〕,〔226〕
〔262〕輸 中「3(0(BT)蒻キス市 キ輛 き頑 哺 さ(Fa)
(A)自分の足元に自分が斧を (打ち下ろす)(B)自滅行為のたとえ
(N)(1)これは爺 嚇 膏utt Hlくョ|の形でイディオムとして用いられる (2下ヽえ ぎ町 Ч‖rr
下耐む肴 Ⅲ諏Raj)(B)(a)自らに害をなす人をだれかが助けることができようか (b)自分自身の利
害得失を全く考慮しない人のたとえ
〔263〕可中や¶きじ、くき奇T(BT)
(A)屁が出るのはウラド (ケツルアズキ)のせい(B)自分の弱点や落ち度を他人のせいにするた
とえ
〔264〕椰青 uT T Rt鋼T市命 a合・lql呵ld(BT)
(A)(実の)息子なく養子を連れてガヤー詣で (B)自分の持っているもので願いが叶わぬのであ
ればどうしようもないものだ
(N)(1)ビハール州のガヤーにはヒンドゥー 教徒が先祖供養の聖地として参詣する (2)‐-lF T
、くo3TFT T命計蚤FIЧl wT(Kah,ti Чこ・ )(A)自分の息子では願いが叶わなかったので外孫
を連れてガヤーに (先祖供養に)出かける(B)(息子という)身内で叶わなかつたことが (たとえ
外孫であれ)他人では願いが叶うはずがない
〔265〕可マキ lR「ギTギ潤[喘|■1=長針喘晏dl(BT)
(A)(親は)片目の息、子を片目とは言わない(B)人は自分に属するものが劣っていようとも劣っ
ているとは言わないものだ
〔266〕研マキF ttkd,T可きF ηk。(BT)
(A)わが子は孝行息子,他人の子は親不孝者 (B)(1)不出来な子であろうとも親の目にはわが子
は他人の子よりよく思えるものだ (2)自分のものはたとえ劣っていようともすぐれているように思
うものだ
(N)―T T Чk。 ざk赫 派  (Raj)(A)わが息子は孝行息子,他人の子は餓鬼 (B)(a)
自分に属するものを高く評価し他人のものを軽んじるたとえ(b)自分の家族を高く評価し他人を軽
んじるたとえ
〔267〕平台 モ キa百¬1で 可さ H:(l Чlo:(BT)
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(A)自分の手で自分の腹は切れない(B)(1)わざと自分の不利になることはできないものだ (2)
自分の身体に痛みを伴うことは本人にはできないことだ
〔268〕aЧキ マQs Ta爬針¬TaぃT(BT)
(A)自分がだらしないのは隣人の落ち度 (B)自分の落ち度を他人のせいにするたとえ
〔269〕(洒キ平き希お ぼ¬濤Чl■o:さ(BT)
(A)わが子の歯についてはだれ しも知つているものだ (B)(1)人はだれ しも自分の身内のことを
よく知つているものだ (2)人はだれしも自分に所属するものを詳 しく知っているものだ
(N)(1)(BT)は=T哺「お珂き 希ざ憲 o● 命 HIHヽきさき としている.(2)(Fa l)はTギ「 平き き
命 令命計H ЦHき計き及び下青華き希ぎ行ぎ 希 Чl」olきを掲げている すなわち,(A)自
分の子牛の歯並びは遠方からでもわかる(B)自分に所属するものや自分の家族については本当のこ
とを知つているものだ(Fa 2)(3)―モ潰可 7TくId ttV tt W會!(A)自分の飼つている子牛の歯
並びを知らない人はいない (B)(a)家庭内のことは家族全員が知つているものだ (b)自分の子供の
ことを知らない人はいないものだ (c)自分の心の秘密はだれしも知つているものだ
〔270〕椰甫qlu"q可き下さⅧ命
(A)自分の髪は自分の手では切れない(B)(1)一切のことを自分の手ですることはできないもの
だ(2)専門の人にしかできないことがあるものだ 物事には専門の人がいるものだ 【餅は餅屋】
〔271〕平合驀含 き、国奇平蘇 訴R(BT)平含赫 き轟 ずにき¬函計訳含
(きいて)(Fa)
(A)不出来なわが子には泣きなさい 不出来な他人の子は笑いなさい (B)(1)人は不出来な子の
ことで辛い思いをするが他人の不出来な子は笑いものにする 人は他人のことを笑いものにして楽
しむものだ(BT)(2)人は他人の悲しみを悲しみと感じないものだ (Fa 2)
〔272〕可Vキf■T uc uЧ■:(BT)
(A)自分のものがなければ幸せは夢も同然(B)(1)自分のものは常に役立つが他人のものは夢の
ようなものだ(2)他人のものは常に役立つものではない
(N)―尉τ ЧЧ」(Kah,Tr 2)(B)手元にないものは夢のように得難いものだ
〔273〕椰合缶TキΠ粁命令¶さЧ!olさ(BT)
(A)蛇は自分の巣穴の中では真っ直ぐになるものだ(B)人はわが家では気取らずにくつろいで過
ごすべきだ
〔274〕都合 畿「¬計 ゴ烹命T喩くo:さ?(BT)
(A)わが子を臆病者呼ばわりする親がいようか (B)親はわが子が悪くても悪いとは言わないも
のだ
〔275〕綸 Ft啜iF,瞑希F瞭 蒻 (BT)
(A)自分がひもじければかまどの火をつけるが他人がひもじい時には (自分は)頭が痛い (と言
う)(B)思いやりのない自己中心的な人のたとえ
(N)(1)郡百 uπ tt FFさ齋 ЧIЧやIЧ tt rTR「いくKah,]戸°2)(A)自分がひもじければ
かまどに火をつけ亭主がひもじければ頭痛がする(B)わがままな人 (のわがまま)を椰楡する言
葉 (2)これと同義のものであるが表現の異なるものがある.―釈可 Ttt ЧIЧ cl「爺」障 黛ヾ
(Kah,TP 2)(A)(妻は 自分の腹が満ちた後で亭主のためにひき臼を探す
〔276〕(肩キ H■ 可 い て き覆 庁 き 可 ぎヽ (BT)
(A)自分の望むことと神の望むこととは少 し違 うものだ (B)志とは違 う結果になつた際の言葉
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(N)(1)Man proposes,God disposes(BT,DEP,EEP)「人は企て神が決定する」(2)輌
H」 薫訂どに き膏計 計 H」 輸に (Kah,電可°2)(A)人の望むことと神の望むこととは異なるもの
だ (B)人の望むものとは違う結果になるものだ
〔277〕可vキH●命 qlo,■祠含て 市ヽ命 爺 可 輌  (BT)
(A)ローティー (パン)を焼くか飯を炊くかはファキールの気まま (ファキールは自分の好きなよ
うにパンをこしらえたり飯を炊く)(B)気ままな人はいつでも自分の好きなように振る舞うものだ
(N)(1)フアキールとは本来的にはイスラム教神秘主義のスーフィー,すなわち,探究者,修行
者,求道者を指す言葉であるが転じて托鉢僧,乞食なども指す。(2)3円可 H」 希qlo 51-う計
赫 障 ΠT(Kah.,新01)(A)ローティーを焼くか飯を炊くかはファキールの気持ち次第だ (B)
勝手気ままなことをする人について言う
07創縮 石 き 耐 、 ,Чくlく 呵 命 (FaっBT)
(A)自分の心で他人の心の内を知りなさい (B)(1)人は自分の心で他人の胸の内を察知すべし
(自分の気持ちで他人の望みを知るべきだ)(2)自分の経験を基にして他人の気持ちを理解したり
察知することができる(BT)(3)自分がよくないと思うことは他人にもよくないものだ(BT)(4)
自分が好悪の気持ちを抱くものは大抵他人もそのように感じるものと知れ (5)相手は自分の振る舞
いに応じた振る舞いをするものだ (Fa 2)
(N)都合 H」 さ。甫いてき H■命 ql。(Kah,判Iミ|。 2)(A)自分の心を拠り所にして他人の心の
内を知るがよい (B)自分の思いで他人の思いを知るべきだ
〔279〕縮 ‖■き― _ (BT_)
(A)猫は自分が (村の)プラダーン (顔役)だと思つている(B)愚か者は自分を偉く思うものだ
他人がどう思うかは気にしない.
淵 不 ミ
Wせ(L→輸 衰載 耐 ■ ― lFao綸職師
(A)自分が死んでみなければ天国は見えないものだ (B)自分の手でしなければ事は成らないもの
だ (Fa)人は自分の行為の報いを受けるものだ(BT)自分が被った災難は自分が受けざるを得な
い (Fa 2)
(N)(1)研莉「工え師町M、 く` l臓べЦKaur)(B)人頼みでは何事も成らないものだ(2)―r食
缶Tuく`Iキ債さ(chatd)(B)人に頼んだ仕事ができず自分がしなくてはならなくなった時の言葉
〔281〕椰台 w町キキ命
…
巾   (BT)
(A)自分の頭には百房のチュティヤーをつくる(B)個人的なことでは人は自分の好きなようにす
ることができるものだ
(N)(1)チユテイヤーとは一部のヒンドゥー の男子が頭頂部のあたりに長く伸ばしておく一房の
髪 一般に一房のものと決まっている。(21-T命,0奇含 マさ さ FT R金(Raj)(A)自分
の頭に百房のチュティヤーをつくるのをだれが止めようか.(B)(a)生活の個人に関わる面では人
は全く自由である (b)人は他人の好みに縛られることはない (c)個人的な振る舞いを他人がと
やかく言うことはない (3)―wキ0命陪て命 く1●qは ヽ キ研 (Kah,期1ミ 。2)(B)
意地張りの人を椰楡する言葉
12821平含‖l‖13食,w請き_虫‖l‖l 含ヽlB_Tう
(A)(母方の)おじが亡くなるとジュラーハーや ドゥニヤーがおじのように親しくなる(B)親戚
縁者が近くにいなくなるとジュラーハーや ドゥニヤー如きと親しくなるものだ
(N)(1)ジユラーハーは機織りを主たる生業としてきたイスラム教徒のカースト, ドゥニヤーも
イスラム教徒で綿打ちを主な生業としてきたカース ト いずれもカースト序列の中では底辺に位置
す る と され る.(2)―HIHI Hく‐ぎ 平 甫 論 マ 可 釦 HIHl嘱さ (Kah,■ЧI。 1)(A)マー マ ー
(母方のおじ)が亡くなったらジュラーハーや ドゥニヤーがマーマーになった.(B)親族や親戚が
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いなくなって赤の他人と親しくなることについて言う(3)これは主にイスラム教徒の間に行われて
きた諺と考えるべきであろう
p8嗣痢 や
'甫
豪 _qくqiく,3面師蜻 武ヽ 頭 (L)3哺爾 豪 _ヽくq:く,3哺
缶哺=―    (BT)
(A)うちの亭主は宮仕え, うちの亭主はかまど焚き (B)(1)一人の人が大小さまざまな仕事をす
るたとえ ;なんでも屋 ;よろずや (Fa,BT)(2)様々な仕事を一人でしなければならず困る人のた
とえ (Fa 2)
(N)」ack Of all trades(Fa l)なんでも屋
〔284〕(肩キ角寸 中含 西ぃお れ  (BT)→〔458〕aWき師叶 ■合 ,qlぃ●
動
〔285〕椰台せて缶計
'で
す(Fa,BT)
(A)自分のことをさん呼ばわり (自分の名前にさんをつける)(B)(1)自慢する人や 自惚れる人
を椰楡する言葉 (2)ひとりよが りや自己満足のたとえ
(N)(1)=爺褒 呵 珊蔵(Fa l,BT)According to herself my Lady Bountiful(Fa l)According
to hmser my Lord Pbasant(Fa l)(2)岬含 電て 缶イ 鋪π (Kah,w。1,期ミ1° 2■31-)
(B)自画自賛を椰楡する言葉
〔286〕椰甫 せてW奇電ql(。(Fa,BT)
(A)自分の結婚式で自分に 「ご結婚おめでとう」(B)自1曼や 自画自賛のたとえ.b10wing one's
own trumpet(Fa l,BT);b10W One's own trumpet【自画自賛】(DEP)
〔2871縮ヾ 命T爺奇,蒻き哺 Ⅲ 奇(Fa l)釘會 響IT爺き,「甫き― 誓彎|(BT)
(A)自らの身には針も通させず他人の体には槍を突き刺す (B)(1)自らはほんの僅かの損害も許
さず他人には平気で大きな打撃を与えるたとえ(BT)(2)人は他人の苦しみや辛さへの思いやりを
ほとんど持たないものだ(L2)
〔288〕鋼 會 計 Ⅲ や― き ■:。l,ぃ壼 マン 赫  (BT)
(A)神様,身内には妬み隣人とは親しむような性分はお授け下さいますな(B)隣人とは親しみ合
うのに親戚や縁者とはいがみ合うような人を椰楡する言葉
(N)―き晰く平引時町 き¬Idl Ч〔■」は 耐寺陪可 ―   (Kah,下T° 2)(B)自分の近親者とは敵対するくせに他人とは親しくするような人を椰楡する言葉
〔289〕aVキてF計赫 q下に計(BT)
(A)自分の手で自分にアールティーを行う(B)自画自賛を椰楡する言葉
(N)(1)アールティーとはヒンドゥー 教徒が神像や賓客に対して行う礼拝儀礼.ギー や香ととも
に灯明をともした盆を対象の前で輪を描くようにに回す (2)耳F可百日 3て耳阿き ま耳顧命 (B)(a)
自分で自分を誉めるたとえ(b)自己宣伝のたとえ
〔290〕a獅でや・‖Ч,ず田
『
さ丁 g:Ч(BT)
(A)満腹した後でも牛は1ビー ガー (8分の5エー カー)の広さの畑の草を食いつくす (B)大
食漢のたとえ
(N)表現の似たものに―
渫Tもや つく。|(Kah,判|モ|。 2)「満腹した水牛はそれでも9
カッターの広さの草を食う」があるが,大食漢が満腹したと言つて食べようとしないのに勧めて食
べさせようとする言葉とされる
〔291〕輛 雨 0き ¬市 奇 さ(Fa"BT)蒻雨 oき ヨ き 奇 さ(Fa)
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(A)プラトンの外孫を称している(Fa,BT)プラトンの妻の兄弟を称している(Fa)
(B)(1)傲1曼な人のたとえ(Fa l)(2)大学者とか賢者であると自惚れる人のたとえ(L2)(3)大
学者や大思想家であると自惚れる人のたとえ(BT)
〔292〕
…
き研含 象 Ⅲ 希哺献 (BT)
(A)偉い役人の前と馬の後ろ(B)いずれも危険であるからできるだけ近寄らないがよい
(N)(1)31-■耳町■ 研てTIVT時｀訓含(Raj)(B)お役人の前とロバの後ろには行くものでは
ない 役人は只働きをさせた り用事を言いつけた りするしロバは蹴飛ばす危険がある (2)―
Tir T町命 鉾 命 缶引■ (Hrk)(B)いずれにも近づけばひどい日に遭 うことになる
〔293〕(汀哺計T araて幻lЧ ¬T下ギ計て(BT)al針¬‐¬T幻lゝ 3F捕て ¬Tマlゝ下ず計て(Fa)
(A)アヘンはアミールが用いるかファキールが用いるもの (B)アヘンは高価なものであるからア
ミール (金満家)が用いるかフアキール (托鉢僧)が人に乞い求めてしか用いることはできないも
のだ
υ9萄 蒻 き 合 計 蒻 瞑 合 (Ll;BTう蒻 命 命 命 蒻 栞 0(La
(A)今度 うまく逃れられたら万事よし(B)今度の試練には耐えられないだろう
(N)(1)SaVed once,saved for ever(Ll)(2)大変な危難に見舞われた時に発する言葉 (BT)
〔295〕3雨計爺 命きЧ loさ(BT)蒻計爺 命Ч loさ(L)
(A)今は銭がカース トを決める時代だ (B)(1)現在は財力がすべてのものの尺度だ (今は金が
カーストに優先する時代だ)(BT)(2)カース トは今や金 (Fa l)
(N)Upstart a churl,and gathered good,and thence did spring his gentle blood(Fa l)こオλも成
金が家系図までこしらえるのを椰楡する意の諺か
り90蒻Чυol 可ゝ 讀 き,雨同 ゴ w武 ね (L)蒻嘔 諭 讀 可 雨
角雌口予TT華い醸「(BT)
(A)鳥が畑の作物をついばんでしまつた後で悔やんでも何になろうか (B)時を失すれば無駄な嘆
きとなる ;時機を逸して甲斐のないこと;手遅れ ;【後の祭り】
(N)(1)Crying over spilt milk(Fa l)It iS no use crying over spilt milk(BT,DEP)【覆水盆 に
返らず】(2ド阿 嘱πtt in tt Чq ttR肴― さくKah,判lミ|。 2)(B)好機を逸す
れば悔やんでも役に雌たないものだo)可― ボr混紆 蹴 廠爵遭璽濃T騒3時を逃せば悔やんでも何の役にも立たない (b)そ
後で悔やんでも損害が償われるわけではなくかえつて体が衰弱する(3)31T―可inき呵.
缶七計1■哺 きまAV)(B)好機を逃さないようにすることに強調がある
〔297〕輛Tさ でT ttt t計¥せ
'日
T命希C(BT)
(A)時の移ろいを見て今は黙しておれ (B)不調の時には黙して過ごすべし (ラヒーム)
(N)ラヒーム師可瞑て南 ぎ ζl●●1ョl(1556‐1626)アクバル王の宮廷詩人の一人でもあつたが,本
来はアクバル王,シャージャハーン王に仕えた最高級の武将 多言語に通じブラジュバーシャー語
による筏言詩も多く遺した.
〔298〕鋼 画 命 爺下 uq命前   (BT,Fa)
(A)無力な男の妻は皆の兄嫁 (だれからも気安く声をかけられたりからかわれたりする)(BT),
貧しい男の妻は皆の兄嫁 (Fa)
(B)(1)夫に経済力がないと妻はだれからもなれなれしく冗談を言われる(Fa)(2)弱い人の財
産はだれもかれもが我が物顔に使いたがる(BT)無力な人はだれからも軽んじた扱いを受けるも
のだ
(N)(1)これにはE( t¨ern),すなわち,東部方言の諺との注がついている (Fa)(2)(Fa l)は義
弟と兄嫁とが文化人類学で言うところの冗談関係 (joking relations)にあることがこの諺の背景に
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あることを述べている。(3)=平衰 ギ計aマ1l q ITT命哺可言(BT)(4)31T「き-11q πヽ
希 玉雨言(Kah,則I● 。2;計°3)(B)無力な人や弱い人を食い物にす ることを椰楡す る言葉
〔299〕尊 洒「 ¬計 やT師 ,劇i(l`llq赫お 'お(BT)3師
ご き 洋
『 ―
,赫
市 ― き 甲頭 (Fa)
(A)無力な男の水牛が子を産むと村中の者が壺を手にして駆けてくる
(B)(1)愚か者をだれもが食い物にする(Fa 2)(2)人はみな弱い人を苦しめるか虐げたりするも
のだ(BT,Fa l,2)
(N)(1)(L)はこれをヾヽ Taの諺としている (2ド画可は本来「無力な (人)」 の意味を持つも
のである (3洵障命希粂F缶可∩可 劇は■1哺廿晰む町さ¶薫ЦKah,■ЧI。 1)(A)無力な女性の
水牛が子を産んだら村中の人が乳搾りの器を持って走つてきた=(油て Чくキ平日 缶可令 婆■ さ
希永、 さ(Kah,Чこ。1).(B)愚かな人や無力な人はだれからも食い物にされる
〔300〕亭 硬 き 夢 亭 要 さ 永 Ч鯛くき 夢 くlu(BT)
(A)人はみな無力な人に対 しては強く強い人に対しては手下になるものだ (B)(1)人はみな弱き
を苦しめ強きに屈するものだ (2)臆病者のたとえでもある
〔301〕a¬T甲「 喩‖l“, I―FT clЧ(BT)
(A)運のない人が働き運の強い人が食 う(B)(1)自らは一銭―厘を惜 しんで貯めたものを他人に
奪われるけちな人のたとえ (2)人を働かせて自らはそれを受け取る金持ちのたとえ
〔302〕研可F「可ぜ「―ЧミlЧ:q論 ごぎ「―ご attT(BT)
(A)不運な人はどこへ行こうとも不幸に見舞われる (B)不運な人には不幸がついて回る
〔303〕
…
uq tt q・l(BT)
(A)練習が一番大切なものだ(B)【習うより慣れよ】
(N)(1)Practice makes a man perfect(BT)(2)PractiCe makes perfect(DEP)
B003顧睫 計 π w,お 前 … ,赫 き 派 い ,哺
は 研 ―研
Чlu(BT)
(A)アマルシンは死んでしまい,ダンパールは物乞いをする ラクシュミーは (燃料の乾燥)牛
糞を売る 残つたのはタンタンパール (B)命名にこだわることは無意味なことだ
(N)アマルシンとは「不滅の獅子」,ダンパールとは「財を守る人」の意 ラクシュミーとは「富
の女神」の意 一人だけタンタンパールはタンタンゴパール 「無一物の人」をもじつたもので名実
が一致 していることを指す
〔305〕q可て 議 積 哺 可
「
T(BT)
(A)不死身でこの世に現れた人はいない (B)生者必滅
(N)(Raj)の次の諺はこれ と同じことを表現を変えて述べる 椰て ― R魚て き アマル (不
死)とは神様のこと‐3TT甲
…
アマルは神のみ
〔306〕耳賑希 き たT― 赫  (BT)
(A)アヘン飲みにはアヘン飲みの側がよい(B)人は似たもの同士が集まつたり交わるものだ 【類
をもつて集まる】
Boη話 資 金 蒻歯 衰 計 市 π れ ,ボ資 命 ぃ輸 衰 命寺モ請 命 哺 (BT)
(A)金持ちの飼つていたヤギが死んだら村中がお悔やみに行くのに貧者の娘が死んでもだれも知
らない (B)人はだれしも金持ちにへつらうが貧しい人にはつれないものだ
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〔308〕轟 命 Чl■ ■ヽき,市 奇 可 Π金 (BT)椰命(奇Ч日 可｀合,平和ξ希
ヽ可「 くH 満    (Fa l)3Faてギ計 ЧI. oコ責ヤ, コくやT哺や ヽFTくH 満    (Fa 2)
(A)金持ちは命が惜 しい 貧 しい人は一息一息が苦しい (B)金持ちには命が惜 しくてならず貧
しい人にはこの世は疎ましいものだ(Fa,BT)
(N)(BT)はこれを 〔309〕3肩ヽ キЧくl議耳 ぎ ,蕪 キЧlく1いて命 ぎ 「金持ちの屁は健康
の証 し,貧乏人の屁は無作法の証 し」と同 じとする すなわち,立場が違 うと全く同じものが正反
対に感 じられるたとえとする
8o"轟 キ Чlく:ミ蒻 ぎ ,論TキЧIヽ:― ぎ (L,BT)
(A)金持ちが屁をひれば調子よし 貧乏人がひれば無作法をした (B)(1)貧乏人は金持ちと同じ
ことをしても非難されるものだ (2)金持ちの大きな咎は不間にされ貧乏人のつまらぬ失敗は罵られ
るものだ(BT)身分が違 うと同じことをしても世間の対応は違 うものだ (3)身分の高い人の短所
は長所になり身分の低い人の同じ短所は非難される (Fa 2)(4)金持ちはその富で多くの無作法が覆
い隠される (Fa l)
〔310〕(R命キ 幸可 ミπ 計 超:¶くさ
…
,3丁酔RTき(BT)
(A)棺架を担ぐのであれば (帰りには供養のお膳で)なにかは食べて来るだろう なにかを差 し
出して戻るのではあるまい (B)人は何事も自分の利益を求めて行動するものだ
(N)アルティー (研喩)とはヒンドゥーが遺体を火葬場へ運ぶのに用いる竹などで作られた担架
〔311〕― ご可長
'TT可
寺uЧ:dl(BT)
(A)全部を失 うような際には賢者は半分をあきらめる (B)少し失つても大損害を防ぐのが賢明な
道である
(N)鋼wa甫嗽耳,― a奇おて(Fa,BT,Kah,¬ЧI。 1,2;判ミ:° 2)(A)賢者は半分を
あきらめ (残りの半分を得るが)愚か者は (少しを惜 しんで)すべてを失 うことになるものだ
〔312〕研で針T,「α今,¬頁 モ計 ―    (BT)(A)アラビア語も知らずペルシア語も知らず旦那はバナーラスの人 (B)知恵も取り柄もない人が
大法螺を吹くことを椰楡する表現
(N)(1)近代になつてアラビア語やペルシア語の重要性が英語に取つて代わられたが,それまで
は北インドでは両言語は教養ある人たちには必須のものであった (2)=計薫 T胴で令,頭奇
TTRで針(BT).(3)=aうせ針T5Fで針キ甲「で命/隔 命 可TRで計(BT)・(4)a¬Rせ計T¶Fギ針頭
命/漸命/缶抒 命 可¬で行(Kah,不碑 2)(A)英語やペルシア語を知らず自らをバナーラスの住
人と名乗る(B)取り柄のない人間が大きな口を叩いたり空々しい派手なことをするのを椰楡する
言葉 → 〔3〕
Bl鉤_命 薇 針 ― 。lul lB T)―命 ~爺 て― dlul(Fa)(A)幹とは呼べないようなキマメのひよわい幹でこしらえた戸に (上等な)グジャラー トの錠を
取り付ける(B)つまらぬものや安物に付属品として高価なものや不釣り合いなものを取り付ける愚
かしさのたとえ
(N)(1)キマメ (木豆朝てК マメ科一年生もしくは多年生の低木で 1.2～3mの丈になる)の幹
には強度や硬さはないから本来戸や衝立の材料として役立つものではない(2)グジャラー トはバキ
スタンのパンジャーブ州の州都ラーホールの北方約70マイルに位置する中世の城塞都市で現今は
工業都市.(3)―命 ぎむT,金モ国可命 dI“1(AV)(B)目的に向かつての不釣り合いな行為
の愚かしさのほかに見えも椰楡されている
〔314〕椰辛きTぎ「fヽ
「
,請゛Tボ「QFT(BT)
(A)眠りは病気の半分を取り去り空腹感は病気のすべてを取り去る(B)日民れるようになれば病気
は半分は癒え,空腹を感じるようになれば病気はすべて癒えたものと思え
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〔315〕(層画 uや超 命 ‖:Чl,総 
『
表計υ lql(Fa,BT)
(A)神のなせる業,日の照るところもあれば日の陰るところもある(B)神のなせる業は人知の及
ばぬものである 幸せに満たされる人もあれば悲しみに沈む人もある
(N)(1口可て こくc tt HIq,冷寺で「qきキ割・ (Raj)(A)神の現出する幻力 日向があれば
日陰もある (B)(a)幸いがあれば不幸があり,安らぎがあれば悩みがあり,笑いがあれば嘆きが
ある これらはすべて神の幻力が創り出すものである (b)この世にある様々な現象はすべて神の
遊 戯 で あ り 神 の 造 り 給 う と こ ろ で あ る (2)甲百 可 希 H ЧI●せ
『
せ "IЧ
l(Kah判|● ° 2)(B)
苦のあるところがあれば楽のあるところもあるのはすべて神のなせる業である
〔316〕3薇T赫 お く口i(Fa,BT)
(A)無言は半ばの同意 (B)問われて返事のない17Dは賛同 したのと同じ
〔317〕
―
キ 嘔 遣 ぜ資 ,でT命呵・|。 sl"|¬蔽 (Fa,BT)
(A)間抜けな女がこしらえたキール,牛平Lの代わりに水を入れた (B)(1)利口ぶることはするの
だが,なにもわきまえない女性のたとえ(Fa 2)(2)間抜けで不器用な女性はなにをさせても駄日な
ものだ(BT)
(N)キールは牛乳に砂糖を加えて煮た粥 乳粥
〔318〕― ―qul qくてお缶て(BT)
(A)厄介なことや縁起の悪いことは猿 (の頭)に (移す)(B)弱い者はわけもなく悪いことや不
運なことの責任を問われるものだ
(N)qくく希Rπについてはね南 命 可 gく`キ「 Fを参照のこと これは昔厄除けや伝染病の
予知のためとして厩に猿を飼育 していたことに基づく諺である
〔319〕aFT ttR「― T(BT)(A)少々の学問を修めていることはかえつて危険なことのたとえ(B)半端な知識がかえって危険
をもたらすことのたとえ 【生兵法は怪我の基】
(N)(1)A little knowledge is always dangerous  (BT)A little knowledge is dangerous
thing(EEP)A little learning is a dangerous thing(EEP)(2)=f■T前 鱚d ll、市 _(BT)
820回誡 画 ‐ (BT)
(A)少な目に食べる人は常に幸せである(B)【腹人分に医者いらず】
〔321〕蒻面 満 ― 爺て■gく下さき、lu(BT)
(A)神頼みの傍ら目はかまどに向け(B)真心からの信′さを持たない人のたとえ
〔322〕
… …
aてucu:ミ(BT,Fa)
(A)無事に終わつたことを神に感謝 (B)(1)所期の目的が無事に達成された時に言う言葉 (2)終
わりよければすべてよし
(N)(1)イスラム教徒の間に行われる諺 (Fa)(2)All is well that ends well(BT)(EEP)【終
わりよければすべてよし】
(N)3T―「F き Ч劇 1(Raj)(B)(a)神の慈悲によりすべてよし(b)儀礼的に過ぎるだけ
のこと(c)派手な振る舞いをする人のたとえ
62劉
―
可 赫 瞭 π (Fa)諏報 [可師 硬 π (BT)
(A)神からの授かりものは頭の上に(B)(1)神から授かったt)のは有り難く受け取るべきである
(L2,BT)(2)運命には従わざるを得ない
(N)(1)これはなぞなぞの一つでもある 時甲 はランプの意でもあるから地口であり,「神様の
ランブ,すなわち,月は私たちの頭の上」の意にもなる (Fa l)(2)=qく,T僣研 RF ttIFal)
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〔324〕
…
可 ■|‖ 命  (BT)
(A)神の名を唱えよ 神を恐れよ (B)本当のことを言え 嘘をつくな 正直に言え
(N)=くlH ttT■lH 百や(BT)
820-命 油 で き 金 可 可 要 (BT)
(A)神に隠し立てすることがないのであれば人を恐れることはない (B)良心に恥 じることがなけ
ればなにも恐れることはない
〔326〕
―
ミ
ー ー
,赫≧電くlヽ Ⅲや(Fa,BT)
(A)アッラー (神)は直接に与え,あるいは,人の手を介 して与える。人は与えれば神の恵みを
得る (B)(1)神は与え,人に与えさせるが,人は自分が得るものを与えるものだ (Fa l)(2)人は施
しをすれば神はその人の願いを聞き入れる(L2)(3)与えるのは神のみ 人はなにかを得るために
与えるのだ(BT)
(N)イスフ
^教
徒の女性の間に行われる諺(Fa l)(2)乞食が物 いをする際に発する言葉 (Fa 2)
〔327〕
―
奇 命「 きさ て 命 ¶tu l(BT)…き 前 け ,きて 命 喘ヽ u
さ(Fa)
(A)神が2本の角を下さるのならばそれも我慢する(B)不幸に見舞われた人が神意に従う諦め
の気持ちを述べる言葉
〔328〕― Чlく さき, Tヽ Чlく さ(Fa"BT)(A)神の味方があれば無事に危難を乗 り越えられる (B)神が味方なら成功疑いなし 神の味方が
あれば何事も成る
(N)(1)God helps them that help themselⅥЭs(BT)God helps those who help themselves(BEP)
【天は自ら助くる者を助く】(2)謙可て Чlく 計 活 順  (Raj)(B)(a)アツラーの慈悲があれば一
切の障害はひとりでになくなるものだ (b)アツラーを凌ぐ友はなし
〔329〕
― F
計゛ ― T"rd:u_赫  (BT)
(A)吉祥の時亥1を逃した ドー ムの女は調子外れの歌を歌う(B)(1)時機を失すると何事もうまく
行かぬものだ (2)好機を逃した人は後悔することになる(Fa 2)(3)心の動揺からしくじる人のこと
を言う(Fa l)
(N)(1)ドームとはジプシー,もしくは,ロマと呼ばれる人たちの起源となつたとされるインド
のカーストの一で歌舞音曲の放浪芸やその他様々な生業を営んできた (2)―T倉討 ,総
― _Чd b(A)吉祥の時刻を逃した ドー ムの女は十分な′心付けが貰えるかどうかが気になつて調
子外れの歌を歌うことになる(B)好機を逃すと気が動転してしまうものだ
〔330〕蒻瞑 π コ‐研、命さ
…
 (BT)
(A)その時に手に入つたものが武器 (B)(1)なんであれその時に手に入つたものを武器と知れ (2)
その時に役立つものが一番すぐれた道具だ(N)ゴ可両 鍋きW介キて衡可て(Raj)(A)好機に手に
入つたものが武器 (B)(a)つまらぬものでも好機に手に入ればすぐれたものだ (b)物よりも時に価
値がある
圏J… 前 覆 て赫 o■LIまうま自分のためを考えその御こ他人のことを考(A)まずは自分にその後ダルヴェーシュに (B)
えるべきだ
(N)(1)これはペルシア語の諺である (Fa l)(2)ダルヴェーシュ,もしくは,デルヴェーシュ
はイスラム教神秘主義教団に属する托鉢の修行僧のことであるが単なる乞食の意にも用いられる
(3)=卸覇ヤ稀下 買゛,啜言 TF缶て qlЧ.(4)Charity begins at home(Fa l,DEP)「慈愛は自
分の家から始まる」には「その後は他人のため」の意があるが,ここでは「自分のため」に強調が
ある
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〔332〕瞑
“
T tt qdl寸豪 き針で(■)⇔輌 ―quI、くく希瞭 ;総命劇I―希瞭
潤響ごτ評覆ダし稲 躙 ズしこ訪]ミ長いかoどうでもよにとや自分には
関わりのないことのたとえ
(0‐ 「 )
〔334〕モ汀RTきけτЧ【l● 命   (Fa,BT)
(A)日に見えないところは山の陰と同じ
(B)会うことのなくなつた人は山の陰に隠れたのも同然だ
(N)(1)=椰g轟阿 ЧミI● ― ;研て キー H● さ蒻 ;研て きで[f計計ぎ.Out of
sight,out of mind(Fa,BT)【去るものは日々 に疎し】(2)ブラジバーシヤー語地域での表現はど
ぎついものだ鋪せ き、lぃ歳 qくlqく(BT)(A)見かけなくなつた人は死んだも同然 (3)研R「e活活
Чくq。 哺う (Raj)(A)目に見えなくなったものは山の陰に入る(B)(a)見せかけだけの愛情は相
手が見えなくなると消え去るものだ (b)触れ合いが続いてこそ親しみは保たれるものだ(4)赫
計 嘱日 ずに 雨 H」 キ 3隅面 d「(Kah却Iミ:。 2)(B)近くにいれ ば こそ心が通 い会 うものだ
〔335〕a甲
『
W― , 市 WЧ、T(Fa,BT)
(A)日は見えないが懐中にはたつぷり(B)(1)金持ちだが愚かな客 (が来てくれますように)(バ
ニヤーの朝の祈りの言葉)(Fa l)(2)金持ちだが愚がな人のたとえ(BT)(3)金蔓としても利用さ
れる愚かな金持ちのたとえとしても用いられる(BT)
(N)鋪せ 計-lll。きЧ可 (Kah,期lミ1。 2)(A)日は見えないが懐にはたつぶり金がある人
(B)金は持つていても知恵のない人のことをたとえて言う
〔336〕a下
『
■■― , ■:‖ キTw (BT)
(A)目が見えないのに名はナインスク(B)名と実が相反することを椰楡する言葉
(N)(1)ナインスクとは「日の喜び」であるが, この脈絡では「日の喜びを得ている人」の意
他にモスリンの一種の呼称であり,また盲人の婉曲な呼称でもある(2)(Kah脚Iミ1° 2;可°2)は
(BT)と全く同じ表現を掲げているが■4■、cの意を「目の喜びを得ている人」「目に喜びを与え
る人」の意を注記している
〔337〕計0喘|■ 洋¬:く 頭F下「Ч計さ(BT)
(A)日と耳との間には4アングルの隔たりがある(B)見ると聞くとでは違いがある 自分が目
で確認したことのないものについて聞いただけで信用してはならないものだ。耳よりも日からの情
報を重んじることが大切である
(N)(1)アングル姉 とはここでは指の横幅の意で腕尺の24分の1の長さのこと(2)―ゃ|」
キ」 |く ― き ―  (Rai)(B)(a)日
で見たことと話で聞いたこととは大違いだ 聞いたこと
は間違つていることがあり得るが目撃したことには間違いがないものだ (b)見たことがなく耳にし
ただけのことを信用してはならない (c)耳よりも日のほうが確かだ
〔338〕dたき 師 や■lゃ,゛劇l超:¶ ?(Fa l)
(A)日の前に鼻があれば見えるはずがない(B)自分の弱点を隠すために他人をだまして自分と同
じような状態にしようとするたとえ
(N)諺話あり (1)鼻の欠けた男が邪魔な鼻がなくなつたので妖精ばかりか神様までも見えるよ
うになつたと語り,尻尾を失つた狐のように人に鼻を削ぐように勧めた 裏切られた人たちが文句
を言うとその男は鼻のないことが自分たちの一派では自慢できる立派なことだと話した だれしも
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自分の弱みを見せたくないので新しい鼻欠け一派がすぐれているとして皆は仲間を増やすのに努め
た (2)鼻の欠けた男が鼻欠け者たちの一派を興そうとして自分に神が見えるのは鼻が欠けているか
らとしてこのように言つた それを真似た人たちは神を見ることはできなかつたが自らの愚かしさ
を恥じて同じことを触れ回つたためにこの一派は盛んになった(BT)(3)尻尾を失つた狐とは英語
の次の諺に述べられているものであるThe fOx that had lost its tail would persuade others out of
theirs【及ばざるはそしる】(DEP)
〔339〕蒲 ｀Tきul幻劇lはっ■1(BT)
(A)日で見ておいて証拠を求めるものか(B)日で見たことに証拠は要らぬ
(N)鋪せ 漱命Чlや 癬介(Kah F¶。1)(B)日で見たことに証拠は要らぬものだ
〔340〕哺せ T¶日,総:こ喘l■ (BT)
(A)日も見えず耳も聞こえぬのに商いをするとは(B)物事をなすにはその能力が欠かせぬものだ
(N)研■ヽ「キやI」 結 キー    (Kah,TT° 2)
(A)日も見えず耳も聞こえぬのに道端で商いをする(B)でたらめなことをする人を椰楡する言葉
B41〕鋪ご
“
令裁n,油T,含稀裁nl計k下翁薇 ,油T'哺針雨キKFa 2)
鎌r¬→ 嗅■,満「角蔽針哺裁 la崎泰命Ⅲ ,お「 f喘障ポ IGT)(A)(B)右目の瞼が小刻みに動けば母親か姉妹に会える 左日の瞼が小刻みに動けば兄弟か夫に
会える(Fa,BT)
(N)(1)女性の間に伝えられる俗信である (Fa l)(2)内容からこの諺には里帰りの日や婚家で
兄弟の訪れを待ちこがれる女性の強い気持ちが込められていると考えるべきだろう(3)3「E緊令
…
Чく耳目(Raj)(A)「瞼がぴくぴく動いています (あなた)早く家に戻つて下さいね」な
お,これの注によれば女性の左日の瞼と男性の右日の瞼が小刻みに動くことは吉兆とされている
(4)鋪せ甲命可言爺町吹 命WまKah,判I〔I。 2)(A)左日の瞼が小亥1みに動けば兄弟か夫に会
える(B)女性にとつてこれは吉兆である
〔342〕鋪せ ▼針 令でポ:(Fa,BT)
(A)日は潰れたが痛みはなくなつた (B)(1)大切なものでもいつまでも悩みや苦痛の種となるも
のはなくなつたほうがよいものだ(2)激しい苦痛がすっかりなくなるのであればその痛みの元がな
くなればよい
(N)舗せ 癬針耳て命ご缶aIB)(a)役立つものでも苦痛を与えるようになればそれがなくなった
ほうがよいものだ (b)損害は被ったが災難からは免れた (c)絶えることのないいざこざやもめごと
から解放された際に自分を慰める言葉
84創鎌 rtn計口 π
…
可
―
計 副 (BT)
(A)わが目が潰れはしたが近所の女の不幸にはなった (B)(a)(不吉な潰れた眼を見せて)他人
に害を及ぼすにはたとえ自分が大損害を被ろうとも気に留めない人のたとえ(b)恥知らずな人のた
とえ
(N)=謙
『 ョき
さ f)q計 研 ― 命 っくョ|き(BT).
B4切蒲 F命き 劇l飛「き い や(Fa"BT)
(A)目が潰れたら眉で見るというのか (B)(1)他人の仕事をだれもが代わつてすることはできな
いものだ(BT)(2)大人の仕事を子供が代わつてすることはできないものだ(BT)(3)一家の稼
ぎ手がいなくなつたらどうして暮らすのだ (一般に夫のことを悪く言う息子の嫁について言う)
〔345〕蒙 ¶寺 ざいT下ミ,su喘l哺峙 劇I■ミ(BT)
(A)わざと日を閉じる人をなんとする (B)とばけたり怠けたりする人には対処のしようがない
(N)3T―輛 'て鋼 哉 ,― 希 新昔ね  (Raj)(A)目を閉 じて見ようとしない人を
どうすることができようか (B)(a)日の光がある中で目を閉じて見ようとしない人にはためになる
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ことをしてやることはできないものだ(b)明々白々の真実を無視しようとすることのたとえ(c)否
応なしに現実を避けようとすることのたとえ
〔346〕鋪せ キ
…
可き 可き 雨命 (BT)
(A)日に入つた砂粒は (小さくても)我慢できないものだ (B)たとえちつぽけな敵であろうとも
敵は敵 敵は根こそぎやつつけなくてはならないものだ
〔347〕硼町町 哺帝Чl、・:l(BT)
(A)(この世に)来る人は (この世から)去るものだ (B)生まれた人は死ぬものだ
(N)愛しい人の死を悲しむ遺族や親戚を慰めるのに用いられる表現
〔348〕3「TぎヽこgミH■命 鏑 Hd可マ汗(BT)a¬r enて論 命 節‖T面    (Fa)
(A)火と仇を小さいと思うな(B)火と仇を侮るな 火と仇はいつなんどき危険を及ぼすか知れな
いものだ
〔349〕輛 永 輸 命 喘‖T平嗜 (Fa,BT)
(A)火と水を侮るなかれ (B)火と水はいつ広がり大きくなるかも知れない危険なものだ
(N)31 FT研て中命 や匈HH電1召|ミ:U(Raj)(A)火と水を見くびると損害を被る (B)(a)いずれ
の危険に対しても十分に備えをしなくてはいけないものだ (b)危険を見くびつてはならない (c)敵
を侮るなかれ
B50叩「 ずに さ 可 資 さca)3画永 下 可 お さ(LaBT)
(A)火と藁との敵対関係である ;火と藁の仲 (B)(1)男と女の関係は火とわらの関係 (警戒 しな
くてはいけないものだ)(Fa,BT)(2)人との付き合いには用心せよ(BT)
〔351〕釧 ぼ 京 市計 uddl(BT)
(A)口で火というだけでは火傷にはならない (B)(1)口で言 うだけでは効果はないものだ (2)神
の名は心から唱えるべきだ (そうでないと無意味なことになる)
〔352〕3画面 Чul aF「き や キ 覇 讀 Tさ(Fa)3画面 ゞul師論 緬 き き
…
お さ(BT)
(A)(1)火傷は火でよくなるものだ (Fa)(2)火傷をした人は火でよくなるものだ (BT)(B)(1)
人には相手に相応 した対応をなすべきである(BT)(2)用いて害のあつたもので楽も得られるもの
だ (Fa 2)(3)損害の生じることで儲けも生 じるものだ(BT)
(N)Like cures like(Fa l)【毒をもつて毒を制す】(DEP)
〔353〕qF「蜀T udul aFF寺計ЧIキ(BT)
(A)火で創 り出されたものは火に赴 くものだ (B)人は死んで五大に戻るものだ
〔354〕鋼画 希 釧耐 uq凛下 さ(Fa,BT)(A)火の前ではすべてが灰 (B)(1)火に遭えば―
切は灰になる(2)怒る人にはだれも立ち向かえないものだ (3)弱者は強者に立ち向かえないものだ
〔355〕aTrF市1研F「耳R官|さ(BT)
(A)火を消すのは火 (B)悪者を制するのは悪者 【毒をもつて毒を制す】
〔356〕a「T超lゝ 百や0¬ぼせてミ¬匪(Fa)研¬暉ζl・ゝll ゼや31TFFてう¬T(BT)
(A)火を食 う者はおき (熾)を尻から出す (B)悪事を働けばそれの悪い結果も被るものだ 人は
自分の行為の結果を負わなくてはならないものだ
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(N)(1)As you brew so drink(Fa l)はAs he brewed,so let him drink 【因果がつくばう】と同じ
であろう(2)They that sow the wind and reap the whirlwind(BT)はSOW the wind and reap the
whirlwind(EEP)【自業自得 ;身から出た錆】と同じであろう
哉 冒 )―
｀ ま 載 '蒻 可 ヒ 哉 岡 緬 町 ま ■ヽ ,蒻 Щ ヒ
(A)火を食えば口を火傷し借金暮らしをすれば腹を火傷するイB｀′■全 ましないがよい
〔358〕ョll:―W希゛ fトミFwきさ(BT)
(A)火は熱湯をかけても消えるものだ (B)訓育や育ちは身について離れないものだ
〔359〕3「TЧlo Wさ計 画 a令でざT(BT)
(A)火のそばに草があればきつとなにかが起こるものだ(B)男と女が近くにいればきっとなにか
が起こるものだ
B60 aF「赫 命 面 奇 く ,面爺 命 ― く (3つ
(A)火が燃えれば水を呼ぶ.水が燃えればだれを呼ぶ (B)(1)金の不自由のない人は人助けがで
きるが,その本人が困つたときにはだれも助けられないものだ(2)下つ端の人が過ちを犯せばその
上の人に言うことができるが上の人が過ちを犯せばだれがたしなめることができようか
〔361〕aFr¶命可ミてき(Fa,BT)
(A)火と水の対立関係 (B)(1)対立しあうものの関係。そりが合わないもの同士のたとえ 水と
油の関係 (2)不倶戴天の敵対関係のたとえ.犬猿の仲
B6朗輌 F― ROTう
(A)火を吹いて火の粉を得る(B)(1)苦労して手に入れたものを大切にするたとえ (2)よからぬ
人間に触れれば火の粉を浴びることになるものだ
B6嗣IF「F,蒻 爺 ,0請 Gη
(A)火を吹き灰を紙めた人が火に当たるものだ (B)なにかを得るためにはなにかの代償を支払わ
なければならないものだ。楽をして得られるものはない
B64緬睛 ゴ 哺 (F→輛 赫 ゴ せ (Bη
(A)火がなければ煙はない (B)(1)【火のないところに煙は立たない】(Fa,BT)No smoke without
ire(DEP)(2)なに ごともそれ の起 こるわ けや根拠 が ある ものだ (Fa 2,BT)
〔365〕aF「゛寺さ計aFTさ―   (BT)
(A)火を播いたなら火しか生えないものだ(B)【悪事身にとまる】【身から出た錆】
〔366〕aπキTご可tu酬l■ さ(Fa,BT)
(A)火に小便をかけるかイスラム教徒になるか (B)どうしても助かりようのない苦境に陥ること
のたとえ
(N)この諺はヒンドゥー 教徒にイスラム教を強制したムガル朝の専制支配に起源を発するもので
ある ヒンドゥー 教徒は火を神様と考えるので小便をかけることはない (Fa l)
〔367〕aF「綸 哺障可 0け論 命 m画(Fa,BT)
(A)家の火事では焼けずに持ち出されたものはなんであれ儲けものだ(B)大損害の生じるような
際にはどのようなものであれ助かつたものは大変有り難いものだ
(N)(1)aF「亜蛉 寺含 命ボ|ミやキー (Raj)(B)すべて失つてしまいそうな時に助かつたもの
は有 り難 い ものだ (2)31 FT―ヾ由可 ゛ F膏き さ ЧЧ(Kah,Чこ。2;¬ЧI。;則1ミI° 1)
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〔368〕aF「ul::ゃ(― てて。爬計(BT)
(A)ジャマーロ~は放火しておいて遠くに離れて見ている(B)人を争わせては自分は高みの見物
をするような人のたとえ
(N)(1)ジヤマーローは女性の名前 (BT)(2)耳針研 u:11ヨまでヽ甲「 て olo(Kah,■円 。1,
3)(A)火を放ってバンヤンジュのそばに立って (見物 して)いる小娘 (B)人を争わせておいて自
分は離れたところでそれを見物 して楽 しむたとえ (3)aF「"`lIЧ
計 硼命 爺 α命(Kah,I。1)
ジャーゴーとは女性の名 (BT)はこの諺は次の (Fa l)と同一のものだとするが,(Fa l)の説明す
る花火のことを考えれば起源的には異なるものであろう(4)31 FT岬1、dHlヨIヨさ (Fa l)31 FT“`11
dH判lさてT(Fa 2)自分の家に火を放って見物する(B)(a)全く愚劣な振る舞いのたとえ (Fa l)(b)
花火に大金を費やすなど派手なことに浪費するたとえ(Ll)(C)二人を争わせて自分は知らぬ顔を
するたとえ (Fa 2)(d)結婚式などの際に派手なことをして浪費をするたとえ (Fa 2)
〔369〕aFF ulll¶く可Fn「キ計ゃ   (BT)arT u・11ゝTFn‐ギ計て計3¬T(Fa l)aFr u`11 羽ヽ1計
奇 暴 町 (Fa 2)
(A)自ら火を放つてその火を消しに走る (B)(1)人を争わせておきながら仲裁を買つて出て評判
を取るような人のたとえ(BT)(2)偽善的な振る舞いのたとえ (Fa)
〔370〕IF「市 卜な白 や お き,や日 さやで 0きキ(BT)
(A)お前の本などどうでもよいわ わしの思いはパンにある (B)(1)人はひもじくなると何も手
につかなくなるものだ (2)人はみなそれぞれに自分の得になることしか気にしないものだ
〔371〕aFr a百ヽそ)Чド 可司fン(Fa)a Fr司「 卜ぎやF可司十計(BT)
(A)(1)火が燃えているのに煙だと言 う(Fa l)(2)火が燃え煙が立っているのに土埃だと言 う(Fa 2,
BT)(B)(1)人を欺くたとえ(Ll,2)(2)人をだまし自分をだますたとえ (Fa 2)
87朗aFTtt π 瓢 ― (L)輌請 π a≧こ爺 (BT)
(A)火事になってから丼戸を掘る (B)【泥縄】
(N)(1)(Fa l)はTO Shut the stable door when the horse is stolenと説明を加えているが,これ
は It is too late to shut the stable‐door when the steed is stolen(DEP)と同じ諺 として用いられ
る も の で あ ろ う (2)31「MIlulてπ 蘇 肩 TC」
“
珊 奇 (Kah,■ЧI° 1)(A)火事 に な つ た ら 丼 戸 は 掘
れないものだ (B)危機に向かつては予め備えをしておかなくてはいけないものだ
〔373〕ご回T゛|ヽ
「
¬■「マ針πさ(BT)
(A)前方より後方のほうが重いものだ (B)何事も始めるのは易しいが完成させるのは難 しいもの
だ.何事をなすにも十分な準備が必要だ
〔374〕赫 き｀ぎやC『いやcrl計, 赫 き｀dヤH rT「雨Πa―(Fa l,E)-1きぎや諭 ―C『戸や,
w譴 て き 命 T會 可0「(BT,Fa 2)
(A)(1)農業は季節に遅れないようにすればよいが,作業が遅れればだめになるものだ (Fa l)(2)
農業は季節に遅れぬようにすればうまく行くものだ 作業が遅れても収穫があればそれは運がよ
かったと考えるがよい(BT,Fa 2)
(N)(1)0恥nce is the best defence(BT)【攻撃は最上の防御】(DEP)【攻撃は最大の防御】
【先手必勝】(EEP)(2)→
“
8〕 耳硬xき
'Tttx HIく
,ЧIЧ ¬竜 計 蘇tTミて,卸両 命 さ命
諭 _耳∩「哺だ|■キ赫 耳fr●岸計 (Av)(3)赫さぎ卜af 3ヽπや 赫 前 輸 百下ヽ(Kah,
関lミ °1)(B)農作業は早めにすればうまく行くが遅れれば運が良くなければだめになるものだ
〔375〕a「や 0襴にョT aヽだ)Чく‖lぐЧ:(BT)
(A)自分が先,神様は後(B)腹が満ち足りてこそなにごとも受け入れられるものだ まずは自分
の腹を満たすことが肝要でその他はその後ですればよい
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(N)これは限さ籠 )oqむ剛「f嗽F「まずは自分の内,神様と先祖はそれから」(Fa l)と同
類のものと思われる ただ(Fa l)はこれを啜,3円令ま可命令 31 FT蓼研キW命き「まずは自
分のあごひげについた火が消される」Charity begins at home【慈愛はわが家から始まる】と同義
だとする
B70爺命 漱T可甫 師ぃ 冷 命 取 赫 (BT)
(A)先に来た水牛は水を飲み後に来た水牛は泥水を飲む(B)飲食の場では遅れて来た人は残り物
しか食べられないものだ つまり機敏な人が得をすることのたとえ
(N)(1)BOnes for the late comers(BT)は英語の諺としてこれを掲げているが,これはLate
come,ill lodged(DEP)と同じものか。(2)鋼町希 甲ヽ ¶令 nて,缶曹 希―   (Chatt)
877〕(新汗び
「
,命証u峙(Fa,BT)
(A)前に丼戸,後ろには溝 (B)【前門の虎後門の狼】
(N)(1)On the horns of dilemma(Fa l)進退窮まった有様 (2)Between the devil and the deep
Sea(BT)【―難去ってまた一難】【前門に虎を拒ぎ後門に狼を進む】(KKJ)(3)=耳耐 で言 命き
百u肝 (BT)(4)a■帝 =覆針 ぐだ)●1口|, Ta「「 円fき■lF Ч〈I(BT)(5)研市)ョF計, 司ボ1幻I。(Raj)
(B)につちもさつちも行かない状況のた とえ (6)鋸耐 泰痛 令ら で責 (Kah,7v「。1)
〔378〕釧ヽき 研合 哺蔵 き師キ(BT)
(A)先頭の人は先に後ろの人は運次第(B)先んずれば人を制す
(N)(師町 き翻両 Чい1希¶■(Kah,I。1)(A)先に立つものが利益を得,後の者は運次第
〔379〕3「)、夢
『
可 ョl‖ (Fa,BT)
(A)(―切の手を尽くしたので)この先は神の名号 (にすがるだけ)(B)後は神頼み ;【人事を尽
くして天命を待つ】
B翻赫 T計き 前ヽ ,愉 ¬計さ
]霜ソ た)ぃずれにしても不名誉にしかならな(A)先を歩めば女街,後ろを歩めば陰間 (と呼
いことのたとえ
(N)(1)茸ま肩 =甲   (2)調耐 可さ 雨 恭利「 ¶き 可さ も ホ,「(Kah"T研
°1)どうしても不名
誉を被るような状況のたとえ
〔381〕釧 や 可町T角蔵 Ч` ll,uq゛― ご長 1く 可 TII「(Fa l)研台 TH T哺歳 Ч・:ミl,uqき輛 ご長l(可`l Q｀l(Fa 2,BT)
(A)鼻綱もなければしりがい (鍬)もない 一番良いのは陶工のロバ (B)(1)なんらの東縛も心配
もない人のたとえ(Fa 2)(2)天涯孤独な人のたとえ (Fa 2)(3)天涯孤独な身は幸せなものだ(BT)
(N)(1)(Fa l)は直訳を記 しているだけで意味や用法は説明していない (2)Ttt■R「T命き Ч` III
論 こうに}ЧcこやコFIこT(Kah,w。1;Чl。 3;劇ミ。;Чこ゛ 1)(3)3ギITT・TPrキЧ:ヮIЧ` :●1偕T妙」
希い ヽくモI(Kah,T卍2)(A)鼻綱もなければしりがいもない,繋がれることもないロバはとびは
ねている(B)なんらの東縛も受けずに自分勝手な振る舞いをする人を椰楡する表現 (4)Ttt Ttt T
¶き Ч` |ミl(Av)はこれはロバではなく種牛 き指 のことだとする
〔382〕爺 愉 uq Чu赫   (Fa,BT)
(A)前になり後ろになり人はみな旅立って行く(B)人はみないずれこの世を去 らねばならない
〔383〕諭 uT哺電,Ч!d(Fa Wom,BT)
(A)前を隠すのは手,尻を隠すのは木の葉 (B)肌を隠す着物さえないような極貧の有様のたとえ
(N)硼耐 可T,司え ЧId(Raj)(A)前には手,後ろには本の葉 (B)(a)赤貧の有様のたとえ (b)天
涯孤独の人のたとえ
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B841b簡哺 、,ぎ゛ ¬赫 Tお1蒻Чυdi 可ゝ 計 さ,雨嚇 W
ヾ お ‖?(Fa)
(A)佳き 日々は遠 くへ去 り行 け リ ハ リ (神)に親 しむ こともな く 鳥のついばみたる畑をば悔
やんだ とて何になろ う(B)好機 を逃 した後で悔やんだ とて無駄 なことだ
(N)Remember now thy CreatOr in the days in the days ofthe youth,while the evil days come
not,nor the years draw nigh,when thou shalt say l have no pleasure in them Eccl xii l(Fa l)
「若い日の間に,あたたの造り主を覚えなさい 悪しき日が来て,年を取つて,『わたしにはなんの
楽しみもない』と言うようになる前に」Ecelesiastes(旧約聖書)伝道の書 12-1
〔385〕… おこ
―蒻面「RF Чに¶命令計さ(Fa,BT)
(A)近頃はライオンとヤギが同じ岸辺で水を飲む (B)(1)世の中が愛情 と誠実さに満ちているた
とえ (2)正義に基づいた統治が行われているたとえ (3)厳格な統治を恐れ民が従順なことのたとえ
(BT)
(N)The wOlf also shall dwell with the lamb(Fa l,)ISaiah,xi 6 「狼は子羊とともに宿 り」 (1日
約聖書)イザヤ書 11-6
〔386〕JttT TT喘IH ttd Tこ‖o悪命 (Fa)輌雨T喘lH喘"TでHdぎヽキ(BT)(A)今日なすべきことを明日に延ばすな (B)今日の仕事は今日なすべきである なすべきことは
直ちに行え
(N)Never put of tilltomorrow what you can do today(BT)Never put ofF till tomorrow what
mりbe done tod～「今 日できることを明日に延ばすな」(EEP)
〔387〕attT lT u。中1喘d tt qlЧ(BT)
(A)今日の息子は明日の親父 (B)短時日に出世 したり出世 して大きな口をきくようになった人を
椰楡する言葉
(N)(1)The child is the Lther of man(BT)「子供時分の根性は大人になっても改まらない」
(2)鋼可 希 雪F¬市TぶT命(Kah,11●Чヽ ;ッ|:〔°)(A)今日の子供は明日はおばあさん (母方の
祖母)(B)瞬く間に出世 した人を椰楡する言葉
B8割師 T角爾 可 爺 ― さ(Fa)BT)
(A)今日のお月さまはどの方角からお出ましじゃ (B)(1)金持ちが思いがけなく訪れてきた際の
挨拶の言葉 (Fa l)(2)久しぶ りに出会った人に対する挨拶の言葉 (Fa 2,BT)
〔389〕d画き 哺「a画哺 雨 さ (Fa,BT)釘雨 可 輛 a雨き で 由 ua:(BT)
(A)(燃料用に)今日 (土塀に)貼り付けて乾かした牛糞は今 日は燃えない (B)(1)行為の結果は
すぐには得られないものだ (2)何事も急いではならない 物事はじつくり時間をかけて慎重にしな
くてはならないものだ (3)習い始めの人は役に立たないものだ (Fa 2)
(N)(1)Rome was not built in a day(BT)【ローマは一 日にして成らず】(2)(BT)はT「可
」」-4(Tq含 「せかせるとウドングの実は熟れない」を注記 しているが, これは次の (B)と同巧
のものと思われる 岬国¬て ,長ヽヨ下命 計ζ南 ¶aЦKah,¬日
「
。2)(A)あわてた陶工は木切れ
で土を掘る (B)「あわててなにかいい加減なことをするたとえ」
〔390〕輌 き千 會 喘uきわ (Fa,BT)
(A)今日のバニヤー (小商人)が明日はセート (豪商)に(B)(1)常に状況の変化するものにつ
いて言う(BT)(2)小商人が大商人になるのが商売の世界だ(Fa,BT)(3)商売の世界は変わり
やすく安定しないものである この逆も起こり得ることなのだ(BT)
〔391〕印 可 ヾ 奇 さ 命 喩o輸 さ (BT)
(A)今日が銀なら明日は炭にもなる(B)【人の一生はあざなえる縄の如し】【禍福はあざなえる
縄の如じ】
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〔392〕― 口ql■で計Tさゃoお (BT)
(A)今日は回る舌が明日は止まる(B)人生は傍いものだ ;人生の移さのたとえ
〔393〕J「市ざ「 平Ⅲπ可ぜ「 耳請静下さ(BT)
(A)もはや神様の御加護にすがるのみ (B)不意に不幸や災難に見舞われてデ望の見つけられない
状況で発せられる言葉
(N)(1)鍋可きく:H寺― さ(Raj)(A)今やラー ム (神様)だ
‐ 1護者(B)突然の災難に
襲われ絶望的な状況に陥った時の言葉(2)―計く円てで輛命≒(Itュol(A)無法の罷り通る世の中
では今や神のみが守護者 (となる)(B)支配者が苦しみを与えるとなると神にすがるほか道はなく
なる
〔394〕― Ta「喘。(Fa,BT)
(A)今日ではなく明日(B)引き延ばしを図る人に対して用いられたり引き延ばしを図る人が言う
言葉
(N)諺話あり 大変信心深いイスラム教徒がいた。男は毎夜のように木の下で,どうか私を天に
引き上げて下さいとお願いしていた ある時,ひょうきん者が木の枝に腰を下ろして綱を下げ男を
引き上げようとしたが,男は「今日ではなく明日」と言つたという(Fa)
〔395〕αlЧ ■l、 ミ ,ぎ「 ¶uキ=πてきさ(BT)
(A)今日はおれのために踊れ,明日はおれがお前のために踊ろう(B)恩義を受ければそれを返さ
なくてはならないものだ
〔396〕―
'RF新
汁T喘u面     (BT)
(A)今日の乞食女が明日はお后様 (B)【人生はあざなえる縄の如し】
B9■輌 哺 Щ き 面 輌 爽 OTう
(A)姑は今日死に涙は明日出る(B)同情を見せかける人のたとえ
〔398〕― ■ミ喘u く劇(lfきT(BT)―uマ喘u くo(lf≧T(Fa)
(A)今日死ねば明日は明くる日(B)(1)今日おれが死んだら死んだまでのこと.死んだ後のこと
は知つたことではない 死んだら家族が一緒に行くものか(BT)(2)今日死ねば明日には忘れる
ものだ また日常の暮らしに戻るものだ(L)(3)うまい話を持ちかけられたものの何も得られな
かった際に自嘲して言う言葉(BT)
(N)(1)鍋可 甲希 弼き 下さ 躊T(Raj)(A)死んだのは今日,明日は明日(B)(a)時間は一切を忘
れさせるものだ さればこそ人が死んでも生きている人は生きている 身内の死に一瞬たりとも耐
え難かつた人の明くる日は過ぎて行くものだ(b)人の死は一人の人が生まれ昨日死んだという歴史
の一こまになつてしまうものだ そして死んだとたんにその人の活躍も終わるわけだ
〔399〕― ■9uて(L,BT)
(A)今日はおれ明 日はお前 (B)(1)不幸や災難はいつだれに降 りかかるものか知れないものだ
(Fa 2,BT)(2)人生の浮き沈み (Fa l)(3)人はみないずれこの世を去る運命にあるものだ (Fa 2)
(N)(1)Every dog has his day(BT)「どの大にも盛んな時があるものだ」(DEP)(2)上の(B)
と通じるものに次がある鋼可
「
Ta,喘" 蒻゛針 漱計 命令) 丁゛ きき‖(BT,Fa)今日はおれのもの,明日はお前のもの 見よ皆の衆この世の転変を(3)もともと(Ll)は次のラテン語の句
を用いて説明しているので意味は I女心と秋の空】となるのかVarium et mutabile est famina(→
vanum et mutab■e semper famina)(4)―む つ1啜導蒻 H言¶可叩さ(Kah,判I〔1° 2;¬Ч°
1)(A)「今 日はお前のもの,明日はおれのもの,よいか世の中のことは順送 りだ」(B)世の中は定
めなきものなり
〔400〕attT ttTきを
「
洒計,ゃu ttTお下さ (BT)
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(A)今日ヘビウリをかつぱらえば明日はヤギをかつぱらう(B)盗みは小さなものから始まるもの
だ こそ泥はやがて大泥棒になるものだ
(N)鋼可 哺で町 可で計,哺て 哺VT可でき (Ga)(A)今日ヘ ビウリの盗みをおぼえると明日は
山羊を盗み始める (B)小さな物の盗みがやがて大きな物の盗みになつて行くものだ
〔401〕ョlЧ 劇1劇 命 き|¶u可(1計(BT)
(A)今日は姑が取り仕切り明日は嫁が取り仕切る(B)何事も変わらずにいつまでも続くものでは
ない
(N)=―き命 中u預針 (Fa,BT)(A)今日あるものは明 日にはない (B)世の中は移ろいや
すいものだ
〔402〕鍋可き¶u表さ(Fa,BT)
(A)今日よりも明日のほうが近い(B)(1)今日が明日になるのには時間がかからない(Fa)(2)明
日は必ず来るものであるから将来を案じることが大切だ(BT)
〔403〕3唸きい rョF ttT(Fa l)爺希司Ty命 欧
「
(Fa 2)乖希雨TF命
― さ(BT)
(A)麦と一緒にコクゾウムシも粉に機かれる (B)(1)貧乏人が金持ちの災難の巻き添えを食 うた
とえ (Fa)(2)大物と一緒にいると小物までもが巻き添えを食 うものだ (Fa 2)(3)非のある人と交
じっていると非のない人も巻き添えを食う(BT)
(N)Vヽith the fall of mighty the feeble also fall(BT)
〔404〕爺 キ ■H●u‖:Ч lolさ,π・ ‖喘 キ 輌 雨針 u‖ldi(BT)
(A)小麦粉に塩はおさまるが,塩に小麦粉はおさまらない (B)嘘もほどほどにしないとばれてし
まうものだ
(N)(1)=新とキ肴T,o¬キで (BT)(A)小麦粉に塩を混ぜるのは少量,真実に嘘を混ぜるの
も少量 (2)―キ」H●,もしくは,ごき キinとはィディオムでほんの少量のたとえ
〔405〕― 〒請豪「
命でく
(A)カノウジヤーのバラモンが8人いればかまどは9つ要る(B)(1)不仲の関係の多いことのた
とえ (2)カノウジヤー・ブラーフマンの間に飲食に関して浮・不浄の観念の強いことを言う
(N)(1)カノウジヤーとはカノウジ (現今のカーンプル地方を中心にする)に居住して来たバラ
モンの集団の一で保守的で飲食などに関する澤・不浄の観念を強く保持してきているとされる (2)
カーストに関する諺については 〔126〕において触れたが,特定のカーストの特徴とされるものは
このようにしばしばどぎつく強調される.次の機織りを主な生業としてきたジュラーハーに関する
諺も同巧のものである3TE、日t命ご弱T― 命 響甲T―T師「(BT)(A)ジュラーハー8人
に対して水キセルは9個ある それでも取り合い奪い合い (B)ジユラーハーは愚かしくいさかい
を好むものだ
〔406〕3F.llq可嶺 ,qlく・llqマπ く:q,蒻寺 ¶:‖ T印命 さ い さ命 キ Ч lq
(Fa,BT)
(A)人か村のチ ョウドリーであろうが十二か村のラーオであろうが,自分の役に立たないのであ
ればくたばつてしまえ (B)相手がだれであろうとどんなに偉い人であろうと不親切な人であればど
うでもよいことだ
(N)研FIq希~qlくミ`lqきくlq l研令 喘lH T載,命Nヤミ命 蜻 雨す‖(Av)はこの
ような尺度で人を評価する人たちが少なからずいることと見識の狭いことを批判的に述べる傍らこ
れが金持ちに対する不満や憤りを表明するものとしてかなり実際的な見地であると述べる
И07〕師 qlく令 ―  (Fa,BT)
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(A)八日間に九つの祭 (B)(1)ヒンドゥー 教の祭礼の多いことをたとえる表現 (BT)(2)贅沢を
することのたとえ(3)頻繁に祭をすることについても言う(Fa 2)
〔408〕― w赫 ギトでF「f「ヽ (BT)(A)腕尺 8つのヘ ビウリの種の長さが腕尺9つ(B)あり得ない話のたとえ
(N)→〔90〕 .
14091釘奇 Чぃ ¶l"可き下 瞭 π  qЧdlさ(Fa)釧計 ЧO¶lu可輸 針 でπ
qЧdlを(BT)
(A)死神の太鼓の音は四六時中頭の上で鳴っている(Fa)死神の鐘は四六時中頭の上で鳴ってい
る(BT)(B)人の死はいつ訪れても不思議ではないものだ
〔410〕て汀顆平
「
dq Чく‖lぐЧI(BT)
(A)アートマー (自分の霊魂)の後でパラマー トマー (神様)(B)(1)腹が満ちて初めて何事かを
思いつくものだ (2)腹が満ちて初めて信心が起こるものだ
(N)(1)研FT洋嗜 命 ЧくH劇I命菅讀Fa)(B)腹が満ちれば神を思うものだ
〔411〕
…
キ 希町 ,T蹄希 キ奇 町 (BT)
(A)人間の中ではノウアー,鳥の中ではカウアー (カラス)(B)いずれも大変奸智に長けている
(N)ノウアー(ネ壻)とはナーイーT言とも呼ばれるが主に理髪業を生業としてきたジャーティ
(カース ト)参照→ 〔126〕,〔405〕.
〔412〕― ―― 謙て,鑓 お 命寺議R(Fa,BT)
(A)人は様々だ ダイヤもあれば砂利もある (B)世間には立派な人もいれば下劣な人もいるも
のだ
(N)初口命 鋼印命哺 謙て,赫き可 命令 ―  (Chatt)(B)人の性格はみな異なるものだ 同
じ家族の中の人たちにさえ天地の差が認められるものだ その性格でダイヤのように思われる人も
いれば砂利のように思われる人もいる
〔413〕
― ―
可T可FT, Ч l■qく Ч l■qく 可 ヨ
「
T(BT)
(A)人は人と,獣は獣と(B)善人と悪人とは反りが合わないものだ
〔414〕― ― さ,lTr_Tさ(BT)
(A)人は人,神にはあらず (B)人はやはり人であり完全無欠ではないものなのだ
〔415〕― ミ
、Nd RT a。「 ¬ЦBT)(A)尊厳なき人は三文の値打ちもないものだ (B)
自尊′いを持たない人は死んだがましだ
〔416〕― 可羨面 ― さ(Fa"BT)
(A)人間にとつての悪魔は人間だ (B)(1)人間の仇は人間だ (Fa)(2)人が人を悪くするのだ
(BT)
にlη― 命可 哺 π議計さ(Fa,BT)
(A)人の評価は死んだ後になされるものだ(B)人は死後に人に称えられ評価されるものだ
〔418〕赫 命くql―さ(Fa,BT)
(A)人につける薬は人 (B)人を正道に導くのは人でしかない
(N)で獅訓干き ず聰匿 耳顧命 !(Raj)(A)人間につける薬は人間 (B)(1)人を正すことができる
のは人 (2)人が一番恐れるのは人である(3)人を制御できるのは人でしかない
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〔419〕― w aRき― さ(Fa)―:戸aπ― さ(BT)
(A)人は何かを失ってこそ学ぶものだ (B)人は蹟いたり失つたりして初めて学び成長するものだ
(N)(1)=赫奇下でCI節くu、:ddl讀BT)(2)―aTて幻|.くЧヽ 〔0 さ(Raj)(A)人は
蹟いてこそ学ぶものだ (B)(a)失敗 して初めて上達するものだ (b)人は失敗から教訓を得るものだ
〔420〕― きさwI祠百 きく口:((BT)
(A)人の手は2本,神の手は千本 (B)人間は到底神には及びもつかないものなのだ
〔421〕― き載 哺蒔薇針‖くol(BT)
(A)人は人の手で死ぬのではない(B)人が何事かをなすのではない 一切は神のなせるわざで
ある
〔422〕― きま きa可― さ(BT)(A)人の口から火が出る(B)言葉は慎まなければいけないものだ 【回は禍の門】
〔423〕― 市卜司寺・lヨ ¶ゃ■下円計さ(Fa l)赫市卜研司音・l燎 喘ゃ■下円計さ(BT)
(A)人には2.5ヤールの屍衣があれば十分だ(B)(ヒンドゥー 教徒には死んだときに着せる)経
帷子があればよい。それ以上には何も要らないものだ
(N)イスラム教徒については次の諺がある鋼隠命 令 諏泰い 1口 雨前け 赫 さ(Fa,BT)
イスラム教徒にとつては (埋葬のための)2.5ヤー ドの土地があれば十分だ その他には何も要
らない
●2期 ― 奇 命 ‖1顎,哺て 命 甲 博 神 T)
(A)男は百の過ちを赦される 女は一つの過ちも赦されない(B)男は百の過ちも赦されるが,女
はただ一つの過ちも赦されないものだ 女性は一つの過ちが一切の尊厳を台無しにするものだから
(N)T口命Tさ中Чく1,―肴 甲 中lqく1(Raj)(A)男には百の決まり,女には一つの決ま
り(B)(a)封建制度の道徳律の下では男女の尺度は同じではなく二重基準だ(b)女性の尊厳の一切
は貞操にかかつている
〔425〕― ¶lい「― ・ 計T蒙ョ哺「(BT)
(A)人を見分けることのない人は人であろうか (B)人を敬 うことのない人は人ではない
〔426〕― ■洒すや市針Ч。¬l・:Ч10:(BT)
(A)人は肌では見分けられないものだ (B)人の真価は外見では見分けられないものだ
〔427〕赫 き表計さ命漱 葉や(BT)
(A)足元をよく見て歩くのが人間である(B)思慮深く行動する人が賢者である
1428〕― さh可― さ(BT)
(A)人はこの世を訪れた二日間だけの客だ (B)人生は移いものだ
(N)人の命の拶さをたとえる表現は他にも多数ある― 〒ヤ研 HlくlHく01き(BT)人は (は
じけた)ヒヨコマメの粒に当たつても死ぬものだ
1429〕― キ 釧薩R¶ヨ lゴk ttTさ(L)― キ 鋼蔽て や‐ l軒kttI缶可さ(BT)
(A)やはり生のままの乳 (母乳)を飲んだのが人間さ(B)(だから)人は過ちを犯しやすいもの
なのだ
(N)インド人はこのような表現で人間の弱さを言う 人間はカッチャーである.カッチヤーとは
生であり本物になる前で間違いやすいということである そのわけは人間がカッチヤーな乳,すな
わち,母親の乳を飲んで育つからだ (Fa l)
55
に30赫T針可tusulさ(Fa,BT_)
(A)人は水の泡の如し(B)人生は脆く傷いものだ
〔431〕赫 」姉ごき輸 さ(BT)
(A)人に出会うのはとても難しい (B)立派な人には滅多に出会うことができないものだ
〔432〕― ヨ耐 輛 響貯 ボ計お て(Fa,BT)
(A)賢者は半分を捨て愚者はすべてを捨てる(B)(1)賢者は半分を捨てて半分を守るが,愚者は
少しを借しんですべてを失う(2)節約心のないことや金遣いの荒いことのたとえ (Fa l)
〔433〕び
「
ЧTぎ｀TてごΠ百¥`要いこ(Fa l)―ぎヽ Tて― ギンで(BT)
(A)半分がミフウズラで半分がイワシヤコ(B)(1)どつちつかずのものや入り交じつたものなど
のたとえ(Fa)(2)チャンポンになつた言葉などについて言う(Fa)(3)ごたまぜのものやちぐは
ぐなもの,不揃いのものなどのたとえ(BT)
(N)(1)neither nsh nor nesh nor good red erring(BT,DEP)どつちつかずのもの,「海のもの
とも山の もの ともつかぬ」(2)研日「 そ無て 3藤T改質 (Kah,図1ミ 。2)(B)いいカロ減なことをす るた
とえ (3)ご阿はなF3「T讀責 (Av)(B)色や形な どがまぜ こぜ になつて不調和なものや不細工な
もののたとえ(4)(Av x3ソI¨Ⅵ ¶腱町 はこの諺の起源をこの2種類の鳥を闘わせる遊びの場所の広
さが異なるところに認めている(5)正確な鳥の名は命77はチョウセンミフウズラ,改資 はアジア
イワシャコである.いずれも遊びに闘鶏のように闘わせるために飼育される
〔434〕釧命議す面金奇可合,銅命 そさTW金¶さ(BT)
(A)半分ではなく全部を得ようと突進すると半分は残らず全部は得られず (B)欲張つてはいけな
いことのたとえ
(N)(1)赫命 ― 研金 命 ¶合,いき 町百T¶諏Fa l)(A)半分を無視して全部を得よ
うと突進すれば底知れぬ深みにはまる(B)An covet,alHose(Fa l,DEP)【大欲は無欲に似たり】
【二兎を追う者は一兎を得ず】(2)3冊針ごに 3R針キЧき,いき 簑 TⅢ諏Raj)(B)(a)常に
現状に不満で将来の蜃気楼を追いかける人のたとえ(b)人は少しのものに満足しなければいけない
ものだ
〔435〕硼両 諏
『
xlЧき Ч ld喩(BT)
(A)半人前のヴァイディヤ (インド医術の医師)は命取り(B)【生兵法は大怪我のもと】
(N)これは次のペルシア語由来の諺の翻訳であろうf口前 鱚は 1‐て口l¬
〔436〕― 下T RttI)o―¶Чl● 疇派諄(BT)
(A)他人のシンドゥー ルを見て自分の頭を割る(B)他人の出世や幸せを妬むことを非難する言葉
(N)シンドゥー ルはヒンドゥー 教徒の女性が夫が存命の幸運のしるしとして前頭部の髪の分け際
に塗る朱のこと
〔437〕師 希て
「
甲「き漏 縮 希 ミ呵:く 可金 (BT)
(A)来る道は一本,去る道は千本 (B)収入の途は一つなのに出費は数多く行われることのたとえ
〔438〕
― tき
く爺 tき(BT,Kah,マlIミ|。 1,2,¬ЧI。 2)
(A)日の見えぬ犬は風の音にも吠える(B)愚かな人は取るに足らぬことで不機嫌になり喧嘩を仕
掛けるものだ
(N)(1)=岬打む。1こm命ゃ洋(BT)(B)愚かな人は根も葉もない話をよくするものだ(2)=鋼暇
「,oく縮 iき (Kah,関1ミl。 1,2;可TP 2)(3)=赦む¬1国田預キ場
「
希(Kah,qτ。 1)
〔439〕釧T喩:Ч H晏l喘lЧ(Fa,BT)
56
(A)自分の手でする仕事が大仕事 (B)自分の手でしてこそ立派な仕事になるものだ 自分の仕事
は他人に任せてはならない
(N)Better do a thing than wish it to be done(BT)「仕事は人に依頼してしてもらうよりも
自らするがよい」
〔440〕釧マき 命き 可 ¶lυH■|?(BT)
(A)自分の手で粉にしたものを箭にかける必要があるのか (B)自画自賛はよくない
〔441〕3πT幻Iゝ, 'FΠtt qdl(ゝFa,BT)
(A)自分が食べたのを猫のせいにする(B)(1)自分の行為を他人のせいにするたとえ (勁1)(2)
抜け目のない人のたとえ(Fa 2)(3)悪事を働いておいて責任を他人になすりつけるたとえ(BT)
〔442〕aT甲式 くく中d, ギた「超lく qく¶o(BT)
(A)一人食べるのは間違い,分かち合うのは幸い(B)他人と協調する人は発展を遂げるが,独り
占めをする人や我欲に溺れる人は苦しみを得るものだ
〔443〕可下FTT下,‖(lЧld喘(BT)
(A)自らを殺める人は大罪人 (B)自殺は大罪なり
(N)調印輌命 ―   (Raj)(A)自
殺は大罪である(B)自分の身体を毀損する権利は本人にも
ない
〔444〕輛 滝 T qlЧ命可 可計 きRR喩可(BT)
(A)自分の馬も親父の馬もいないのに蹴られて頭に怪我(B)自分の力量以上のことを見せようと
するとしくじるものだ
〔445〕研下「 RttT Чミ|■ RttT(Fa l,BT)研下「 素｀Tて汗 ЧQI■長素T(Fa 2)
(A)自分が生きていれば世間も生きている(B)(1)生きていればこそ世間がある 【命あっての物
種】(2)幸せな人は世間も幸せと思うものだ(BT)
に40釘哺 蒻 F―命 さ !(Fa l,恥m)可
…
ョF―命 さ W『a2,恥m)
可 哺 辞 T ttT―命 さ W(BT)
(A)さあ隣の人,私のようにおなり(B)他人の不幸を願 う人のたとえ
(N)(π― t螂命さ(Kaur)他人
が自分と同じような不幸な境遇に陥ることを願う残酷
で敵対的な性格を咎める言葉
〔447〕a「T― ぎ¥呻1-  (BT)
(A)自らが不誠実であれば世間も不誠実に感じられる (B)不誠実な人は他人も不誠実と思うも
のだ
(N)=W計甲日 TS ulloヽ誨TT(Kah,¬Ч 。 1)
〔448〕輛 面 ざru`l面  (Fa,BT)
(A)自分が正しければ世間も正しい (B)(1)自分が正しければ世間も正 しく見えるものだ (2)正
しい人には世間もそのように振る舞 うものだ
(N)(1)Good mind good ttnd(Fa,BT)(2)a可キ Hr「雨 呻lo(IT(Kah,H呵。 2)=爺呵
命 呵」TT(Kahキl● °2)_(3)蒻平研 諦 貢
「
平命 令π 平命 Tホロ(Raj)(A)自らが正 しけ
れば世間も正 しい,自らが正しくなければだれも正 しくはないものだ (B)(a)世間は人の心を映す
ものだ 自分が正 しければ世間も正 しい (b)世間は自分の心に似るものだ (4)耳阿 派爾 雨 郡順π
囁T(Kah T。1)(B)世間は自分の心のありように応 じて見えるものだ
14491可阿 u可言 ヽfT奇可ミlB T)
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(A)自分が忘れたのに妻を叩く(B)自分の過ちを他人のせいにするたたえ
(N)=31Fはき。蒻 lく 命 ul1lЧ(A)自分が間違えたのに教師のせいにする
〔450〕朝
『
T ttt Ч`l マて1計(Fa l)arT汗ミЧ`l 可て0計(Fa 2)a『T可ミ Ч・: 可てaЦB T)
(A)自分が死ねばこの世は破滅 (したも同然)(B)(1)【命あっての物種】(2)後は野となれ山と
なれ
(N)(1)=ЧI」 さ ま ЧミI」 さ;Ч」 き さ Ч〔I」 き;研百 Ⅲしoq Hくこ言 申 町 (BT)(2)=31F織
ЧO(■10(Fa l)(3)Aprёs noi le deluge(Fa l)After me the deluge(BT)【後 は野 となれ 山 とな
れ】(4)When l an.dead,the ntorld is gone(BT)こオ はりにと「司じか。 ヽVhe  l die the world dies
with me「私が死ぬとき世界も私とともに死滅する」(DEP)
〔451〕arTゃЧ 前 Чくlく ゃ¬ 廠     (BT)
(A)食物は自分の好みで化粧は他人の好みで (B)自分の好みに合った食事をすべきで化粧や装い
は他人の好みに配慮すべきである
(N)(1)31FでT 帝｀耳TTてゃ¬RⅢπて(Kah,せ。1;赫。)(2)31Fゃヽ前 ,7ててT―    (chatt)
(B)これは化粧法について教える諺である
〔452〕3πT Rホ)、夢
「
マト|(BT)
(A)自分の書いたものを神様が読む (自筆のものが読めずに神様にしか読めない)(B)悪筆のた
とえ
〔453〕可 ¬「 1計秦 哺 汗 命 歳 可 面 T(BT)
(A)争えば第二者の利益になる (B)【漁夫の利】
И54〕3画き 諭 命 爺 計 (BT)3画計 縮 計 爺 a(Fa)
(A)ひとりでに来るものは来させよ 来るものは拒まず (B)欲に駆られて不誠実なことをするこ
とや言行に矛盾を生じるたとえ
(N)諺話あり (1)(BT)によれば,肉食をしないことにしていたムスリムが妻が肉汁をよそう
際にひとりでに入った肉は取り出さずにそのままにしろ,と言つて肉を食べた (2)ヒンドゥー 教徒
はナスを食べてはいけないと説いていたバラモンの家にナスが一かご届けられた バラモンは最初
は断つたが,妻がひとりでにやつてきたものは構わないでしょう,と言つたので同意した (Fa l)
によれば (1)厳格なムスリムが鳥肉を食べないことにしていたが,妻が太った雄鶏を捕まえ調理し
たことを機嫌良く話した 夫は料理をすべて捨て去るように言つたが,妻はそれの調理にギーや調
味料をたっぶり用いたことを話したので夫は肉汁だけならと応じた 妻が夫への配慮から慎重に肉
汁をすくっていると夫はひとりでに入るものは構わないと言つた (2)古めかしい考えの持ち主であ
るバラモンが常々ナスを食べるのを禁じていたが,ある日かご一杯のナスを贈られた 返却するよ
うに言われた妻が,ひとりでに来たものは受け取つてもよいと言つたのでバラモンはそれに応じた
〔455〕3雨き `lЧ:Ч(Hき` Iq:(Fa l,BT)蒙き 。lql計Чく|■ き o:ql(Fa 2)
(A)自分自身 (の尊厳)を失った人は世間から去ったも同然 (B)(1)自分自身 (の尊厳)を失つ
た人はこの世界を去ったも同然 (Fa l)(2)自ら恥 じることをした人はこの世から見放されたも同然
(Fa 2)(3)自分のことを気にかけない人は世間からも相手にされないものだ (Fa 2)
И 56〕3画 き 椰 甫 喘9-さ (Fa)3画き 平 甫 節9ぜ霞 rさ(BT)
(A)自分の手で自分の墓を掘る(B)自分自身が自分の害になることをするたとえ墓穴を掘るたと
え.自分が自分の首を絞めるようなことをするたとえ
И5η ttTさ而計 ,W哺「電劇 :(BT)
(A)自らがカージー (裁判官)であり自らがムッラー (学者)である(B)何か|ごつけて自分が中
心に立ちたがる人のたとえ
58
“58〕a画さ 命 ヾ 甫 可 uく喘|さ(Fa,BT)
(A)あなたのお靴のおかげでございます (B)身分の高い人に対するへ りくだつた挨拶の言葉
(N)諺話あり ひょうきん者のムスリムが割礼式に客人を招いてご馳走をした 男は使用人に命
じて客人の靴を売 り払わせた 客人がご馳走の礼を言つたのに対 して男はこう言つたという 「手
前ごときがおもてなしできるはずもございません これはみなあなた様のお靴のおかげでございま
す」(Fa l,BT)
〔459〕釧Tさ缶蜻 輪 ,qlぃき|―  (n)a百缶イ ■合 qlびⅢⅢだ面 (BT)
(A)物乞いの身の上なのに戸口にはダルヴェーシュ (托鉢僧)が訪れるとは(B)(1)無力な人に助
力を求めるたとえ(2)甲斐性もないくせに太っ腹を見せようとするたとえ(3)自らが他人に助力を
仰ぐ身でありながら他人を援助できるはずがない
(N)(1田M― ,ql 幻ヽ・ Ч ―  (Raj)(A)乞食の家の戸口に托鉢僧が立つ (B)(a)世間に見えを張つて見せびらかす人のたとえ(b)自分の力量以上を見せようとする人のたとえ (2)3T「
隋計 百午命 蚊 ―  (Kah,¬肝。1,3;W。1)(A)自分が乞食なのにその乞食の家の門口に乞
食が立つ (B)自分の力量以上のことを見せようとする人を椰楡する言葉
〔460〕輛 q劇 キЧlЧl薫計(BT)
(A)自分は制し得ても子は制し得ず (B)(1)人は自分を制御することはできても子を制御するこ
とはできない (2)人は自分を制御することはできても子宝はどうすることもできないものだ
(N)31W●Чキ,口「Ч ●Ч汁■ま(Kaur)(A)自分は制し得ても子は制し得ず (B)わが子が親
の意のままにならぬたとえ 親子であろうとも性格や性質は異なるのであるから親と子とは別だ
〔461〕ξ膠 面 可F計命てや 釧命 さ(BT)
(A)災難は四方人方から (続いて)やつてくる(B)【一難去ってまた一難】
(N)DimcuLies come in train(BT)
〔462〕… キV躙阿
qlく研合さ(BT)
(A)苦難の時に神様が思い出される(B)【苦しいときの神頼み】
暮 :Tキ∬ 円
π F'縮 さ ま π ttLう酬 雨 π 口 計 綸 き 蒻
(A)お天道様に唾を吐くと自分の顔にかかる(B)(1)立派な人を嘲ると自分自身が嘲られるもの
だ(2)目上の人を侮ると自分が被害を受けることになる 【天に唾す】(N)=―RFTてヽR―さ(Fa)
に6凋蒻 蒙 覆 π ‖Чl腋誡 マ 輸 (Ll,BT)輌輌 π π R,厳誡
で 1「キト(Fa 2)
(A)アーブアーブと言いながら死んでしまったが,水は枕元にあつた(B)(1)理解しない人たち
の前で英語を話すことは愚かしいことだ (2)気取つて他人が知らない言葉で話すことのたとえ
(N)(1)アーブ ーブとはベルシア語で「水,水(をくれ)」 の意 (2)諺話あり (a)カーブル
に留学した男が故郷に帰り病気になつて水をアーブアーブと言つて求めたがだれにもその意味が分
からなかった(BT)(b)ペルシア語を学んだ男が死に際にアーブアーアブと言つて水を求めたが
だれもその意味を解さなかったので水は枕元にあつたのに喉の渇きで死んでしまった (Fa)
〔465〕3T―中にき計Ч:■ ЧIョl、つ さ(BT)
(A)名誉が保たれるのであれば命を失 うことは取るに足らないことだ (B)命より名誉が大切だ
(N)=朝雨 5面針t命 研「 爛」 叩「 きi耳雨 面 キt計 可画 嗜 ゛ 、(BT)
“
60釘汁FT『a,BT)
59
(A)やあ牛よ突いてこい (B)自分の方から苦難や面倒なことを招くたとえ
(N)31「ミτ け HIく(Kaur)(A)さあ来い,牛のやつ (B)(1)意味もなく苦難を招いて損害を被
るたとえ(2)喧嘩を吹きかけてわが身を危険にさらすたとえ
〔467〕3「T TTず＼F ttuqlく嬌や‖!Ч:ミき aF硼「 キヽ市引可T(BT)
(A)マンゴーの雷と酒屋の稼ぎはやってきたように出て行く(B)【悪銭身につかずl
〔4681-希輛 u摘耐 希 lヽ‖ (LりBT)
(A)マンゴーは果肉は果肉で食べられるし核は核で金になる(B)何かで二重に利益になる取引の
たとえ
(N)(1)これはマンゴーが果肉ばかりでなく核 (胚)が漬け物の材料としても利用されること
に基づく諺である (2)good barg」n,one that pavs any way(L)(3)朝lH希31 FT口希 IITr
(KahコlqЧく)(B)大儲けのできる商いの品のたとえ (4)耳阿 可 3T F,v気干uくIH(Raj)(B)(a)
二重に利益の得られる物のたとえ (b)損害の全く生じる危険のないもの (c)どの部分も価値のある
ような仕事をしなくてはならない (d)何一つ無駄のない物の味わいは格別だ
に6ω(蒻爺 可 ヽ 缶 キ?(Fa)ご申 輸 針 ヽ 缶合(BT)
(A)マンゴーを食べるのか木の数を数えるのか(B)本題についてではなくつまらぬことを穿盤す
るたとえ
(N)(1)贈り物を頂いたら詰まらぬことを穿盤せずに有り難くいただくことが大切だ (Fa l)(2)
=輌爺 さゃIH,に師合 計劇I喘lH?;31 FTモ甫 やゃIH可に 師含 や ?(BT)(3)命
せlqЧIきくて~ (Raj)(B)(a)自分の用のないことを穿整することのたとえ (b)自分の目的が
達せられたらそれ以上の穿盤をすることはない (c)自分の用が済んだらそれ以上話を進めることは
愚かしいことだ (4)31FT o■
“
 計喘IH稀鶯 ― さ(Kah,則Iミ|。 2)マンゴーの実を受け取れ
どこから来たものかどのようにして手に入つたかなどを知る必要があろうか
〔470〕叩 T Чloき喘こcu sluき(BT)
(A)マンゴーは室のものジャックフルーツは枝になつているもの (B)(1)マンゴーは室で熟した
ものがよい (2)ジャックフルーツは枝で熟れたのがよい
〔471〕研¬甲Ta「き IIT命, aR、「 下さいミdくlЧ(Fa 2)a FTヽ0「 0「■。 ¬蒔r aR、「 哺
ミ0(:Ч(BT)
(A)マンゴーは実れば枝がたわみヒマは実ればそりかえる(B)(1)立派な人は出世すれば丁重に
なるがいやしい人はふんぞり返るものだ(Fa)(2)立派な人は豊かになれば丁重になるがいやしい
人は反り返るものだ(BT)【実る稲田は頭を垂れる】【人間は実が入ると仰向く】
(N)(1)31「T5き命 令T金 (A)マンゴーは実ればたわむ (B)賢者は金持ちになっても学者
になっても謙虚な振る舞いをするものだ (2)The wiSe man in onice is humble,Jack in ofnce is
ogensive(BT)
〔472〕捕 fr下¬蒔,ntキデ論、,(BT)
(A)マンゴーでの稼ぎをレモン (の商い)で失う(B)一方で儲けたものを別のことで生じた欠損
に費やしてしまうたとえ
(N)31「T命載 ,ヨ十キお言 (Raj)
(A)マンゴーでの稼ぎをイヌナツメで失った(B)(1)一方での稼ぎを他方で無駄にするたとえ (2)
苦労して稼いだものをつまらぬことで無駄にするたとえ
〔473〕
…
劇」青マロてfT可flさ(BT)
(A)(B)必要は発明の母                          ′
(N)これは次の英語の諺が翻訳されたものであるNecessity is the mother of inwntion
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に74〕爺 可 輌 き 師 暉 (超くlq)さlB T)
(A)一窯分全部が出来損なつた (B)家族や村などの構成員の全員が不出来な人であることをたと
える表現
〔475〕鋼角障岬打さ研さ(Fa)
(A)恋する人は盲人である(B)恋をすると人は思慮や分別を失うものだ 【恋の闇】【恋は思案の
外】【恋は曲者】
“
70-き唸 命だ 市 満 諭(L)―唸 計で 市 満 諭
(BT)
(A)天に出来た裂け日にどこまで継ぎが当てられようか (B)(1)どうしようもない浪費家のたと
え (2)少し傷んだものなら修復出来るが大きく破損 したものは修復のしようがないものだ
〔477〕
―
キSIul,輸キ 爺爾 (Fa,BT)          _
(A)天から投げ出し大地が耐えた (B)(1)だれからも世話を受けたり面倒を見られることのない
天涯孤独な人や子供のたとえ (2)全くろくでもない人間のたとえ
1478〕
…
き 缶丁 超ヽくキ 諏蜀T(Fa,BT)
(A)空から落ちてナツメヤシの木に引つかかつた (B)(1)大きな仕事を始めたのにつまらないこ
とで中断するたとえ (Fa l)(2)何かが手に入るはずだつたのが最後に何らかの障害が生じることや
だれかから何かを貰 うはずだつたのが他人に横取 りされることのたとえ(Fa 2)(3)偉い人からの授
かりものが下つ端の妨害で手に入らなくなることのたとえ(BT)
(N)(1)(B)(1)の説明を補って次の諺が示 されているTo swa1low an ox and be choked with the
tail(L,DEP)「牛を飲んで尻尾で窒息する」また,「結局は命取 りになるような大仕事を企て
るたとえ」(2)T―「Tき街¬RC くヽ買 …
というイデイオムは次の2つの意を持つ すな
わち,(a)次から次に災難に遭 うこと(b)大きな問題を解決 した後で小さなことで話が中断するこ
と(c)現今ではこのイディオムとしての用法に限られるようである
〔479〕
…
き てご 十きて汗 ぜ d喘可可玉¬「 Чl、(BT)
(A)天が崩れ落ちればどこまで支えられるものか (B)事態や状況が極度に悪化 したものは改善す
るのが甚だ困難であることのたとえ
〔480〕
― 'FFギ
と,赫 T『「 可ミ(BT)
(A)空を見上げて歩く人は蹟いて倒れ,食事時に恥ずかしがる人は飢え死にするものだ(B)(1)
慢′いに溺れた人が慢心を打ち砕かれるたとえ(2)過ちや不注意で損害を受けた人のたとえ(3)遠慮
や気兼ねのために損をする人のたとえ
〔481〕ご隠午T tt ulЧ(Fa,BT)
(A)袖の中にいる蛇 (B)【獅子身中の蛇】
14823可口 た ,ゴロ ミ ぃ ‐ lT新 さ(Fa l)銅回 ミ ー ,u翅劇 lT椰食 (Fa a…鮒q OIくキいいコl劇l?
(A)食事と取引に際しては恥じるな(B)食事と取引に際しては遠慮や気兼ねは要らない
(N)(1)=頭Tヨta蒸硬ItぃぃコI T下ⅢI(BT)(2)a fair exchange is no robbery(BT)Exchange
is no robbery「交換 は盗み では ない」(DEP)(3)研て食 ― uいヨIT雨食 (Raj)(A)食事 と
取 引の場 ではだれ に も遠 慮 は要 らない (B)取引は割 り切 つて しな くてはな らない ものだ
伸Tの項おわり)
―未完 ―
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